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LICHTEN
MAART
uit aan
i W 6.29 17.22
2 D 6.27 17.23
3 V 6.25 1 7.25
4 z 6.23 17.27
5 Z S.20 17.28
6 M 6.18 17.30
7 D 6.16 1 7.32
8 W 6.14 1 7.33
9, D 6.12 17.35
10 V 6.10 17.37
1 1 z 6.07 1 7.38
12 Z 6.05 17.40
13 M 6.03 17.42
14 D 6.01 17.43
15 W 5.59 1 7.45
16 D 5.57 17.47
17 V 5.54 1 7.48
18 Z 5.52 17.50
19 Z 5.50 17-51
20 M 5.47 1 7.53
21 D 5.45 17.55
22 W 5.43 17.5 7
23 D 5.41 17.58
24 V 5.39 18.00
25 Z 5.36 18.01
26 Z 5.34 18.03
27 M 5.32 18.04
28 D 5.30 18.06
29 W 5.27 18.08
30 D 5.25 18.10
31 V 5.23 18..1 1
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HOOG­
WATER
MAART
1 W 7.32 20.09
1 D 9.03 21.31
3 V 10.14 22.36
4 Z 1 1.09 23.30
5 z 11.54 —
6 M 0.20 12.38
7 D 0.57 13.17
8 W 1.39 14.—
9 D 2.22 14.38
10 V 3.04 15.19
1 1 z 3.4 7 15.58
12 z 4-32 16.44
13 M 5.24 17.42
14 D 6.30 19.05
15 W 8.05 20.40
16 D 9.30 21.51
17 V 10.26 22.42
18 Z 1 l.:08 23.20
19 Z 11.43 23.54
20 M — 12.12
21 D 0.24 12.38
22 W 0.54 13.08
23 D 1.25 13.39
24 V 1.56 14.10
25 Z 2.31 14.45
26 z 309 15.22
27 M 3.53 16.06
28 D 4.45 17.01
29 W 5.51 18.21
30 D 7..16 19.53
31 V 8.45 21.15
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De Visschers en de
Kiezing
Het ware verkeerd te denken dat de 
aanstaande verkiezingen van Kamer en 
Senaat' een vakschrift als ons Vissche­
rijblad kan onverschillig laten.
Bij elke verkiezing, het weze voor 
Gemeente, Provincie, Kamer of Senaat, 
komt telkens weer scherp op den voor­
grond welke achterlijke plaats de zee­
man, hij vare ter koopvaardij of ter vis­
scherij, in de Belgische gemeenschap 
toch inneemt.
Alle Belgen zijn wettelijk verplicht 
aan de stemmingen deel te aemgn en 
elk verzuim dat niet1 door grondige re­
denen zou verrechtvaardigd z^ jn, wordt 
door de wet met strenge straffen be­
teugeld.
Zelden of nooit nochtans neemt een 
zeeman aan die Verkiezingen deel en 
wel uit noodzakelijkheid des middels, 
t is te zeggen om den broode.
In andere zeevarende landen werd al 
lang een middel gevonden om aan den 
zeeman, zooals aan zijne andere land- 
genooten, het middel te verschaffen om 
aan zijne politieke lotsbestemming deel 
te nemen.
In Belgie hebben de nochtans vrij 
talrijke wetgevers daarvoor nog geen 
oplossing gevonden, en de Belgische 
zeeman' is op het politiek slagveld nog 
een soort vrijschutter gebleven.
Och, ze verliezen er al weinig bij, zal 
men zeggen, en hun klein getal kan 
geen groot gewicht in de schaal leggen-
Dit schijnt ons verkeerd geredeneerd 
en het komt ons voor, dat zoo de vis­
schers de gelegenheid gehad hadden bij 
de verkiezingen hun stem te laten gel ­
den, zij b.v.b. geen zeven en twintig 
jaar hadden moeten wachten om einde­
lijk in 1930 ook eene wet op de. vergoe­
ding der arbeidsongevallen te bekomen 
wanneer de landarbeiders daar reeds 
sedert 1903 van genoten.
Dat de visscher een groote onbeken­
de is, zooals Luitenant Billet hem te­
recht betitelt (en dus ook een onbe­
minde, zou men er kunnen bijvoegen), 
blijkfc verder uit het feit dat de andere 
sociale wetten zoo zij hem niet eenvou­
dig uitsluiten, doorgaans weinig of in 
t geheel niet strooken met de nood­
wendigheden en de mogelijkheden van 
den visschersstiel.
aan ons Visscherijblad, gesticht tot spijt 
van wie ’t benijdt en dat, overal waar 
de belangen van visscher of vischhan- 
delaar worden gekrenkt, de wantoe­
standen aan het licht brengt en be­
strijdt.
W ij zullen voortgaan op dien weg 
en houden ons steeds ter beschikking 
van elk Kamerlid of Senator, wie het 
ook weze, die in de Wetgevende Ka­
mers de belangen van onze visscherij 
en onzen vischhandel wil behartigen, 
om hem te helpen in het bijeenbrengen 
der noodige gegevens.
De visscherij is wel bij uitstek een 
Vlaamsch economisch belang, en ieder­
een weet dat alle Vlaamschhaters — 
er zijn er veel meer dan men denkt — 
zich thans schrap zettien om bij de aan­
staande algemeene verkiezingen de ver­
dere Vlaamsche ontvoogding te be­
kampen.
ER ZIJN  GEEN GRIEVEN MEER !
W a t is er in de « A u ro ra  »
gebeurd ?
EN W IE  BEKOMMERT ER ZICH 
O M ?
Moesten wij onlangs niet met verbit 
tering vaststellen dat; tijdens de jongste 
Kamerbesprekingen van het budget der 
zeevaartzaken, geen enkel volksverte­
genwoordiger zich de moeite had ge­
troost de lange lijst op te sommen van 
wat ’s lands Regeering zou moeten doen 
om aan de visscherij en deze die ze be­
drijven — zoo dikwijls ten koste van 
kun leven — te geven wat hun toe- 
tamt op gebied van onderwijs, van 
wetenschappelijke voorlichting, van so­
ciale gelijkstelling, van economische be­
scherming en van bestuurlijke behande-
ling !
De visscherijnijverheid is langen tijd 
een tamelijk onbekend domein gebleven 
en de vele grieven van visschers en 
handelaars werden zelden of nooit i<h 
t daglicht gesteld. In de laatste iaren 
was dit echter niet meer het geval, dank
De Vlamingen, zoo zeggen zij, zijn 
overstelpt van weldaden, zijn overal 
bevoordeeligd; er zijn geen Vlaamsche 
grieven meer.
Waren zij die zoo spreken te goeder 
trouw, men zcu geneigd zijn te zeggen' 
Heere, vergeef het hun, want zij weten 
niet wat zij zeggen-
Maar zij weten best dat de voldoe­
ningen die aan het Vlaamsche volk, na 
lang bidden en bedelen werden toege­
worpen, vaak slechts schijnvoldoenin- 
gen zijn en dat er, ondanks meer dan 
honderd jaar onafhankelijk bestaan van 
Belgie, in ons land nog overal wantoe­
standen bestaan, waaronder de Vla­
ming wiens stamgevoel niet totaal ver­
smacht is, nog steeds lijdt als een over­
wonnene in een veroverd land.
W ij hoeven niet buiten onze eigen 
stad noch buiten onzen eigen kring te 
gaan om daarvan voorbeelden met' de 
vleet te kunnen aanhalen.
Hebben wij, ondanks al de beloften 
die binst en na den oorlog aan het ver­
ongelijkte Vlaamsche volk gedaan wer­
den, niet nog jaren lang aan boord van 
ons visscherijwachtschip een vlaamsch- 
onkundig bevelhebber gehad, en zetelt 
hij niet nog als lid van een examenjury 
voor Vlaamsche zeevaarders?
Deelde hier na den oorlog geen 
Vlaamschonkundig ambtenaar de la­
kens uit in zake herstelling van oorlogs­
schade, was het niet een Vlaamschon­
kundig ingenieur van Bruggen en We­
gen, die gelast was met de studie der 
verscheidene ontwerpen van nieuwe 
visschershaven, waarbij het zoo nuttig 
zou geweest zijn in voeling te zijn met 
de visschers voor wie die haven be­
stemd was.
Is er een Staatsdienst die zoo door 
en door Vlaamsch is als het Zeewezen 
en is het niet alom bekend, dat zelfs 
hier te Oostende aan het hoofd van ge­
wichtige diensten nog steeds ambtena­
ren zjn die wegens hunne onkunde van 
de Vlaamsche taal niet op hunne plaats 
zijn ?
Verleden wee?;, was het in Aurora opnieuw 
algemeene vergadering. Advokaten en huis­
siers waren er bij de macht, want naar het 
schijnt zou de afgetreden Laenen den nieu­
wen bestuurder daar verschillende schapen- 
toeren gespeeld hebben, waardoor deze tot 
er de ooren in de schuld zat, zonder dat 
hij het zelf wist.
In die vergadering zou de heer Laene’i 
met een zekere Fontaine uit St Niklaas voor 
elk 400.000 fr. afstand moeten doen hebben 
van zekere schuldvorderingen, waarvan men 
vroeger geen kennis zou gehad hebben.
W ij deelen dit onder alle voorbehoud mee. 
Zooals onze lezers weten, hebben wij ter 
gelegenheid van de goedkeuring van de re­
keningen van het jaar 193 7, toen Laenen er 
voorzitter was, zekere feiten aangehaald, be­
sluitend dat er hier wel een valsche balans 
zou kunnen ingediend geweest zijn, waardoor 
zou vast kome'i te staan hebben, dat de 
Aurora toen veel meer schulden had, dan in 
werkelijkheid het geval was.
Het parket dat al zoo dikwijls in zaken 
waarin de heer Laenen zou betrokken zijn, 
hier kennis van kreeg, is ook hier afgestapt 
en achtereenvolgens werden wij en verschil­
lende andere personen onderhoord, waardoor 
men overging tot het aanslagen van de boek­
houding van dien tijd en men deskundige 
Maertens aanstelde om die grondig te onder­
zoeken.
Of dit onderzoek veel zal opleveren weten 
we nog niet.
Wat we echter zeker zouden willen weten 
is, of de gelden destijds door de instelling 
«Krediet aan de Zeevisscherij» aan de A.uro- 
ra gegeven, aan deze instelling terug zijn
GEBRUIK
T E X A C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE :
---  TELEFOON 71462 ---
Een
Hendrik Baels laan
uitbetaald en indien niet of ze toen in deze 
Dalans voorkomen ais 3chuid ?
Verder ware het interessant te weten of 
het geid van de menschen die aan Laenen 
een schip kochten, daarvoor een kreciiet van 
de bovengenoemde instelling kregen en die 
aan Laenen als afkorting uit zouden betaald 
zijn, terug aan deze instelling gegeven wer­
den. , j. .-.T-.3a.ial.afaA.;
1 enslotte zouden we ook willen weten op 
welke wijze de schepen van denzelfden heer 
Laenen bij de West-Vlaamsche Verzekering 
verzekerd waren en wie in de West-Vlaam­
sche al deze handelingen en verrichtingen 
naging, vermits Laenen tezelfdertijd bestuur­
der van Aurora en de West-Vlaamsche was.
Het parket gaat voort met zijn deskundig 
onderzoek en we kunnen alleen hopen dat het 
klaarheid zal weten te scheppen in deze voor 
velen duistere zaak.
De huidige bestuurders, de heeren Vos en 
Cie, hebben niettegenstaande ze allerlei on­
verwachte vaststellingen en schulden na de 
overname op den nek zouden gekregen heb­
ben, reeds veel goed gemaakt en de Zee- 
brugsche visschers kunnen er tenslotte alleen 
goed bij varen.
W ij hopen onze lezers over den uitslag 
van dit onderzoek meer te zullen kunnen 
mededeelen.
Wanneer een 
nieuwe Vischmijn 
te Nieuwpoort ?
2de Internationaal 
Congres van de Zee
Het tweede Internationaal Congres van de 
Zee, ingericht door het Bestendig Bureel der 
Congressen van de Zee en geplaatst onder 
de bescherming van de Belgische Regeering, 
zal worden gehouden te Luik op 30 en 31 
Juli, 1 en 2 Augustus 1939 ; het zal samen­
vallen met de Propagandaweek welke jaar­
lijks door den Belgischen Zeevaartbond in­
gericht wordt.
De werkzaamheden van het Internationaal 
Congres van 1939 zijn verdeeld over zeven 
afdeelingen :
1 ) Zeevaartpropaganda ;
2) Handel van de zeeprodukten. Wetge­
ving. Sociale economie ;
3) Nijverheden behoorende tot de zeevis­
scherij en de zeevaart ;
4) Wetenschappen van de zee ;
5) Letterkunde en kunsten over de zee. 
Scheepsarcheologie en zeevaartgeschiedenis ;
6) Geneeskunde (Balneologie en Hydro­
therapie) ;
7) De Sporten en de Zee.
De inschrijving voor het Congres 1939, 
werd vastgesteld op 35 Belgische franken.
De toetredingsbulletijns zullen ten spoedig­
ste teruggezonden worden aan het Algemeen 
secretariaat van het Congres, Wetstraat, 90, 
Brussel.
Het
Bunkeringstation 
te Oostende
(Zie vervolg blz. 2).
P. Vandenberghe.
MEKANIEKE TOUW- GAREN- ♦  
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Wij hebben in een vorig nummer ge­
wezen op een plicht, weike een vis- 
schersstad als Oostende te vervullen 
heeft tegenover een van haar verdien­
stelijkste ingeborenen en wel den heer 
Gouverneur Hendrik Baels, aan wien 
een laan zou moeten gewijd worden uit 
erkentelijkheid van de vele diensten 
door hem aan de visscherij bewezen.
,Een lezer die hiermee ten volle in- 
stemt, stelt voor de huidige Visschers­
kaai, die sinds verleden jaar in een 
prachtige laan veranderd is geworden 
en ook geen kaai voor de visschers 
meer is of blijven zal, sinds de verhui­
zing van de visschershaven, te herdoo- 
pen in « Hendrik Baels laan ».
W ij treden dit voorstel heel zeker bij 
en hopen dat ons Gemeentebestuur ten­
slotte zal inzien dat er niet verder rnoet! 
gedraald worden, noch gewacht op 
iemands dood om zijn uitzonderlijke 
diensten te erkennen.
Sedert vele maanden, ja zelfs jaren, was er 
aan de visschers van Nieuwpoort een nieuwe 
vischmijn beloofd, niet alleen omdat de oude 
niet meer aan de vereischten van den tijd vol­
doet, maar de steeds toenemenden aanvoer 
van visch, den bouw van een nieuwe mijn 
noodzakelijk maakt.
Nu de verkiezingen reeds zes maanden 
voorbij zijn, vragen velen zich af wat van 
al de vroegere kiesbeloften in huis zal komen 
'en wanneer men er eindelijk eens toe zal be­
sluiten om aan den huidigen wantoestand 
een einde te stellen.
Elkeen had zijn hoop op den nieuwen ge­
meenteraad gebouwd, maar ook thans wordt 
er niet meer van gerept.
Nog altijd komen grootere en nieuwe sche­
pen bij, die thans bij schoone vangsten ver­
plicht zijn te Oostende te gaan verkoopen, 
waardoor elk jaar duizenden en duizenden 
franken verloren gaan voor de stadskas, de 
handelaars en reeders.
Tal van vergaderingen werden vóór de ver­
kiezingen belegd en almeteens is er thans 
Van niets geen sprake meer.
Zullen de nieuwe geementeraadsleden dan 
ook doen zooals de veroegere ?
Allo, Mijnheer Van Damme, toon eens 
met de nieuwelingen, dat je mannen zijt en 
stelt aan dien ellendigen toestand een einde.
Honderden visschers en vischhandelaars
Standard 
American Petroleum Company
Er is thans een maatschappij in wording 
Oim hier een bunkerstation in te richten en 
reeds zijn veel aandeelen onderschreven. Wat 
ons echter bevreemdt is dat dit station slechts 
Zou kunnen die schepen bedienen, welke in 
de groote dokken binnenkomen.
Is er dan geen betere plaats ergens bij de 
voorhaven? Indien de schepen eerst door de 
sluizen moeten om te kunnen bunkeren zul­
len ze waarschijnlijk liever Zeebrugge ver­
kiezen.
Bij de Cockerill kaai is er reeds een aan­
legplaats voor bunkerschepen en we begrij­
pen genoeg dat er geen middel meer is om 
daar nog een nieuwe kaai beschikbaar te 
stellen.
De Cockerillbooten hebben immers hun 
gewone kaai noodig en aan den Noordkant 
is het speelplein van de leerlingen van de 
Zeevaartschool in den weg.
Doch aan de overzijde moet er toch ruimte 
te over zijn, vermits thans de mailbooten 
grootendeels met mazout gestookt worden en 
de aanlegplaatsen destijds gemaakt voor de 
kolenbevoorrading, weinig gebruikt worden
Wil men den b-mkerhandel bevoordeeligen 
ontwikkelen te Oostende, dan moet men 
zorgen voor een aanlegplaats in het tijdok 
van de haven.
HUIS DEBRA
Specialiteit van
GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN
ZEEBRUOOE-DUINKERKE
Tel. ZEEBRUGGE 44033
De Verbetering van de Haven 
van Oostende en de Maildienst
zullen je er dankbaar voor zijn. H. Bl.
Vischweek te Heist
-«»-
Deze vischweek gaat door van 27 Mei tot 
3 Juni 1939 en is ingericht door de Hote- 
liersvereeniging van Heist-Duinbergen, onder 
de hooge bescherming van Z. Ex. de Minister 
van Verkeerswezen, Z. Ex. M. Henri Baels, 
Gouverneur van West-Vlaanderen, de zee- en 
plaatselijke overheden, met medewerking van 
talrijke plaatselijke maatschappijen.
PROGRAMMA DER FEESTELIJKHEDEN
Tentoonstelling van bereide zeevisch voor 
fijnproevers. Tentoonstelling van Visschers- 
materiaal en Visschersuitrusting. Tentoon­
stelling der Werken van den Zeeschilder Re­
né De Pauw. Demonstratie van het bereiden 
van Zeevisch.
Gedurende de «Vischweek» groote Folklo­
ristische Feesten, gekostumeerde Muziekmaat­
schappijen, Visschersgroepen, Kindergroepen 
in Visschers verkleed, Folkloristische dansen 
uitvoerend.
Braderij in het Stadscenter.
Zeeparade door de Visschersvloot van 
Heist.
Op 3 Juni, sluitingsdag : Groote Cavalka- 
de met medewerking der Visschersmaat- 
schappij «De Zeemeermin»-
De heer hoofdingenieur-bestuurder E. Ver- 
vaeck heeft nog maar pas een zeer degelijk 
artikel gepubliceerd over het onderwerp dat 
in den titel van ons artikel is aangeduid. We 
zijn zoo vrij er enkele gegevens aan te ont- 
leenen.
De landingskaai van de mailbooten werd 
in 1887 gebouwd en in 1904, toen de groote 
havenwerken bijna ten einde waren, werden 
nog vijf landingsposten opgericht langs den 
Oostkant van de achterhaven. Het stelsel dat 
hierbij gebezigd werd, was natuurlijk dit voor 
de oude pattelbooten en was heel weinig ge­
schikt voor het drukke verkeer gedurende 
den Zomer. Ook was het heelemaal onge­
schikt voor de uitbating van de laatste tur­
binebooten en motorbooten.
Deze staketsels waren trouwens heel oud 
en versleten, zoodat hun onderhoud onkosten 
vergde die niet in verhouding waren tot hun 
eigenlijke waarde. Zij konden zelfs heel moei­
lijk weerstand bieden aan de schokken welke 
dergelijke landingsposten noodzakelijkerwijs 
moeten kunnen onderstaan.
Reeds in 1929 werd de vernieuwing er van 
door het Beheer van het Zeewezen beslist, 
De modernisatie van de voorhaven voorzag 
niet alleen terreinen voor de reizigers en de 
bagages bestemd, maar ook nog spoorwegen 
tot dicht bij de kraan, die het verzonden goed 
uit de boot zou hebben te halen. Het verkeer 
met auto’s tusschen het vasteland en Enge­
land steeds grooter wordend, moest vooral 
worden gezorgd voor installaties ten dienste 
van dit nieuwe verkeer. De eerste werken 
die uitgevoerd werden, waren ondernomen 
in 1931 betroffen den bouw van een kaai­
muur van 200 meter lengte op de kielbank 
van onze paketbooten. Deze bank was trou­
wens niet meer in gebruik sinds de mailboo- 
ten 3,40 m. diepgang hebben en een tonne- 
maat van meer dan 2800 ton. Deze werken
waren geëindigd in 1933. Twee nieuwe lan­
dingsposten voor de mailbooten in reserve of 
buiten dienst werden ter beschikking gesteld 
van de werkhuizen van het Zeewezen en ze 
dienden als hulpposten gedurende den her­
bouw van de staketsels bij het zeestation.
In 1934 werden de werken in aanbesteding 
gegeven voor den bouwj van een kaaimuur 
die reeds in 1937 gedurende den Zomer ge­
bezigd werd.
Bleef dan nog over een kaaimuur te bou­
wen van 380 m. lengte met drie landings­
posten, dit ter verlenging van den muur in 
1933 gebouwd.
Een van die posten dient voorloopig voer 
de car-ferry Londen-Istamboul, die geduren­
de de Zomers van 1936 tot 1938 het ver­
voer verzekerde van de auto’s. Deze lan­
dingsplaats was natuurlijk slecht gekozen, 
want ze was te ver verwijderd van Oostende 
en van een degelijke autobaan.
De gestadige aangroei van het autoverkeer 
noopte het Beheer Van het Zeewezen eert 
betere landingsplaats te zoeken om aldus ook 
een beteren indruk te geven aan de Engel­
sche passagiers bij hun doortocht te Oos­
tende.
Besloten werd een nieuwe kaaimuur tè 
bouwen ter vervanging van den wankelenden 
muur die Jicht bij de afgebroken vischmijn 
alleen door den steun van het staketsel nog 
rechtstond.
Deze plaats was des te beter gekozen daar 
ze het einde zal vormen van de autobaan 
Oostende-Istamboul, waarvan verscheidene 
gedeelten reeds in Belgie in aanbouw zijn.
Een kontrole gebouw, waar de diensten van 
het Zeewezen en de toldienst zullen vereenigd 
zijn, zal daar opgericht worden en waar­
schijnlijk reeds in de maand Augustus van 
dit jaar klaar zijn. Dan eerst zullen de wer­
ken van de vijfde reeks beginnen, die hierin
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bestaan, de landingsposten 1 en 2 van het 
zeestation te herbouwen.
Deze werken moeten in 1941 klaar zijn.
Wat de werken aan de kaai van de Car- 
ferry betreft, dient te worden opgemerkt dat 
ze aan een gansch nieuwe opvatting beant­
woorden.
Een dikke laag gewapend beton wordt ge­
dragen door gelijkloopende reeksen van pa­
len in cement.
Langs de havengeul wordt een afdamming 
van palplanken in gewapend beton geslagen 
met een tweede afdamming in stalen pal­
planken voor de opgevulde gronden.
Een muurtje scheidt het platvorm af en 
staat op het peil 6,80 m. hoogte van alle 
terreinen van de nieuwe kaai.
De stabiliteit van de muren is groot ge­
noeg om het verkeer van de zwaarste loco­
motieven toe te laten.
De muren zijn overal voorzien van meer­
palen, waterleidingen en electrische- geleidin­
gen ten dienste van de paketbooten.
De bagages worden door twee kranen van 
vijf ton opgenomen' en zelfs een derde kraan 
wordt voorzien. Twee spoorbanen zijn ver­
bonden met de gewone lijn van Oostende 
Kaai en dienen om het reisgoed tot bij de 
kraan te brengen.
De spoorwegmaatschappij voorziet de mo­
gelijkheid Pullmantreinen te brengen tot op 
den boord van de kaai om aan de passagiers 
ifiog meer gemak te bezorgen bij het over­
stappen en tevens geen tijdverlies meer te 
moeten ondergaan bij het vertrek van de 
luxetreinen.
Een overdekte gaanderij van 550 m. lengte 
zal de reizigers tegen alle onweer beschutten, 
terwijl tevens de bezoekers de paketbooten 
zullen kunnen afwachten of bij het vertrek 
hun vrienden gaan begroeten.
De vergrooting van de tolzaal wordt voor­
zien en zoo zullen aan al deze klachten een 
einde gesteld worden, die nog verleden Zo­
mer opgingen omdat de formaliteiten van de 
toldiensten niet rap genoeg gingen.
Hei onderzoek van de reispassen zal thans 
geschieden in de groote dwarshalle van het 
station ten einde gemakkelijker de reizigers 
te kunnen leiden naar den uitgang.
Een breede rijweg in beton is voorzien 
langs de kaai van aan het station tot aan de 
de Smet de Naeyerbrug, waartoe een helling 
van 8 t.h. zal toegang geven. Deze rijweg 
met eenige richting wordt voorbehouden aan 
de auto’s die met de mailbooten moeten ver­
trekken.
Twee kontroolposten zullen voor den tol- 
dienst aan den ingang van dezen weg inge­
richt worden.
De centralisatie van alle zeevaartdiensten 
van de kust wordt binnenkort te Oostende 
Kaai doorgevoerd. De gronden die beschik­
baar zullen worden op den Noordelijken hoek 
van het zeestation tengevolge van de ver- 
breeding van de kaaimuren, zullen den bouw 
toelaten van lokalen voor de voornaamste 
diensten van d? mailbooten, de; loodsdienst 
en de hydrographische dienst.
Ook wordt een dispensarium voorzien en 
deze lokalen zullen naar de laatste aanduidin­
gen van den geneeskundigen dienst wbrden 
ingericht.
Als zesde en laatste punt van dit pro­
gramma van groote werken, voorziet het be­
heer van het Zeewezen de mogelijkheid door 
één enkele kaaimuur de vier landingsposten 
van het zeestation te verbinden met de post 
van de car-ferry. Deze verbinding zal kunnen 
bewerkstelligd worden van zoodra de verou­
derde sluis, die den ingang van de oude dok­
ken slechts met veel moeite verzekert en ook. 
den toegang tot het station belemmert, zal 
gedempt zijn.
De heer ingenieur Vervaeck besluit zijn ar­
tikel met den wensch uit te drukken dat deze 
beslissing niet te lang zou uitblijven.
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De Antwerpsche Vischweek
Wij ontvingen uit Antwerpen hiernavolgend 
schrijven :
Mijnheer de Bestuurder,
ln ons geëerd vakblad, heb ik als visch- 
handelaar in het nummer van Zaterdag 1 1 
Maart j.l. op bladz. 3 gelezen «Het Sukses 
van de Antwerpsche Vischweek». Welnu heer 
bestuurder, het deed mij een waar genoegen 
le hebben kunnen lezen, alsdat schrijver van 
voornoemd artikel heel goed en van nabij de 
Antwerpsche Vischweek moet gevolgd heb­
ben om er zoo een juisten kijk te hebben 
kunnen van nemen.
Als lid van den Bond der Antwerpsche 
Vischmarkt. moet ik U ronduit bekennen, dat 
het werk dat hier werd voortgebracht en dit 
met beperkte geldelijke middelen, voorwaar 
prachtig mag genoemd worden. De heer Karei 
Bal, als voorzitter der Vereeniging en tevens 
als ontwerper van deze vischweek, verdient 
een bijzonder woord van dank, alsook het be­
stuur en de werkende leden; allen hebben in 
de mate van het mogelijke het hunne weten 
bij te dragen opdat de eerste Antwerpsche 
Vischweek een groot sukses zou worden. Ook 
de verschillende firmas welke hun steun en 
medewerking verleend hebben, alsmede de hh. 
CJeymans, bestuurder der vischmijn, G. Vaa 
Hal, sekretaris van het propagandakomiteit 
voor vischverbruik, en luitenant der Staats- 
marine V. Billet, hebben zich gedurende de 
vischweek op bijzondere wijze van de hen 
opgelegde taak gekweten. Allen verdienen 
een bijzonder woord van dank en dit langs 
ons geëerd vakblad «Het Visscherijblad». Ja, 
ons vakblad, want geen enkel blad doet nog 
voor den visscher, den reeder, den groot- en 
kleinhandelaar in den vischhandel betrokken, 
wat «Het Visscherijblad» doet, met haar flin­
ken bestuurder Prosper Vandenberghe aan 
het hoofd.
Hopende, geachte heer Bestuurder, mijn 
schrijven in ons vakblad ingelascht te mogen 
zien, zoo bied ik U mijn beleefde groeten, 
alsmede deze der vischverkoopers der Stede­
lijke Vischmarkt van Antwerpen.
Met achting gegroet,
La. Blerak.
NOTA DER RED. —  W ij kunnen ons 
slechts bij de gedachten van den inzender 
aansluiten en bedanken hem voor zijn vleien­
de woorden ten opzichte van ons blad, dat 
slechts zijn plicht doet, daar voor visscherij 
en vischhandel nog zoo weinig gedaan werd 
en nog zooveel nuttigs te doen valt. In ons 
zullen zij steeds een krachtigen steun vinden.
TEN STADHUIZE ONTVANGEN
Na de eerste welgelukte Vischweek te Ant­
werpen, die gepaard ging met een prijskamp
voor de schoonste uitstalling op de visch­
markt, werden de inrichters, de leden der 
Vereeniging van Vischverkoopers der Visch­
mijn, Maandagnamiddag, en de prijswinnaars, 
door het Stadsbestuur ten Stadhuize ontvan­
gen.
Zij werden geleid door de hh. Cleymans, 
bestuurder der Stedelijke Vischmijn; Bal, 
voorzitter der Vereeniging; Van Hal, alge­
meen secretaris voor de \'ischpropaganda; lui­
tenant Billet, enz.
Schepenen Segers en WilJems, omringd door 
verschillende gemeenteraadsleden, namen de 
honneurs waar. Het was de heer Bal die de 
laureaten voorstelde, en schepen Segers, eere- 
voorzitter van het Comiteit der Vischweek, 
bedankte voor den steun dien hij aan deze 
eerste poging verleende.
Schepen Segers wenschte de laureaten in 
hartelijke termen geluk, en drukte den 
wensch uit, dat deze eerste Vischweek zal 
bijdragen *tot de ontwikkeling en den vooruit­
gang der Stedelijke Vischmijn.
Vervolgens werd overgegaan tot het uit­
reiken der prijzen aan de laureaten. Deze 
bestonden uit kunstwerken, schalen, medalies 
en diploma’s.
De eerste prijs, een Visch-stilleven van J. 
Michaux, werd gewonnen door den h. Wau- 
ters; de tweede, een gulden medalie door den 
h. Fr. Janssens; de derde; en de vierde prijs, 
prachtige schalen, vielen ten deel aan de hh. 
J. Claessens en C. Van Raemdonck.
Aan de gelukkige laureaten onze hartelijke 
gelukwenschen.
(Verleden week bij plaatsgebrek verscho­
ven).
Woensdag verscheen Leon Decq, gewezen 
bediende bij de Oostendsche Reederij, voor 
de boetstraffelijke rechtbank van Brugge, 
beticht een som verduisterd te hebben ten 
beloope van 65.000 fr. ten nadeele van bo 
vengenoemde reederij.
Hij heeft zich alleen te verantwoorden 
voor 14.000 fr., de reste verjaard zijnde.
De rechtbank was als volgt samengesteld 
M. Kervyn, voorzitter ; HH. Vanden Bussche 
en de la Kethulle de Ryhove, bijzitters ; M. 
Matthys, substituut.
DE GETUIGEN
Daar de boeken nagezien werden door de 
deskundige Maertens, getuigde onderzoeks­
rechter Moeneclaey, niet op de zitting.
De deskundige gaf een meesterlijke uiteen­
zetting van de zaak.
Door verscheidene omstandigheden werd 
het onderzoek slechts ingesteld een maand 
voor dat de verduisteringen verjaarden na­
melijk den 25 October 193 7. De expert on­
derzocht de boeken van de Oostendsche Ree­
derij om de zaak na te gaan.
Het onderzoek wijst uit, dat de verduiste­
ringen op 9 December 1934 tot 65 duizend 
frank beloopen, terwijl op 9 September 
vooraf, ze slechts 40 duizend frank bedroe­
gen.
Decq vluchtte op 9 December 1934 buiten 
de wete van zijn patroon naar Frankrijk.
De boeken werden door de heeren Vander- 
rol en Verbeke nagegaan.
Tengevolge van de periode gedurende de­
welke de feiten zich hebben voorgedaan zijn 
een deel hiervan verjaard en kon men slechts 
een proces inspannen voor de periode gaan­
de van 25 October 1934 tot 9 December 
1934. De expert onderzocht welke som ver­
duisterd werd in die tijdspanne en kwam tot 
de vaststelling dat ze 14.608 fr. beliep.
Bevindingen werden gedaan in de r^ken- 
plichtigheid, in de fakturen door Decq op­
gesteld en die door de vischhandelaars Roo- 
se, Ghys en David overhandigd werden.
Intusschen kwam Decq terug op de Oos­
tendsche Reederij en stortte vier internatio­
nale mandaten samen 14.000 fr. op de ver­
duisterde som. Er bleven nog ongeveer 50 
duizend frank.
De maatschappij kwam verder met de zus­
ter van Leon Decq tot een vergelijk voor een 
som van 20 duizend frank. Om deze som te 
kunnen uitkeeren, nam de zuster een hypo­
theek op haar huis te Blankenberge «met do 
belofte twee jaarlijksche stortingen te doen I  
van 1 0 duizend frank. Het eerste jaar stort­
te de zuster van Decq 5 duizend frank, be­
werend dat haar broer maar de andere vijf 
duizend frank moest storten.
ln 1936 dienden Decq en zijn zuster zelf 
een klacht in tegen de Oostendsche Reederij, 
bewerende niets meer schuldig te zijn, ver­
mits de 1 4 duizend frank vroeger doori Decq 
betaald, moesten dienen om de som van 20 
duizend frank aan te vullen.
Moest de zaak Decq in 1933 een aanvang 
genomen hebben, terwijl andere feiten die 
zich in den schoot der Oostendsche Reederij 
voordeden, behandeld werden is het meer 
dan zeker, dat dit onderzoek een ander ver­
loop zou gehad hebben.
Verschillende vragen worden getuige Maer­
tens gesteld, die ze alle klaar beantwoord.
Op een vraag die betrek heeft op het niet 
inzenden van een klacht door de Oostend­
sche Reederij, antwoordt de expert, dat de­
ze geen klacht heeft willen, neerleggen om­
dat ze hoopte door de familie te zullen ver­
goed worden.
Volgens verklaring van getuige werd Decq 
door een beheerder beschermd, omdat de 
reederij op dit oogenblik een proces aan­
hangig had tegen een anderen agent. Ten­
slotte had Decq dit voor, dat hij de schoon­
broer was van M. Deman, secretaris van 
het Nationaal Syndikaat.
De expert verklaart, dat de bestuurder 
van de reederij geen gewag had gemaakt van 
de eerste zaak Decq, maar dat hij de zaak
niet verder wou verduiken na de vlucht van 
Decq. De bestuurder werd hiervoor door den 
heer Anseele, voorzitter van den Beheerraad, 
vermaand.
Op een andere vraag antwoordt Maertens 
dat de onregelmatigheden van Decq door M. 
Verbeke ontdekt werden.
M. VANDEKROL GETUIGT
Vervolgens is het de beurt aan den heer 
Vanderrol, bestuurder-argevaardigde van de 
Oostendsche Reederij, die verkiaart dat Decq 
veel geld verteerde ; hij handelde met voor­
bedachte rade. Inderdaad, het is onaanneem­
baar, dat, na een eerste maai op de hoogte 
gesteld te zijn dat een som van 40 duizend 
trank ontbreekt, hij in drie maanden tijds, 
zijn verduisteringen op 65 duizend frank 
brengt. Daarop ontstaat een vinnige twist 
tusschen den heer Vanderrol en de tegen­
partij. De heer Vanderrol weigert op de vra­
gen van den advokaat in te gaan.
De heer Verbeke bevestigt dat hij de on­
regelmatigheden van Decq ontdekte en dat 
het bestuui geen vervolging heeft willen in­
spannen. i . j
De andeie getuigen brengen niets nieuws 
aan.
DE UITSPRAAK
M. Mathys, substituut van den Procureur des 
Konings, vraagt enkel de toepassing van de 
wet.
Mter Sabbe, advokaat van Decq, neemt het 
woord ; hij brengt hulde aan den expert, die 
een zeer nauwkeurig rapport neergelegd 
heeft. Ailes is zoo onzeker bij de Oosténd- 
sche Reederij, vervolgt hij, er heerscht geen 
orde en zekere toestanden zijn zelfs abnor­
maal.
(N. der Red. : Dat was misschien toen, 
maar de advokaat is er nooit geweest).
De advokaat schildert Decq voor als een 
eerlijk man, die, door zijn betrekking, zich 
verplicht zag te drinken, omdat hij in een 
midden verkeerde van visschers, vischkoo- 
pers en -verkoopers.
Indien hij geput heeft aan het geld van 
de maatschappij, heeft hij dit gedaan zonder 
zich rekenschap te geven van den ernst van 
zijn daad.
Van zoodra men hem voor oogen legde dat 
hij verduistering gepleegd had, beloofde 
Decq alles te vergoeden en vertrok hij zelfs 
• iac.r Frankrijk op zoek naar kapitaal.
Verder wijst de advokaat op de slordigheid 
van Decq, die geen rekenplichtige is en te 
zware verantwoordelijkheid te dragen heeft.
Hij citeert ook een voorbeeld van eerlijk­
heid door beschuldigde daargesteld en on­
derlijnt dat Decq niet met een kwaad in­
zicht gehandeld heeft.
Het gerechtshof verklaart de debatten ge­
sloten en trekt zich terug om te beraadsla- 
gen.
Kort nadien komt het terug en de heer 
voorzitter Kervyn velt volgende uitspraak :
L. Decq wordt veroordeeld tot tien maan­
den gevangenisstraf, 700 fr. boete of een 
maand gevang ; tot ontzegging van zijn bur­
gerrechten gedurende vijf jaar en tot de be­
taling van de onkosten.
Het Openbaar Ministerie vraagt de recht­
bank onmiddellijk over te gaan tot de aan-* 
houding van Decq.
Advokaat Sabbe vraagt de Rechtbank niet 
op het verzoek van het Openbaar Ministerie 
in te gaan, daar Decq een betrekking heeft 
te Brussel en zich niet aan het gerecht heeft 
willen onttrekken.
De rechtbank verklaart zich eens met het 
Openbaar Ministerie en gaat over tot de 
onmiddellijke aanhouding van L. Decq.
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En als het in de buitendiensten zoo 
gesteld is, kan men zich inbeelden hoe 
het er bij het Middenbestuur te Brussel 
moet toegaan. Als wij goed ingelicht 
zijn werd daar meer dan een bekwame 
ambtenaar door Vlaamschonkundigen 
voorbijgestreefd, en zouden alle dien­
sten die voor de bevorderingen te zor­
gen hebben door Walen bestuurd wor­
den; geen wonder dan dat zij de knepen 
kennen om zich zelf en hunne vriendjes 
eerst te bedienen !
ER ZIJN  GEEN GRIEVEN MEER
Wat zagen we over een twaalftal 
jaren gebeuren : een onderzoe.ksraad 
werd ingericht om de kapiteins en 
schippers die gelijk welk ongeval op 
zee ontmoeten op den roostler te leggen, 
en bij de minste fout — de beste lood­
sen staan aan wal, zegt het spreek­
woord -— vermaningen en straffen op 
te leggen.
Zij zouden ondervraagd en beoor­
deeld worden door mannen van het 
vak, ervaren oude zeebonken die een 
manoeuver weten te beoordeelen, en de 
Staat zou vertegenwoordigd zijn door 
een soort scherprech(|er die den staf 
zou breken over den terechtstaande en 
de straffen vorderen.
Men had kunnen veronderstellen — 
en het zou maar billijk geweest zijn — 
dat de Staat daarvoor een man van 
kennis en ondervinding zou hebben uit­
gekozen, ten volle op de hoogte van de 
zeemanstermen en gebruiken en de 
Vlaamsche zeemanstaal machtig in al 
hare fijnheden.
De verbazing was groot toen men 
hier als Regeeringscommissaris bij dien 
gewichtigen Raad een jong Brusselsch 
advokaat zag optreden, die zooveel van 
de visscherij afwist als een visscher van 
den landbouw en die daarenboven geen 
tien woorden Vlaamsch behoorlijk kon 
aaneenbrengen.
De verbazing der oude Vlaamsche 
zeebonken was groot, maar het bleef 
bij de verbazing. In een ander land, 
waar de menschen met zich den spot 
niet laten drijven, zouden die ervaren 
kapiteins en schippers met klank hun 
ontslag genomen hebben; de Walen 
zouden heel zeker zooiets' ook niet dul­
den, maar wat wilt ge ? We zijn in 
Vlaanderen en een geschiedschrijver 
heeft van de Vlamingen gezegd:1 «dat 
ze goede onderdanen zijn doch geen 
slavernij dulden»- W ij mogen gerust 
zeggen, dat slechts het eerste van dit 
gezegde waar is.
De vastberadenheid van de jongere 
geslachten — als ze met den tijd niet 
verdwijnt — schijnt te laten hopen dat 
het aan ’t veranderen is.
Maar intusschen spelen Vlaamsch- 
onkundige Walen in de meeste bestu­
ren den baas. Werd dat Brusselsch 
advokaatje, waarover wij het hooger 
hebben, en waarvan niemand schijnt 
te weten hoe het in het Bestuur van het 
Zeewezen werd binnengemoffeld, werd 
het niet over een paar jaar aan het 
hoofd gesteld van den visscherijdienst, 
met al de treurige gevolgen waarop wij 
reeds herhaaldelijk in ons blad gewe­
zen hebben.
Sedert de leiding van den visscherij- 
dienst in handen is van dezen binnen- 
gesmokkelden Vlaamschonkundigen 
ambtenaar, mag de officieele lijst der 
visschersvaartuigen door ons niet meer 
gedrukt worden. Brussel doet dit nu 
zelf en natuurlijk in de twee talen en 
met het Fransch voorop als ’t u belieft. 
En dat onder een Vlaamsch minister !!
ER ZIJN  GEEN GRIEVEN MEER !
Wanneer vischhandelaars ot rookers 
naar net rtooidoesiuur te ßrussel ge­
roepen woraen om er hunne belangen 
te verdedigen, vraagt de bescuuraer 
van den visscnerijdienst hun of zij wen­
schen de besprekingen in het Vlaamsch 
te houden, maar de onbeholpen manier 
waarop die vraag gesteid wordt doet 
hen ai dadelijk van hun verlangen ai- 
zien en alles gebeurt dan in het 
Fransch.
Een der belanghebbenden is er ons 
destijds zijn beklag komen over maken,
dat bij het Middenbestuur van het Zee­
wezen alle leidende ambtenaars de za­
ken in de Vlaamsche taal afhandelen.
En zoo wordt het goedzakkig publiek 
om den tuin geleid, een schoone tuin 
vol woekerplanten !
W ij zouden wel eens willen weten 
wat de Toezichtdienst voor taalgebruik 
in de openbare besturen, in de diensten 
van het Zeewezen reeds rechtgezet 
heeft.
Of moeten ze soms toelating vragen 
aan de Vlaamschonkundige oversten 
vooraleer toezicht te mogen uitoefe­
nen ? ’t Zou ons geenszins verwonde­
ren-
W ij zouden willen den raad geven 
aan Dr. Martens ontslag te nemen in 
de Vlaamsche Academie,, waar hij kan 
gemist worden, op voorwaarde dat de 
dankbare regeering hem al was t maar 
voor cen jaar het onafhankelijk voor­
zitterschap opdrage van den Dienst 
voor bestuurlijk taaltoezicht.
Aldus zou hij, en met: hem het 
Vlaamsche volk, zich kunnen verge­
wissen wat er eigenlijk achter de 
Vlaamsche façadewetten gebeurt en of 
er werkelijk geen Vlaamsche grieven 
meer zijn, zooals de Fransch-Belgischc 
qazetten, en helaas ook sommige 
Vlaamsche dagbladen, uitbazuinen.
ER ZIJN  GEEN GRIEVEN MEER !
Wij herhalen het: in een ander land 
— en ook in t Walenland — zou een 
dergelijk schandaal geen acht dagen 
duren. Bij ons duurt het reeds meer dan 
tien jaar: nu en dan wordt er wel eens 
op gezinspeeld in een dier vuurwerk- 
redevoeringen die sommige volksverte­
genwoordigers in de Kamer nu en dan 
eens afsteken, maar na veel geknal en 
geknetter drijft alleen nog over Vlaan­
deren den stinkenden rook van het 
aangeklaagde onrecht, waarna alles 
weer stil valt en niets gebeurt, niets ge­
daan wordt.
Is men dan verwonderd dat de kan­
ker voortwoekert: er zijn in het1 land 
zooveel plaatsjesjagers die de Vlaam­
sche kaas lekkere kaas vinden en die 
met behulp van een of ander persoon 
een vet postje bekomen. Zij houden er 
zich eenigen tijd koes en wanneer ze 
zich vastgeankerd voelen, komen zij op 
dek en voeren er het hooge woord.
Hebben wij niet onlangs aan onze 
lezers medegedeeld dat de verteqen- 
woordigers der Gemeenschappelijke 
Visscherskas, toen ze op het Zeewezen 
te Brussel geroepen werden om er de 
belangen dezer instelling te bespreken, 
daar tot! hunne groote verbazing voor 
een splinternieuw Brusselsch advokaat­
je kwamen te staan, die de deskundige 
scheen te zijn maar alweer niets van de 
visscherijzaken afwist en daarbij alweer 
totaal onbekwaam was eene bespreking 
in het Vlaamsch te voeren
Hoe is die daar nu weer ingekomen? 
Wij zullen het natuurlijk nooit weten, 
evenmin als van den anderen advokaat, 
maar wij mogen er ons aan verwach­
ten, dafl hij eerlang hier ook in ons 
door-Vlaamsch midden, een rol zal ko­
men spelen waarvoor hij volstrekt niet 
opgewassen is.
En dit gebeurt onder het bewind van 
een Minister die bekend staat als een 
volbloed Vlaming, een man die het goed 
meent, zegt men, en die hier op eene 
publieke vergadering te Oostende 
plechtig beloofd heeft de visscherijdien- 
sten op gezonde grondvesten herin te 
richten.
Maanden zijn voorbijgegaan en niets 
is er veranderd, en dit met een Minister 
aan wien de Brusselsch-Fransche ga­
zetten zijne verregaande Vlaamschge- 
zindheid verwijten-
Als een man als een Minister Marck 
er nog in maanden niet in gelukken kan 
een door-Vlaamschen dienst, die onder 
zijn gezag staat op Vlaamschen leest 
te schoeien, wat zou er dan gebeuren 
indien franskiljonsche Ministers in 
grooten getalle aan ’t bewind kwamen?
Menschen uit Vlaanderen let op uw 
zaak, uw vijanden zullen U de ooren 
vol blazen met het geval Martens. 
Maar men mag nooit vergeten, dat het 
de wanhoop is, van onze Franschge- 
zinde regeeringen met hunne ver-
maar wij hebben hem geantwoord, dat I waalschte hoofdbesturen ooit recht
hij maar wat kraniger moest optreden 
tegenover dezen Vlaamschonkundigen 
ambtenaar die met zijn geld betaald 
wordt.
Maar wat wilt ge? In landen zooal 
Slovakijen, die niet. zooals Vlaanderen 
een glorierijk verleden hebben, duldt 
het volk geen onderdrukking meer, 
maar de Vlaamsche goedzakken, de 
geschiedschrijver heeft het gezegd, zijn 
...trouwe onderdanen.
Zoo de, huidige bestuurder van den 
visscherijdienst behoorlijk Vlaamsch 
kende, zou hij daarvan reeds blijk ge­
geven hebben, maar nooit heeft hij nog 
eene toespraak gehouden op de uitdee- 
ling van prijzen aan de visschersjon- 
gens, nooit heeft hij op een Zeecongres 
eene Vlaamsche mededeeling gedaan, 
of een standpunt voor de vuist in het 
Vlaamsch verdedigd. Daarvoor zijn de 
ondergeschikten goed genoeg.
Bij den vergunningdienst der Econo­
mische Zaken is het al niet veel beter.
In die omstandigheden kan men zich 
inbeelden hoe het werk op die Midden­
besturen afgehandeld wordt, en hoeveel 
tijd er verspild wordt aan nuttelooze 
vertalingen.
Betaalt maar, belastingbetalers !
Dit belet riiet dat er voor enkele 
maanden in het Staatsblad stond te le­
zen, in antwoord op eene onbescheiden 
vraag van een volksvertegenwoordiger
Voor de Vlamingen te bekomen, die in 
een soort van vertwijfeling leidde tot 
daden, die de daders later zelf betreu­
ren van zoohaast zij maar een glimpje 
hoop zien dat ons Vlaamsch wezen zal 
erkend en geëerbiedigd worden.
W ij zijn beschaamd die toestanden 
te moeten in 't licht stellen in een blad 
dat ook door onze vrije taalbroeders 
uit Nederland gelezen wordt, maar ons 
volk moet helaas nog herhaaldelijk ge­
wezen worden op den vernederenden 
toestand waarin het gehouden wordt.
De aanstaande kiezing geeft ons ge­
legenheid onze Vlaamsche zaak een 
stap vooruit te helpen.
Op, gij allen die op en met de zee 
leeft, tot, welke politieke partij gij ook 
moogt behooren, geeft uw stem aan op­
rechte en daadwerkelijke Vlaamschge- 
zinden !
P. Vandenberghe.
L. W YN A N T
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der Puinen  
van de Belgische K ust
(Vervolg)
Volgens Lauters, werd Roger de 
Goey in i8ób te Antwerpen geDoreu 
van een Hollandschen vaaer en een 
VVaalsche moeder. In 1881 tot ieeraar 
m het JNederiandsch en het üngeisch 
Denoemd aan het atheneum te rioei, 
bekwam hij in 1886 zijn aanstelling tot 
ieeraar voor dezeitde vakken aan het 
Aihenaeum te Oostende, waar hij ech­
ter ook in de Zeevaartschool met het 
onderricht in beide talen zou belast 
worden.
Het artikel «Ostende-Arcachon» ver­
scheen in de aflevering van 15 Maart 
1886 van de «Revue de Belgique» en 
de handeisveieeniging die toen alhier 
bestond onder den naam van « Asso­
ciation Commerciale » vormde aan­
stonds een studiecommissie om het 
voorstel van Roger de Goey te onder­
zoeken. Was het de bijval die hem zoo 
spoedig te beurt viel of was het de aan­
stellerigheid van een toenmaligen in­
specteur van het lager onderwijs, die bij 
alle plechtigheden den voorrang wilde 
hebben op de leeraars van het athe­
naeum; in elk geval was in Mei 1887 
onze athenaeumleeraar reeds in een 
scherpe polemiek gewikkeld met be­
doelden inspecteur, dit naar aanleiding 
van een verslag over een schoolfeest 
dat in een locaal blad «L’Echo d'Os- 
tende» verschenen was. Ook hun te- 
rech'Jzettingen en aanvallende of ver­
dedigende artikels werden in dit blad 
opgenomen en geven een heel eigen- 
aardigen kijk op de kieinsteedsehe 
denkwijzen van die dagen, toen een 
voorrang in de kerk bij het «Te Deum» 
allerlei betwistingen uitlokte, zooals wij 
er thans gelukkig geen meer kennen en 
zelfs moeilijk kunnen bedenken. Hoe 
onbeholpen de antwoorden van den in­
specteur ook waren en hoe gemakkelijk 
Roger de Goey het ook moge gehad 
hebben om zijn tegenstander te verplet­
teren met zijn schitterend geestig pro­
za, toch kan men niet nalaten den lee- 
raar af te keuren die zooveel vernede­
ring eischte voor zulk een kleine schuld 
en dergelijke onbenullige feiten.
De onrechtvaardigheid welke in deze 
polemiek door Roger de Goey begaan 
werd, wees reeds op een tekort aan ge­
zond oordeel en weldra zou dit gebrek 
zich op een wijze wreken, die gansch 
de loopbaan van den Ieeraar had kun­
nen breken, indien zijn groote begaafd ­
heid hem niet had gered en eerherstel 
had doen bekomen.
In Februari 1891 had hij onder een 
deknaam in het tijdschrift «Le Cycliste 
Belge» een sensatiewekkend artikel ge­
publiceerd over de noodzakelijkheid 
fietspaden in te richten. Er bestonden 
toen inderdaad nog geen wegen aan 
fietsers voorbehouden. Zijn perscam­
pagne om te bekomen dat er ten minste 
een meter van iederen straatweg zou 
voorbehouden worden aan de fietsers 
had een overweldigen bijval bij de le­
den van den Belgischen Wielrijders- 
bond en toen in Juni 1891 zijn laatste 
artikel in « Le Cycliste Belge » ver­
scheen, was de zaak van de rijwielpa­
den reeds gewonnen-
In zijn campagne was hij aangemoe- 
digd geworden door den Oostendenaar 
Hillebrand, een der eerste liefhebbers 
van fietsen van gansch het land, en 
door den toekomstigen burgemeester 
van Oostende, Alfons Pieters, die met 
zijn vriend Hillebrand ieder jaar een 
verre reis per fiets ondernam, tot zijn 
vele ambtsbezigheden het ten slotte 
hebben belet.
Reeds was Pieters burgemeester, toen 
het bericht kwam dat Roger de Goey 
ontslagen was zoowel uit het Athe­
naeum als uit de Zeevaartschool. Dit 
geschiedde in juni 1893 en de locale 
bladen die dit sensatiebericht verspreid­
den, lieten hun lezers in de onwetend­
heid omtrent de reden van deze erge 
straf.
Enkele dagen later was Roger de 
Goey reeds vervangen door Jan-Frans 
Vanden Weghe, die beide plaatsen be­
kleedde tot het einde van den oorlog, 
toen de ontruiming onzer stad door de 
Duitsche troepen, hem als activist 
dwong naar Holland te vluchtfen, waar
hij ook als banneling gestorven is in 
Maart 1937.
Roger de Goey bleef niet lang in on­
genade en weldra had hij weer een 
plaats als Ieeraar in de Engelsche taal, 
ditmaal aan het athenaeum te Hasselt, 
waar hij bleef tot in 1908, toen hij op 
pensioen gesteld werd en naar Enge­
land vertrok.
Na den oorlog kwam Roger de Goey 
naar Oostende terug, maar men zou 
nooit ràden in welke hoedanigheid ! 
Als Anglicaansche dominee ! In Maart 
1924 zagen zijn oud-leerlingen hem te­
rugkomen als een zeer deftigen grijs ge­
worden dominee met gladgeschoren 
gelaat, in wien nog moeilijk den impul- 
sieven dichterlijken Ieeraar van dertig 
jaar voorheen te herkennen was, en die 
thans dienst doen zou in de, Anglicaan­
sche kerk van de Langestraat.
Hoe wonderlijk bewogen is het leven 
geweest van dien mensch ! Op 15 Oc­
tober 1934, in den ouderdom van 78 
jaar, sïierf hij te Linfield, in Surrey, en 
de overlijdensacte gaf hem den titel van 
«Reverend professor».
Hij was inderdaad, niettegenstaande
Verleden week Donderdag kwam de On­
derzoeksraad bijeen onder voorzitterschap 
van den heer Vanderheyden.
Onlangs kwam de Tilburyboot Saphir in 
aanraking met het Engelsch koopvaardijschip 
Kaspia.
Kapitein Kampana van de Saphir Rad zich 
hiervoor than3 te verantwoorden. Hij ver­
schijnt voor den raad.
Hij verklaart hoe de Tilburyboot op de 
terugreis was, toen ter hoogte van het vuur­
schip Thorn, de zichtbaarheid verminderde 
en hij de noodige veiligheidsmaatregelen 
nam.
Hij bleef met den I n luitenant Dessou- 
roux en een matroos op de brug en zag 
een 15tal minuten later een schip aan bak­
boord. Aan stuurboord was een korder. Hij 
had mistsein gegeven en zag dat het schip 
welke hem dwars kruiste, niets deed om hem 
te ontwijken. Hij gaf een korte stoot en be­
val stuurboord roer. Daarop beval hij bak- 
boordmachine vol vooruit en stuurboordma- 
ohine stop.
Het Engelsch schip gaf alleen op twee ver­
schillende tijdstippen een lange stoot. Het 
vaartuig werd dan gevat ter hoogte van luik 
3 en had op ’t laatste oogenblik drie stooten 
gegeven.
Het vaartuig denkende dat de Saphir zou 
zinken bleef imet zijn steven duwen maar 
veroorzaakte daardoor een groote avarij. Op 
het oogenblik van de aanvaring, vaarde men 
op halve kracht.
Deze verklaring werd in alle punten door 
den eersten luitenant bevestigd, zoodat een 
aanvullende ondervraging onnoodig bleek. 
De raad besloot het verslag van het En­
gelsch koopvaardijschip af te wachten, voor­
aleer verder te gaan.
VONNISSEN
Op 7 November 1938 werd de 0.228 «Mas- 
sabielle» schipper Lambrecht Jan, in Portu- 
geesche territoriale wateren betrapt. De be­
trokkene verklaart dat op vermelden datum, 
hij met zijn vaartuig 0.228 Massabielle aan 
de Portugeesche kust vischte, buiten de terri­
toriale wateren, doch dicht erbij; dat terwijl
alles, een eerbiedwaardig man. Liet hij hij zich onderhield met de bemanning 
geen kinderen na en zijn al zijn letter­
kundige producties sinds lang verge­
ten, zelfs zijn drama’s die hij in 't 
fransch evengoed als in 't nederlandsch 
schreef, toch zal zijn gedachtenis steeds 
bewaard blijven, al was het slechts voor 
zijn artikel «Ostende-Arcachon» dat de 
duinbebossching op een grooter schaal 
en met staatsgelden deed aanvangen.
een Portugeesch visschersvaartuig, waarvan 
enkele leden bij hem aan boord gekomen 
waren, hij genaderd werd door een ander 
visschersvaartuig waarop hij een bemanning 
in uniform ontwaarde; dat Hij toen zijn kor 
heeft gekapt en volle kracht naar de hooge 
zee heeft gestuurd; dat hij aldus gehandeld 
heeft om aan beslagname te ontsnappen; dat 
hij beslagname duchtte dewijl de Portugee-
CamiHe Willems
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H A 8 1 N G H  A N D E L
Blankenberge
«EET MEER V ISCH»... EN DE TAKSEN !
Het « Verbond van het Blankenbergsch 
Hotelbedrijf » heeft, in zijn algemeene ver­
gadering van Woensdag 1 5 dezer, beslist een 
wensch te sturen naar de Regeering om de 
overdrachttaks te doen verminderen op de 
facturen van de vischhandelaars tot de gast- 
hofhouders. Overal wordt er op aangedron­
gen om meer visch te doen eten, maar de 
visch wordt aanzien als een duur maal dat 
onderhevig is aan een hooge factuurtaks. In­
dien de taks verminderde zou het goed zijn 
voor de visschers en de verbruikers.
HALFVASTENBAL IN HET CASINO
Zooals verleden jaar, en na, het groot suk- 
ses van het laatste karnavalbal, geeft het be­
stuur van het Casino, op Zaterdagavond 18 
Maart, een groot gemaskerd en verkleed 
dansfeest. Prachtige prijzen zullen te winnen 
zijn. Dit bal gaat een grooten bijval te gemoet 
want het bestuur van het Casino doet de 
zaken altijd goed.
TOONEEL
De Kon. Tooneelkring «Onder Ons» richt 
tegen Zondag 19 Maart in «Ons Huis», een 
voorstelling in. Zal opgevoerd worden: «Mijn 
Zoon, de Minister», blijspel in 4 bedrijven van 
A. Birabeau.
ZONDAGD1ENST DER APOTHEKERS
De apotheek Fevery, Kerkstraat, zal Zon­
dag 1 9 Maart den geheelen dag open zijn.
TE BEGEVEN PLAATS
Eerlang zal de plaats van adjunkt-politie- 
commissaris worden open verklaard. Wette­
lijk diploma vereischt. Wedde volgens goed­
gekeurd loonbarema.
Voor alle inlichtingen zich wenden tot het 
gemeentesecretariaat.
AANBESTEDING
Op Vrijdag 24 Maart a.s. te I 1 uur, zal 
in het stadhuis overgegaan worden tot de 
openbare asnbesteding voor het uitvoeren van 
vergrootingswerken aan de huizen van het 
Stedelijk Waterkasteel.
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Lastenboek en raming liggen ter inzage van 
de aannemers in de bureelen van het ge­
meentesecretariaat, aJwaar zij kunnen aange­
kocht worden mits den prijs van 15 fr.
De inschrijvingen mogen voor de opening 
op 24 Maart afgegeven worden, ofwel met de 
post verzonden, ten laatste op Z I Maart, on­
der aangeteekenden dubbelen omslag met dc 
vermelding «Aanbesteding huizen Waterkas* 
teel» aan het adres van den h. Burgemeester.
CINEMA’S
Programma’s van 1 7 iot 22 Maart (Zon­
dag namiddag te 3 uur, dagvertooning) :
PALLADIUM, Kerkstraat. —  Dagblad. 
«L’Ombre du Passé» met Luise Ulbrick en 
Gustave Diersl. —  « Tamara » met Victor 
Francen, Vera Korène en Lucas Gridson.
Kinderen niet toegelaten
COLISEE, Langestraat. -- Pathé-Journal.
■—  «Mr. Moto sur le Ring» met Peter Lorre,
Keye Luke, Dick Baldwin. -- «Le Mensonge
de Nina Petrovna», met Isa de Miraude Fer­
nand Gravey, Paulette Dubost, Roland Tou- 
tain.
B U R G E R L IJK E  ST A N D
Geboorten: Van Muilem Magda, d.v. Adolf 
en Dewulf Marguerite, Koning Albertlaan ; 
Ackerman Robert, z.v. Emiel en Bostyn Mar­
guerite, de Smet de Naeyerlaan 101b; Drye- 
pondt Pia d.v. Gustave en Marmenout He- 
lena, Breydelstr. 5; Vandamme Marc z.v. 
Jordaan en Maenhout Estella, Van Monsstr.* 
3 1 ; Rock Rosette d.v. Allons en Claeys Ma­
riette, Kerkstr. 159; Traens Cecile, d.v. Pius 
en Demaecker Marie, Hanneusestr. 5 1.
Overlijdens: De Bruyne Augustyn, oud 60 
jaar, echtg. Waeghe Malvina, Dujardinstr. 6; 
Poppe Karel, oud 6 j., z.v. Constant en Bis- 
schop Maria, S. De Bruynestr. 33; De Bus- 
schere Annie, oud 8 maanden, d.v. Alfons 
en Marrannes Anna.
Huwelijksafkondigingen: Dewulf Gerard, 
handelaar alhier met Dumarey Marguerite, 
Ramskapelle; Decorte Charles, alhier, met 
Caty Elvire, Uitkerke; Willems Albert, lood­
gieter alhier met Dugardyn Syrena, Steene
Opening van een 
Cabinet de Pédicure
sche kustwachters reeds menig vaartuig heb­
ben binnengebracht en zwaar beboet om zich 
te bevinden bij de grens der territoriale wa­
teren zonder deze nochtans te hebben over­
schreden.
Gezien deze verklaringen en de bestuurlijke 
akten van vaststelling opgemaakt door d-^ 
Portugeesche Maritieme overheden, straft de 
Raad schipper Lambrechts met de schorsing 
van diploma en ontzegt hem van het recht 
in de betrekking van schipper ter visscherij 
te varen voor een termijn van acht dagen 
te rekenen van den dag der beteekening van 
het tegenwoordig arrest. De Raad verwijst 
hem ook tot de kosten van het geding.
Dezelfde schipper werd op 17 Juni 1938 
met de 0.237 door een Portugeesche kust­
wachter gepraaid op het oogenblik dat hij 
in Portugeesche territoriale wateren vertoef­
de. Het was toen zeer mistig en hij werd 
met 23.000 fr. beboet.
Gezien er twijfel bestaat en de bestaande 
mist, wordt schipper Lambrecht buiten zaak 
gesteld en vallen de kosten ten laste van den 
Staat.
Op 14 Januari 1939 was dezelfde schip­
per met de 0.237 in Port Leixous binnen- 
geloopen om machines te herstellen. Een 
zware storm kwam op en de ankerkabels 
braken, zoodat het schip op drift ging en 
strandde. Op 21 Januari 1939 werd het door 
de Providence en een sleepboot terug vlot 
gebracht.
eersten ankerkabel de kracht op den 2den 
eersten ankelkabel de kracht op den 2den 
kabel had kunnen verminderd worden door 
de machine aan te zetten en vooruit te doen 
slaan, en dat dit wellicht het breken van den 
2den kabel hadde kunnen voorkomen.
Rekening houdend met het goed verleden 
ran schipper Lambrecht, meent de Raad hem 
buiten zaak te mogen stellen en verstaat dat 
de kosten blijven ten laste van den Staat.
ZITTING VAN DINSDAG 
14 MAART
Dinsdag kwam de Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart opnieuw bijeen onder voorzitter­
schap van den heer Vanderheyden.
HET VERGAAN VAN DE 0.294
Schipper Henri Smissaert ' moet er uitleg 
komen geven over zijn laatste gesprekken 
met de 0.29,4.
Hij meldt hoe hij voor het laatst met hem 
in verbinding is geweest op Zondag 22 Ja­
nuari te 19.30 uur, waarvan de schipper hem 
meldde dat ze éen korre verloren hadden en 
het zeer slecht weder was.
Hij hoorde de bemanning onder elkaar ver­
tellen dat ze aan dek gereed waren en het 
bevel geven van te gaan schaffen. Dien nacht 
had een N. W. storm plaats en slechts vanaf 
den Dinsdag kon men terug beginnen vis- 
ichen. Toen wa3 men op 45 vademen met 
Pendeen in t Z. ten W.
De schipper heeft geen wrakstukken zien 
drijven en he t stuk dat hij meebracht, heeft 
hij met de korre van den grond gehaald. Het 
werd herkend door de reederij als zijnde van
de 0.294.
Den Maandag was de 0.82 in verbinding 
met de 0.87, 0.295, 0.316 en 0.350, maar 
van de 0.294 werd niets meer gehoord.
DE AANVARING VAN DE SS.0.97
In ons vorig nummer gaven we omtrent 
deze aanvaring met de Fransche motortreiler 
«Cid» van Boulogne, een volledige uiteenzet­
ting.
Thans worden achtereenvolgens kapitein 
Bonduel Charel, Maertens Jules, stuurman en 
Thomas Willy, matroos, onderhoord.
Zij bevestigen het verslag van den kapitein 
die beweert dat hij aan de korre lag en de 
«Cid» de SS.0.97 aanvaarde op het oogen­
blik dat niemand op de brug stond, terwijl 
ook dit vaartuig aan t korren was.
Na de aanvaring heeft het Fransch vis­
schersvaartuig zijn net opgewonden om hulp 
te komen bieden.
De SS.0.97 kon echter nog op eigen kracht 
de haven van Oostende bereiken en liep ave­
rij op achter de golge.
Het verslag van den Franschen kapitein zal 
afgewacht worden.
DE 0.116 GEZONKEN
Dit geval wordt bij afwezigheid van schip­
per Debrock tot volgende week Dinsdag uit­
gesteld.
DE Z.13 IN OVERTREDING ?
Op 21 April 1938 zou de Belgische loods 
Vanhove Willem, die met de «Ocean»; een 
Fransch koopvaardijschip, naar Antwerpen 
arde, een klacht ingediend hebben tegen 
Serie Frans, schipper van de Z.13, om op 
korten afstand voor zijn boeg gekruist te 
hebben en daardoor bijna een aanvaring ver­
oorzaakt te hebben, wat strafbaar is ingevolge 
19 van de «Bepalingen tot Voorkoming 
van Aanvaringen op ZeeX’.
Na grondig onderzoek is het thans bewezen 
dat de klacht van den loods strijdig is met 
dat van den kapitein van den «Océan» en de 
beweringen van den schipper.
De Raad spreekt bijgevolg Serie vrij en de 
kosten vallen ten laste van den Staat.
VI55CMERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WECKNUIZEN
BELIAPD-CRIGHTOUC
OOSTEUDE S.A*
Kleine Aankondigingen
Verzekeringsmaatschappij «De Ster) 
zoekt KNAPPE AGENT tegen uitste 
kende voorwaarden voor de Kust. 
Schrijven bureel van ’t blad Nr 84.
Les Frigorifères du 
Littoral n. v.
Breedeneweg, 42, Oostende.
,1 TE KOOP
CAMIONETTE CHEVROLET
1 Z2  tot 2 ton.
CAMION BLITZ, kipbak-moteur, 
4 Ton.
EEN APPARAAT VOOR KIPBAK- 
MOTEUR 4 Ton, alles in goeden
staat.
Zich wenden 189, Nieuwpoortsteen- 
weg, Oostende. (80)
De aandeelhouders worden uitgenoo 
digd tot de Algemeene vergadering die 
op Zaterdag 1 April te 15 uur in den 
Maatschappelijken zetel zal gehouden 
worden.
DAGORDE
1 ) Verslag door den Beheerraad en 
door het College der Kommissarissen
2) Goedkeuring van de Balans en 
rekening van Verliezen en Winsten.
3) Ontlasting te geven aan de be­
heerders en kommissarissen.
4) Verkiezing volgens standregels. 
Eventueele vermindering van het getal 
der beheerders op negen. Eventueele 
kiezing van beheerders in vervanging 
van overleden beheerders.
Om de algemeene vergadering te 
kunnen bijwonen worden de aandeel­
houders verzocht aan artikel 29 der 
standregels te voldoen en hunne aan- 
deelen vijf dagen voor de vergadering 
neer te leggen in den maatschappelijken 
zetel of in de Banque Générale de la 
Société Générale de Belgique, te Oos­
tende.
Steeds meer 
opgekochte 
Stoomtreilers
In een onzer vorige nummers gaven we 
onze lezers melding van den aankoop door 
de O. R. en de P. V. van een viertal stoom­
treilers, welke ze in Engeland aangekocht 
hebben.
Thans heeft de Motorvisscherij ook drie 
dergelijke groote treilers te Huil aangekocht. 
Het zijn :
1) de Kingston Diamond H.294 van 147 
netto ton, gebouwd in staal in 1926 op de 
scheepswerven te Beverley en behoorende tot 
de Kingston S. T. Co Ltd Hull;
2) de Kingston Garnet H.342 van 146 
netto ton, gebouwd in staal in 192 7 op de 
scheepswerven te Beverley en behoorende tot 
dezelfde maatschappij ;
3) de Tourmaline H .290, van 147 netto 
ton, gebouwd in staal in 1926 op dezelfde 
werven en voor dezelfde maatschappij.
W ij weten nog niet onder welk nummer 
en naam deze vaartuigen van uit Oostende 
zullen varen.
Een nuttige 
Propagandafilm
Verleden week meldden we dat luitenant 
Billet bezig is met voor de propaganda voor 
een grooter vischverbruik een interessante 
film te maken.
Dinsdagnamiddag was hij in het pakhuis 
van de firma Camiel Willems, waar hij het 
kuischen en inpakken der visch filmeerde.
Onze lezers weten dat deze firma er een 
specialiteit van heeft vischfilets te maken en 
dat er hiervan wekelijks duizenden getrokken 
worden.
Inderdaad, de vischfilets worden in dezen 
modernen tijd, hoe langer hoe meer door de 
huisvrouwen begeerd, omdat... ze dan zoo­
veel geen werk er aan hebben.
Te koop
GARNAAL VISSCHERSVAARTUIG 
0.197, in zeer goeden staat en varens-
gereed.
Zich wenden: Wwe Pieters P., Vin- 
gerlinckstraat 12, Opex, Oostende. 82
Studie van Deurwaarder
Daniël BUYS
te Nieuwpoort.
STAD NIEUWPOORT
OPENBARE VERKOOPING
van een
Garnaalboot
Op Maandag 20 Maart 1939, om
2.30 u. namiddag, zal Deurwaarder 
DANIEL BRYS overgaan te Nieuw­
poort, Kaaistraatl, 14, ter Herberg 
«Noordkaap» bij Hugo Lycke, tot de 
openbare vrijwillige verkooping van : 
EEN GARNAALBOOT, N.32 «MIJN 
GEDACHT» (Bruto tonmaat 12 T 32, 
Netto tonmaat 3 T 29, bouwjaar 1933) 
met Motor Bollinder 20-25 H-P., 2 gar- 
naalkorren, 1 vischkorre, stroopnet, 2 
vischkorreijzers, 1 garnaalkorreijzer, 
een zeil, enz.
Het schip is volledig uitgerust en 
voorzien van alle toebehoorten.
Op gewone voorwaarden en met ge­
reed geld. (83)'
Kantoor van den Deurwaarder
A.-L. LOUF
Vindictivelaan, 6. Oostende.
-
Namens de Koning de wet en het recht
Met toepassing van de Wet van 4 Sep­
tember 1908 betreffende de Zee- en 
Binnenscheepvaart-
STAD OOSTENDE 
Eerste Koophandeïsdok
DINSDAG 21 MAART 1939, om 
2 uur stipt ’s namiddags,
Openbare Verkoop bij Rechtsmacht
van het
Motorvisschersvaartuig 
0 .114  
“ Germaine-Denise „
hebbende een tonnemaat van 68 ton 
27/100 bruto en netto 25 ton 01/100, 
toebehoorende tot de haven van Oos­
tende, hebbende een lengte van 20,42 
meter op een breedte van 6,03 meter, 
voorzien van een motor kerk «Deutz» 
van 150 H.P. met geheel den inventa­
ris, takelwerk en uitrusting zich aan 
boord bevindende op het; oogenblik der 
toeslag.
Op komptant zonder verhoog.
De verkoop geschiedt aan de voor­
waarden van het lastenkohier, berus­
tend op het kantoor van den deurwaar­
der verkooper en waarvan lezing zal 
gegeven worden voor de verkoop.
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11 Marktberichten
OOSTENDE
Vrijdag 10 Maart 1939.
0.277 West 4 d.
Onbenullige vangst. 
Zaterdag 1 1  Maart 1939.
SS.0.2 62 Ysland 22 d.
0.296 Kanaal 14 d.
0.269 Kanaal 14 d.
0.238 Kanaal 13 d.
0.85 Kanaal 5 d.
0 . 1 54 Kanaal 10 d.
0.67 West 6 d.
0.309 Spanje 17 d.
0.346 Spanje 19 d.
SS.0.98 Kanaal 15 d.
H.82 Kanaal 1 1 d.
0.3 1 1 Witte Bank 14 d.
0.152 West 6 d.
12 d. 
1 1 d.
>2 d.
4 d.
5 d.
2 7.61 0,—  
1 5.360,—  
20.8 ! 4,—  
6.488.—  
710___
153.802,50 
53.062 —  
32.3 75,—  
3 7.06Ù,—
1 2.025 —
24.238.50 
8.050,—
46.465 —  
42.499,—
2 1.945,—  
24.330,—
35.392.50 
6.975,—
De aanvoer is heden doorgaans voldoen­
de; de verzorging van vele vangsten laat veel 
te wenschen over, hetgeen een zeer nadee- 
ligen invloed op de prijzen heert. Aanvoer 
tongen voldoende 8700 kg., de filet-tongen 
zijn zeer goedkoop. Voor andere, goede soor­
ten, bestaai een bevredigende vraag tot goe­
de prijzen; sommige soorten echter dalen. 
Mooie besommingen worden geboekt. 
Maandag 13 Maart 1939
10.155 Kanaal 
t 0.328 Kanaal 
j H. 77 Kanaal 
i N.56 West 
1.105,—  r 0 . 1 I 8 Doggerbank
I De aanvoer van heden, alhoewel kleiner 
dan gisteren, is ruim voldoende om een kal­
me vraag te, bevredigen. Op te merken ech­
ter dat alle vangsten zeer eenvormig zijn en 
de keuze tot dezelfde soorten' is beperkt. 
Aanvoer tongen bedraagt ongeveer 10.000 
kg.; alle sorteeringen dalen lichtjes. De afzet- 
prijzen zijn van bij den aanhef der markt 
merkelijk goedkooper dan gisteren, vooral 
wat wijting, steenposten, vlaswijting, solda­
ten en rogsoorten aangaat.
Donderdag 16 Maart 1939.
0.286 Spanje 18 d. 32.900,—
B.2 Manche 9 d. 16.929,—
0.137 Kanaal !3 d. 20.265,--
0.2 72 Witte Bank 8 d. 6.265,
0.214 Kanaal 9 d. 16.326,—
De aanvoer is heden ruim voldoende
237.265 —  
36.19,0,—  
26.674,—  
46.663—
37.751.50 
8.5B0,—
36.61 7,50
46.230.50 
6.270—
98.182.50 
2.390—
36.578,—  
37.953,
55.0.83.Ysland 19 d.
0.135 Kanaal 12 d.
0.55 Kanaal 10 d.
0.176 Kanaal 1 4 d.
0.302 Kanaal 1 3 d.
0.226 Oost 9 d.
0.200 Kanaal 13 d.
0.292 Kanaal 12 d.
0.203 Oost 10 d.
55.0. I 63 Ysland 18 d.
0.86 Doggerbank 6 d.
0 . 1 9 I Kanaal 9 d.
0.124 Kanaal 9 d.
De aanvoer van heden is merkelijk on 
voldoende om een vaste vraag naar behooren 
te voldoen. Buiten de twee mooie Yslandsche 
vangsten, beperkt de keuze zich tot tongen 
(een 5000 kg. tarbot, rogsoorten, wijting en 
steenposten). Vele jaren moet men terug­
gaan om zulken geringen aanvoèr gedurende 
den Vasten vast te stellen. Gezien de geringe 
aanvoer, stijgen de prijzen voortdurend en 
alle Kanaaivangsten maken flinke besommin­
gen. De trawler 1 63 heeft maar de helft van 
zijn vangst kunnen verkoopen. Er was een 
nijpend tekort aan ieksoorten, Schotsche 
schol, meiden en witte kabeljauw.
Dinsdag 14 Maart 1939.
55.0. 163 Ysland (rest) 94.285,—
' - ' 39.820—
28.410,—
32.998.50 
3 1.775,—  
3 7.322,—
1 8.850,—  
26.810,—  
5 7.420,—
30.463.50 
55.542,—  
25.020—  
22.870,—  
19.580—  
19.785,—  
26.310,—
5.1 70.—  
3.965—  
35.980—  
26.2 19,—  
20.880,—
aan een zeer kal,me vraag te voldoen. Alle 
soorten zijn in prijs gedaald. De verzorging 
van eenige vangsten is niet voldoende.
OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU- 
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
Donderdag 9 Maart 
Vrijdag 10 Maart 
Zaterdag I 1 Maart 
Maandag 13 Maart 
Dinsdag 1 4 Maart 
Woensdag 1 5 Maart
86.31 7 —  
1.946,—  
498.257,50 
660.050,—  
687.508,—  
485.280,—
fr. 2.419.358,50
0.266 Kanaal 1 1 d.
0.254 Kanaal 10 d.
0.290 Kanaal 12 d.
0.274 Kanaal 12 d.
0.82 Kanaal 14 d.
0 . 1 98 Kanaal 13 d.
0.140 Kanaal 14 d.
0 . 122 Spanje 19 d.
0.291 Kanaal 1 1 d.
0,224 Spanje 18 d.
0.246 Kanaal 1 1 d.
0.65 Kanaal 1 1 d.
0.244 Kanaal 11 d.
Z.25 Kanaal 10 d.
0.325 Kanaal 10 d.
0.120 Witte Bank 6 d.
0.187 West 2! d.
0.256 Kanaal 12 d.
O .l 15 Kanaal 11 d.
0.308 Kanaal 10 d.
0.270 Kanaal 1 1 d.
0.88 Doggerbank 5 d.
0 . 1 1 9 Doggerbank 6 d.
Voor uwe
Electrische Inrichtingen
en alle
Eiectrische Toestellen
het gekende huis
0. ÖPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 — Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
0 .  &
Stoommachienen- Motoren - Stoomketels
industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtovC ie Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Aile smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle lenoodigdheden :
Often, v .‘i ven. Kettingen, Clilkkcis. Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
Les Frigorifères du Littoral
N. V
V jschtactoor in alle soorten 
v'ErSCÏlEN — GERüOKTEN 
VISCH EN GARNAAL 
Vischhandel in t groot en t klein
VlSCiuUijN, 2 - MECHELEN 
Tel. 789
Verwachtingen
Zaterdag 18 Maart —  0.54 en 0.179 van 
de Moray-Firth; 0.316 van het Kanaal van 
Bristol met 1200 kg. tongen en 7 bakken 
visch.
Maandag 20 Maart. —  SS.O. 158 van Ys­
land met 16 bakken, waarvan 4000 kabel­
jauwen, 150 bennen schelvisch, 100 bennen 
mixed; SS.O.92 van Ysland met 5000 kabel­
jauwen, 150 b. schelvisch, 120 b. mixed, 800 
kools, in totaal 17 bakken; 0.108 en 0.288 
van Spanje; 0.293 en 0.295 van het Kan. 
van Bristol met respectievelijk 5 bakken en 
3 bakken visch; 0.215 van het K. van Br.
Dinsdag 21 Maart. -- 0.87 van hét TC. vUn
Bristol met 100 b. mixed, 500 kabeljauwen, 
500 kg tongen; SS.O. 1 60 van de Clijde met 
5 bakken visch; 0.22 7, 0.315 en 0.307 van 
het K. van Bristol; 0.297 van Ysland met 
24 bakken kabeljauw, koolvisch, schelvisch, 
klipvisch en mixed; 0.231 van Spanje.
I J s
GEMAALD EN IN  BLOKKEN
—  0.81 van het K. 
mixed en /ÖQ kgr.
IJLE HARINGAANVOER
Maart
Maart
0.86 
0.88 
O .l 19 
1 5 Maart 0 . 1 I 8 
Naar verluidt zal
16.000 kg. 81,—  
28.ÜUÜ kg. 66,—  
20.000 kg. 7‘j ,—  
24.ÜU0 kg. 10X—  
vanüf heden deze haring- < 
campagne worden stopgezet daar de gevan­
gen haring te klein van stuk w ordt. W aar 
vroeger 5!>0 à 600 stuks per mand .worden 
geteld, bedraagt dit nu rond de 750 stuks, 
hetgeen voor zich zelf spreekt, 
j Ue aanvoer en opbrengst van ijle haring 
j van de Doggerbank gedurende de maand re- 
bruari bedraagt: 500.750 kg. voor 455.950 
J fr. 50.
GARNAALAANVOER
Woensdag 22 Maart, 
van Bristol met 100 b. 
tongen.
Verder worden verwacht: 0.178, 0.350, 
0.349, 0.326, 0.278, 0.263, 0.225, ^ .P28 
0 . 1 12, 073, 0166 van TTet K. van Bristol; 
0250 en 0345 van Spanje.
IJMUIDEN
In de week van 9— 15 Maart 1939 kwa­
men aan de Rijksvischhallen 45 stoomtraw­
lers, 50 motors en 5 Denen hun vangsten 
versehe visch en haring verkoopen.
De aanvoer van ronde visch liet deze week 
niets te wünschen over, vooral de witte ka­
beljauw is zeer overvloedig geweest. Van dc 
platvischsoorten kenden wij een aanmerke­
lijk tekort voor goede soorten schar en schol.
De stopzetting van de Deensche aanvoer was 
zeer merkbaar.
De haringaanvoer blijft zeer normaal. De 
zeereizen zijn zeer kort en doordat de ver­
wachte Zuiderzee-haring wegblijft, worden 
flinke prijzen voor deze haring betaald.
Buitenlandsche aanvoer was alleen Don­
derdag van beteekenis, toen 5 Denen het. toe- Dinsdag 14 Maart 1939. 
gestane contingent opgebruikten. | Wederom was de aanvoer voor ronde visch
De vangsten van de Noordbooten leverden j Zeer bevredigend. Voor platvisch was de 
,ons schelvisch, totten, wijting, koolvisch en aanvoer zeer klein. 5 stoomtrawlers, komen- 
kabeljauw, maar waren wegens het slecht <je van de Bank en Noorden, spijsden de 
weer zeer klein. \ markt met kabeljauw, schol, tarbot, schel-
Groote Bank- en Moray-Firth geven vele visch en wijting; 1 motortrawler van de 
kabeljauw, bijvangsten tarbot, tongschar en . Silver-Pit met 1200 bennen ijle haring welke
 ^ verkocht werd can 180 fr. de 100 kg. De
Groote koelkamers 
voor bewaring van 
visch, eieren 
bevroren vleesch 
enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
432 Witte Bank 75 1991,—
25 Noorden 550 4269,—
1 Noorden 420 361 2,—
73 Silver-Pit 500 1 900,—
48 Silver-Pit 650 3035,—
1 6 7 Pats 400 261 2 ,—
Ym.
Ym.
Ym.
Ym.
Ym.
26 Katwijker motors, laagste 200, hoogste 
1405 florins besomming.
zeewolven.
Witte Bank geeft voldoende tongen; de j verkoopprijzen waren 
overige vischgronden, zooals de West en Rug | Ym. 37 Noorden 
vän Terschelling, zeer kleine hoeveelheden. Ym. 189 Groote Bank
De marktprijzen waren de geheele week 
zeer bevredigend.
Verwachting toekomende week: 35 stoom­
trawlers en 50 motors.
GENT
1 1 Maart 1939. —  Garnalen I 1 ; griet 14;
kabeljauw 13; pladijs 6--1 I ; paling I 6--22;
schelvisch 1 1 ; rog 7; tarbot 10--16; tong 16
--24; wijting 4--5;
visch 8 fr. per kg.
zeepost 6— 8 ; zonne-
Donderdag 2 Maart 
Vrijdag 3 Maart 
Zaterdag 4 Maart
__ Zondag 5 Maart
24.675 __  Maandag £ Maart
Dinsdag 7 Maart 
Woensdag 8 Maart 
Donderdag 9 Maart 
Vrijdag 1 0 Maart 
Zaterdag ! I Maart 
Zondag 12 Maart
Woensdag 15 Maart
1.585,.
745 —
verkoopen
morgen hunne vangsten. Lang is het geleden, 
dat de aanvoer zoo uitgebreid en keusrijk is 
geweest als heden. Met uitzondering van . 
witte kabeljauw, mooie meiden, Schotsche- . aan S i » „ 
schol en ieksoorten, zijn alle soorten in vol- __ïns aS '4  Maart 
doende hoeveelheden voorhanden. De kwa­
liteit van alle vahgsten is uitstekend. Van bij 
den aanhef, zetten de prijzen goedkooper in 
dan gisteren; de bekomen afzet kan door­
gaans worden gehandhaafd. Aanvoer tongen 
beloopt circa 10.000 kg.; filettongen zijn 
goedkoop; braadtongen duur. De wijting- 
vangst van het Kanaal neemt sterk af; steen­
posten nemen toe. De rest van de Yslandsche 
vangst was van betere hoedanigheid dan gis­
teren.
Woensdag 15 Maart 1939.,
3099 kg. 
3157 kg. 
2883 kg. 
2675 kg. 
322 kg. 
822 kg. 
75 kg,
2593 kg. 
3676 kg. 
4696 kg.
79! kg. 
3596 kg. 
289 kg.
4.30— 8.20 ! 
4.00—  7.5o
2.80— 6.70
3.80— 6.50
3.90— 7.40
6.30— 8.50 
8.50— 9.20
geen aanvoer
5.10— 6.80
3.70— 5.40 
2.60— 4.70
2.70— 520
3.30— 5.90
7.90— 8.60
DUINKERF 1.
Donderdag 9 Maart 1939.
De aanvoer van hedenmorgen is ruim vol- 
.^dotnde: 3 vangsten van het Noorden welke 
de markt spijsden met schelvisch, totten, wij ­
ting, gullen, koolvisch en kabeljauw; I van 
Moray Firth met 2000 kabeljauwen en 100 
bennen andere visch en 1 boot van de Silver- 
Pit met een vangst leege haring.
3 motors verzorgden de markt van 1200 
ke:. tongen en een 1 1 0 bennen wijting, schar
425 3000—
200 2331,—
135 1 845,—
320 2384,—
230 2248 —
300 2 1 85.—
1250 4297,—
en schol.
Buitenlandsche aanvoer: 5 Denen met i 
en levende kabeljauw.
Vischprijzen waren zeer bevredigend.
ichai
Ym. 29 Witte Bank 
Ym. 82 Noorden 
Ym. 95 Groote Bank 
Ym. 39 Noorden 
Ro. 53 Silver-Pit 
Woensdag 15 Maart 1939.
) 1 1 stoomtrawlers en 6 motors waren aan 
de markt. Alle ronde vischsoorten waren 
goed vertegenwoordigd. De aanvoer van plat­
visch liet te wenschen over. Schoone vang­
sten kabeljauw werden uitgestald afkomstig 
van de Groote Visschersbank. De Noord­
vangsten leverden veel zwarte koolvisch,ham­
men, haaien en wijting. Van de Silver-Pit, 
1 vangst ijle haring; verkoopprijzen 1 75 fr.
< de 1 00 kg. Vischpr 
digend.
ALTONA
WEEK VAN 6 TOT 11 MAART 1939
Toevoeren:
10 Noordzeetreilers 
3 Yslandtreilers 
7 Noorsche kusttreilers 
29 Hoogzeetreilers 
32 Elbevisschers
kgr. 304.800 
215.600 
1.362.900 
89.700 
1 1.400
Samen :
Inzendingen van binnen-
Haringinvoer :
10 treilers uit Noorwegen 
5 treilers uit Engeland
1.984.400 
en buitenland :
kg. 431.800
5.823.600
1.464.500
Ym. 44 Lengbank 385 2811.--
Ym. 31 Noorden 4O'O 2843,—
Ym. 19 Silver-Pit 900 2730—
Ym. 8 Noorden 325 1958 —
Ym. 71 Moray-Firth 300 2 769,--
E. 436 Denemarken 150 1252,--
E. 96 Denemarken 80 687,---------- Ym.
E. 26 Denemarken 100 936,—  Ym.
E. 442 Denemarken 75 778,—  Ym.
E. 325 Denemarken 50 530,---------- , Ym.
; Ro. 46 Silver-Pit 
> Ym. 49 Lengbank
0 .289 Kanaal 1 1 d.
0.280 Kanaal 12 d.
0.340 Kanaal, 12 d.
0.323 Kanaal 10 d.
0.310 Kanaal 9 d.
0.320 Spanje 17 d.
0.265 Kanaal 10 d.
0.327 Kanaat 12 d.
0.342 Spanje 17 d.
0.217 Kanaal 10 d.
0.303 Kanaal 10 d.
0.204 Kanaal 12 d.
0.312 Kanaal 1 1 d.
0.25 Kanaal 12 d.
46.382—
25.347.50
26.977.50 
1 7.715 —  
15.200,—  
47.1 78,50 
1 6.498,—  
37.595,—  
49.320,—  
39,.724—  
22.990,—  
26.455 —  
1 9 .152 50
Société Française 
: B a n q u e  et de  d é p ô t s
Naamlooze Vennootschap 
Kapitaal 50.000.000 frank
Hoofdzetel: 29 Haussmannlaan, Parijs 
Filiaal van de SOC. GENERALE DE PARIS
KANTOOR OOSTENDE, 2 1 , Leopoldlaan
Teleg. adr.: FRANCIBANK OOSTENDE 
T e l e f o o n :  OOSTENDE 72.751
Bij huizen 
Brussel - Antwerpen - Charleroi Londen
Donderdag 9 Maart 1939.
Geen visch.
Vrijdag 10  Maart 1939.
Geen visch.
Zaterdag 11 Maart 1939,
Weinig beweging. Men noteerde : tong
28--30 ; tarbot 16--18 ; schar 9 ; pladijs 8 ;
wijting 4--5 ; rog 5— 6 ; garnaal 6— 7 fr.
per kg.
Maandag 13 Maart 1939
Veel beweging. Men noteerde : tong 26—
28 ; tarbot-griet 16— 18 ; pladijs 8— 9 ; 
schar 9— 10 ; rog 5--6 ; wijting 3— 4 ; pie­
terman 10— 12; garnaal 6--7 fr. per kg.
Dinsdag 14 Maart 1939.
Men noteerde de volgende prijzen : tong 
26— 28 ; pladijs 7 ; schar 8'— 9 ; tarbot 14 
— 16 ; kl. tong 5— 6 ; garnaal 5— 6 fr. per 
kg.
Woensdag 15 Maart 1939.
De volgende prijzen werden genoteerd :
Tong 24--26 ; tarbot-griret 15--18 ; pla­
dijs 8— 9 ; schar 9--10 ; pieterman 10— 12;
rog 4--5 ; garnaal 6— 8 fr. per kg.
Donderdag 9 Maart 1939.
20 treilers deden de haven aan. Men ver-| 
kocht : 2.150 kisten van 160 haringen en 
400 kisten van 55 kg. niet geijsde: volle 5 
fr., ijle 1'— 1-75 fr.; 3.655 kisten van 25 
kg. wijting 1— 2,50 ; 4 7 kisten van 26 kg.
koolvisch 5,50--6 ; 245 kisten van 25 kg. j
schar 6--11 ; 47 kisten van 26 kg. kabel- !
jauw 7--10 ; 320 kisten van 25 kg. mooie \
meiden 7— 17 ; 167 kisten van 25 kg. roo- j Maandag 13 Maart 1939
Ym.
Ym.
Ym.
Ym.
Ym.
Ym.
6 Noorden
1 1 6 Silver-Pit
87 Witte Bank 
384 Groote Bank 
46 Pats
179 Witte Bank
9 Noorden
2 Clondijke
10 Groote Bank
88 Witte Bank
waren zeer bevre-
1000 3220,—
540 3900—
670 4070—
800 2700,—
1 70 2080—
375 2960—
315 3020—
145 1600,—
940 4610.—
350 25 70 —
340 2800—
90 1750,—
en een vijftal Katwijker motors.
BRUSSEL
Vrijdag 10  Maart 1939.
3 stoomtrawlers van de Groote Bank brach­
ten gezamenlijk aan de markt 2000 witte 
kabeljauwen. De bijvangsten leverden on 
veel tarbot, schol, tongschar en zeewolf.
4 motors leverden 300(3 kg. tongen; bij- 5.33 llen 3 .2 9 ; zeezalm 3.32; zee­
vangsten bestonden u.t schol, schar en wij- , =chelvisch 6 j  5 knorhaan 3 .7 4 ;
VISCHMIJN
6— II Maart 1939. —- Baars 2.57; kabel-
ting. Witte kabeljauw werd goedkoop afge­
zet, overige soorten kenden goede prijzen.
; Ym. 1 1 4 Groote Bank 140 1563 —
! Ym. 103 Groote Bank 75 1038 —
Ym. 1 4 Groote Bank 120 1065 —
Sch. 229 W itte Bank 100 1265,—
1 Sch. 1 1 8 Witte Bank 150 2050—
Zaterdag 1 1  Maart 1939.
1 stoomtrawler en 10 motors spijsden de 
markt ruim voldoende mei tong, tarbot, schol 
wijting, schar, bot en kabeljauw. De visch- 
kende goedkoope prijzen.
Ym. 50 Witte Bank 85 1210,—
10 Katwijker motors, laagste 464, hoogste 
1054 florins besomming.
i  baard 3— 8 87
9 ; 563 kisten \ 
— 3 fr. per kg.
kisten van 26 kg. rog 6—  
an 26 kg. zeehonden 2,50ALLE BANK- en BEURSVERRICHTINGEN 
22.809,--1 Vreemde munten - Verhuring v„ Brandkasten
PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTE NDE
VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
WEEK VAN 1 1  TOT 16 MAART.
Carrelet*
Zaterdag
Turbot —  Groote tarbot ...................................18.00— 15,—
Mid. tarbot ............................... ....-12,00— 11,—
Kline tarbot ....................................  9,00—  8,—
Barbues —  Griet ................................................. 10.00—  7.—
Soles —  Allergroote tongen ..........................  9,00—-1 i .00
Groote tongen .................................12.00— 13,00
Midd. groote tongen ......................15,00— 17,00
Voorkleine tongen .......................... 1 7.00—
Kleine tongen ............ *.....................18.00—
Gr. pladijs (schol) .................  5,00--
Mid. pladijs ........................... ,... 7,00—
Dei de slag pladijs ...................... 5.00—
Kleine jjladij®....................... ....... 3,00—
Limandes —  Schar ............................................  3,00—  j .--
Limandes soles —  Groote tongschar ............  9 qq__  5
Kleine tongschar .............  4 5Q__
Soles d’Ecosse —  Gr. Schotsche schol .......  4 59__
Kl. Schotsche schol ............  4 qq__
Flottes —  Schaten ............................................  4 qq__  2 .__
Raies —  Groote rog ........................................  4 5Q__  2 .__
Kleine rog .........................................  I 5Q__
Tacauds —  Steenposten ...................................  2,00—  1.50
Merlans —  Gr. wijting ...................................  3,50—  3.25
Kleine wijting ........................ 3,00—  2,50
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ............  7.50—  5,—
Gr. gullen ...................... 4,00—
KI. gullen ........................ 03,0—
Cabillaud dTsIende —  Ysl. kabeljauw ........ 3.50__
Gr. gullen .....................  2.50—
Kl. gullen ........................ 2.25—
Sébastes —  Klipvisch .......................................  3,00-
Charbonni-er —  Koolvisch ............................... 2,50__
Lieus —  vlaswijting ......................................  4,50__
Lingues —  Lengen . .............  ............................ 2,50—  3.—
Eglefins —  Gr. schelvisch ............  .................  6,50—  5.—
Gr. mid, schelvisch ...............  6,00—  5,00
Kl. mid. schelvisch ...................  6,00__  5,00
Kl. schelvisch ............................... 4,00__
Braadschelvisch (totten) ........ 3,00—  3.25
Colins —  Gr. mooimeisjes .^...........................  6.00—  8,00
Mid. mooimeisjes ..........................  6,00—  5,—
Kl. mooimeisjes ..............................  3,00—
Vives —  Pietermannen ................................... .........................
Grondins — < Knorhaan ...................................  2,00—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten .. ... 4,00—  2.__
Rougets —  Roobaard ....................................... 4,00__  2.__
Emissoles —  Zeehaai ........................................ 2,00—
Roussettes —  ZeeTionden ............................... 1,50—
Dcrées —  Zonnevisch ............ ....................................................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ................. 7,00—  5.50
KI. zeeduivel ...................................  5,00—
Congres —  Gr. zeepaling ............................... 2,50—
Kl. zeepaling ............................... 1,50—
Maquereaur. —  Malcreel .............................................................
Hareng» — Haring ............................................ .........................
Esturgeon) — Steur ....................................... 15,00—
Flétans —  Gr. heilbot .................................. 15,00— 12,—
Kl. heilbot ........................................ 7,00— 10.__
Ecrevisses —  Kreeftje, ........................... ....
3,-
2 ,-
2 .-
3,-
Maandag
18.00— 14 , 
13.00— 1 1.—
10.00—  9,—
9.00—  7—
9.00— 12,—
14.00— 16—
17.00— 18,—
18.00— 20.—  
18,00— 20,—
5.00—  6—
6.00—  7.50
5.50—
3.00—
5.00—  3,—
9.00—  6,00
5.00—
'4,00—
4.00—  2.—
5.50—  2.50
2 . 00—
2.50—  2,—
3.50—  3.75
3.50—  3.25 
8,00—  6,—
"3.50— .........
2.50—  4.50
2.50—  3,—
2.00—  3,—
3.50—  3,—
2.50—
4.50—  3,—
4.00—  3.—
5.50—
4.50—
4.50—
3.50—  4,—
3.50—
2.50—
5.00—  3,—
5.00—  3,—
2 . 00—
1.50—
8.00— 6.00 
5.00—
2.50—
! ,50—
14.00—
7 6,00— T 4,—
1 0.00—  9,—
Dinsdag W oensdag
18,00— 15 — 17.00— 14,—
14.00— 12,— 13,00— 1 1 ,—
10.00—  9,— 9,00—  7—
10.00—  8,00 10,00—  7.—
9.00— 1 1,— 9.00— 1 1,—
14.00— 13,00— 14 —
15,00— 14,00 1 4.00-— 1 5,—
1 7.00— 18,— 1 6.00— 1 7,—
I 7,00— 18,— 1 7.00— 1 6,—
6.00— 5,00—
8,00—  7,— 7,00—
7,00—  6.50 8,00—  7,—
3.50—  3 — 3,00—  4—
5,50—  3.50 4,50—  3,—
9,00—  6,00 8,00—  6—
5.ÜÏÏ— 4,50—
5,00—  4,50 4,50—
4.00— 3,50—
4.00—  3,50 4,00—  3,—
5,00—  3 — 5,00—  2,50
2 ,00— 1,50—
2.00—  1,75 1,50—  1,—
3.25— 2,50—  2,—
2,50—  3,— 1,50—  1.25
7.50—  6,— 8,00—  6,—
4,00—  3.30 4,00—
3,00— 3,00—
3.00 2.50
3.00—  2,75..
Donderdag
15.00— 13,—  
1 1 ,00— 10 ,—
9.00—  6.—
9.00—  6.—
8 .00— 10 .—  
1 1 .00—
12 .00—
I 5,00—
J 5,00—
6 ,00—
3,00—
6,0(7-— T.—
4.00—  2,—  
1,50—
1.00—  1,50 
2.25—  1,75
1.00—
16 stoomtrawlers en 26 motors waren ter 
markt. Van de Silver-Pit waren 2 trawlers 
met 1 200 bennen ijle haring, welke verkocht 
werd aan 185 fr. de 100 kg. Van de Moray 
Firth, 2 trawlers met 5000 kabeljauwen en; 
200 bennen andere vischsoorten. 6 vangsten 
van het Noorden met vele totten, schelvisch, 
wijting, koolvisch en kabeljauw. De overige 
30 booten leverden ons 15.000 kg. tongen 
en veel schol, wijting en schar. Verscheiden­
heid liet niet3 te wenschen over: de verkoop­
prijzen waren zeer goed.
Ym. I 15 Moray Firth 
Ym. 94 Moray-Firth 
Ym. 83 Witte Bank 
Ym. 64 Witte Bank 
Ym. 195 Skagerak 
Ym. 26 Noorden 
Ym. 7 Pats 
Ym. 70 Witte Bank
1000 4289,—
200 12 71.—
120 1944,—
roo 1 800,—
300 2726—
515 3 701 —
435 3400—
120 15 72 —
paling 4.49; 
versehe haring 2.03; latour 5.17; leng 3.84; 
wijting 3.01; heek 6.81 ; koningsvisch 4.65; 
pladijs 5.63; rog 5; roobaard 3.65; tong 
15.13; tarbot 7.70 fr. per kg.
VISCHMARKT
6--1 I Maart 1939. --  Griet 10— 15; zee­
duivel 8— 14; kabeljauw 8--14; gullen 8—
10; zeezalm 5— 8 ; zeepaling 4--6 ; zonne­
visch 8— 1 2 ; schelvisch 6— 9; schaat 10— 1 2 ;
knorhaan 4--5; haring 3--3.50; latour 8—
12; schar 4--8 ; leng 3--5; wijting 2--5 ;
heek 6——9; pladijs 4—-10; rog 4--7; roo­
baard 5--7; vervroren zalm 13--18; klip­
visch 3— 5; tarbot 10— 20; pieterman 15 —  
18; tong 12--23 fr. per kg.
3 treilers met 7.288.100
De aanvoer hield zich gedurende bericht- 
week op dezelfde hoogte als de vorige wee!;. 
De uit de Noordzee keerende treilers brach­
ten miaar kleine vangsten aan.
De aanvoer bestond hoofdzakelijk uit : 
j voor de Noordzeetreilers: wijting, kleine 
schelvisch, doornhaai en haring;
voor de Yslandtreilers: rooboonen en kool­
visch;
voor de Noorsche kusttreilers: kabeljauw, 
koolvisch, rooboonen en schelvisch.
De motortreilers brachten goede vangsten 
kabeljauw en schelvisch aan.
Alle soorten vonden gemakkelijk afname,
ZEEBRUGGE
Vrijdag 10  Maart 1939.
Garnaal 6--7 fr. per k^ c.
Zaterdag 1 1  Maart 1939.
Garnaal 4.30— 6 fr. per kg.
Maandag 13 Maart 1939
Gr. tong 8,50— 9 ; bloktong 1 2—;— 1 3 ; fruit 
tong 16— 17 ; sch. kl. tong 1 6>— 18 ; kleine 
tong 8— 14 ; pieterman 14— 15 ; gr. platen
6— 7 ; midd. platen 7,25--7,50 ; kl. platen
7— 7,50 ; schar 5--6 ; rog 2,50--4 ; tarbot
15— 25 ; griet 15--22 ; garnaal 4,50— 5,50
fr. per kg.
Dinsdag 14 Maart 1939.
Gr. tong 7— 7,50 ; bloktong 10,50— ! 1,50;
fruittong 15— 16 ; sch. kl. tong 16--17 ;
kl. tong 8--14 ; pieterman 14--15 ; groote
plaat 6— 7 ; midd. plaat 7.25-— 7,50 ; kl.
plaat 7--7,50 ; schar 5,50--6 ; rog 2,50— 4;
tarbot 15--22 ; griet 15--20 ; garnaal 5.20
--5.70 f. per kg.
Woensdag 15 Maart 1939.
Gr. tong 8— 8,50 ; bloktong 1 1 — 12 ; fruit
tong 15--16 ; sch. kl. tong 15— 16 ; kleine
tong 8— 14 ; pieterman 13— 15 ; gr. plaat
6— 7 ; midd. plaat 7,25— 7,50 ; kl. plaat
7— 7,50 ; schar 5--6 ; rog 2,50--4 ; tarbot
15— 22 ; griet 15— 20 ; garnaal 6,20— 7 fr. 
per kg.
Donderdag 10 Maart 1939.
Gr. tong 8— 8,50 ; bloktong 1 I —  HT; fruit
tong 15--16 ; sch. kl. tong 16— 17 ; kleine
tong 8— 12 ; pieterman 12--13 ; gr. plaat
6--7 ; midd. plaat 6— 7 ; kl. plaat 5,5T^—-6;
schar 5--6 ; rog 2,50--4 ; tarbot 15— 20;
griet 14'— 20 ; garnraal 6,30— 7.80 fr. per 
kg.
Froid Industriel
TELEFOON
IJS
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
M ODERNE 
FABRIEK
72291
Handelsregister Nr 99 
Postcheckrek. 323890
Dagelijksche voortbrengst : 250.000 kilos HOFLEVERANCIER
I:
T f rbot
Donderdag
o,-
2,50-
3.00— 2,50—
4,50— 3 — 4.00— 2 ,—
3,50— 3,00— 2 ,—
4,50— 4.25
4.25—
4.25—
4,50—
4.00—
1 0.00— 6— 10 ,00— 8,—
6,00— 5 — 6,00— 5 —
3,50— 4,00—
2 ,00— 2,50 2 ,00— 1,50
4,50— 3.5-0
4,50— 3,50 4.00— 2,50
2 ,00— 1,50— 1,—
2 .00— 1,50—
6,00— 4,'00 •
8,00— 6— 7,00— 6,—
5,50— 5,00—
4,00— 2,50 2,50— 2 —
2 ,00— 1,50—
1,50—
"3,50—
1 ,—
1 ,—
Griet ................................................................... 2 7,50— 20,—
Gioote tongen ........................................................0.82-- 0,76
Gr. mid. tongen ................................................. ..0.98—  0.92
Kl. mid. tongen ........................................ ...........1,32--  1,16
Kl, tongen .......................................................1.20--  1.10
Kl. tongen {gi\ slips) ..........................................1.04--  0,96
Kl. tongen (kl. slips) ........................................0.54--  0,44
Zaterdag
4 7,00— 10,50 
28,00— 20,—  
0.72—  0.66 
0.86— 0.8o 
1,08—  1 ,—  
1.12—  1,05 
0.96—  0,42 
0.46—  0.31
Gr, schol ......................................................................................... 14,00— 10,—
Mid. schol ........................................ ....................21,00—
Zet schol ...............................................................26,00— 22.—
Kl. schol ...............................................................24.00— 12.50
Ki. schol II ......................................................... 20.00—  6.50
Kl. schol III ..........................................................  7.50—  3.60
Tongschar .................................. ......................35,00— 22,—
Rog .................................................................. ..........................
Vleet .............................................................................................
Poontjes ..........................................................  7,50—  6,—
Kabeljauw ........................................................ 44,00— 17,50
Gr. Gullen ...................................................... !.... 9 00—  7.60
13.50— 1 I,- 
19.00— 15.50
17.50—  8.50
10.50—  7.10 
6.00—  3.10
44,00- 14,50
Kl. Gullen
Maandag
44.00— 18,—
30.00— 16,50 
0,70—  0.63 
0.82—  0,72 
1.04—  0,92 
1,01—  0,90 
0.91—  0.74 
0.46—  0,35
13.50—  9,50 
1500— 12,50
18.00— 15 —
16.00— 1 1.—
19.50—  5.60 
7,00—  2,90
36.00— 13 —
6.30—  4.50 
44,00— 14,50 
9,90—  6.90
9.00—  4.80 ........................  12.00—  6.75
3.10 5,50—  3.20 6.50—  3.60 
1 8,00— 13,—
18.00—  14.—  
1 5,00— 10,50
14.00—  9,50 
I 1,00—  7.50
1.02—  0.74 
1.76—  0,55
2 —
6,00-
1 2 ,00— '
Dinsdag
45.00— 20,50
25.00— 1 7,50 
0.68—  0.65 
0.82—  0,73 
1.06—  0.95 
0.96—  0.91 
0.82—  0,78 
0.40—  0,38
14.00— 1 1,50 
I 7.00— 1 6,—
22.00— 1 8,50
20.00— 13,—  
15,50—  8,50
7.50—  3.80
5.30—  4.30
37.00— 14,—
10.00—  8,50
14.50—  7—  
6.70—  4.30
21.00— 16,—  
i 9,00— 14 —
15.50— 1 1 —
14.00—  8.90
9.50—  7.80 
1 ,00—  0,82 
2.13—  '0,88
24.00— 15,50
7.50—  6—
14.00— 10,—
20 .00— 1 2 ,—
Woensdag
36.00— 13,—
30.00— 14,—  
0,72—  0,66 
0,86—  0,76 
1.04—  0.93 
0.90—  0.90 
0.88—  0.80 
0.68—  0,42
16,50— 13 —
18.00— 14,50
24.00— 1 7,50
21.00— 12.—
21.00—  8,50 
1 0,50—  3,50
36.00— 18,—
18.00— 1 1 —  
4.15—  0,54 
8',00—  2.20
40.00— 1 4,—  
13,0 0—  8.90
20.00—  8,—
6.50—  3.90
23.00— 12,50
20.00— 1 7,—
18.00— 12,—
I 5,00— 10,50
9.50—  6.60 
1.10—  0,52 
2.60—  0,76
22.00—  9.40
7.50—  5.70
13.00—  8.60
22.00— 10,—
Wijting ......................................... ....................  6,50
Gr. schelvisch ...................................... ..... . ...... 17.00___
Gr. mid. schelvisch .............................................15,50___ 14___
Kl. midd. schelvisch .......................................  16.00__13,.....  ........................
Kl. schelvisch ...................................... ............... I 5. O'O___ 11,50 .........................
Braadschelvisch ............................................... |3 50___  6.70
Heilbot ...............................................................  1.12—  0.82 " i,Ó 6—
Leng ....................................... ...........................  2.30—  0.60 3.70—  3.60
Koolvisch ....................... ....................................... 25,00— 13,50 .........................  27,50— 14.__
Makreel ............................................................13,00—  3.40 ..........................  8,00.—  5,50
Wolf .................................................................... 11,50—  8.60 .......................... 13,50—  9.60
Schartong ...........................................................24,00— I I ,—  .........................  28,00— I I ,—
Zalm ..................................................................................................................................................... ......................................................
Steur ............................................................  ....................................................................................... ........................  1.26—
Cr. roode poon ................................... ............. .........................  ......................................... ..........  ......................................................
Mid. roode poon .................... ........................... ................................................................. ......... ............................................
Kl, roods poon ................................... .............. ....................................................  ........................ .......................................................
Srliar ........................................................... ” .'.13.50—  3.10 8.50—  3.60 10,20—  3.30 8,50—  6.10 12,00—  3.7,1
Bot .....................................................................  6.10—  3,—  3.60—  1.35 8,00—  3—  7,50—  5,10 10,00—  4.70
Hammen ...........................................................i$.50— 15,50 .......................... 30,00__ 14,..... ........................  22,00— 13,50
Lom ...................................................... .............  6,00—  ........................  6,00—  4.15 ........................ 7,50 7,—
Htmng .......................... ....................................................................................................................... 5.10—  4/05 5,50—  3.65
Kreeft ............................................................ ...................................................... | .90....  ......................................................
Gr Heek ..............................................................................................................................................  .................................................. .
Mid. Heek ............................................................................................................................ ................. .............. .......................................
Alle* in grjjftan a«ng«chiid. E«u gulden is onfevocr }6 fr»
per 50 kg. 
>
per kg.
»
>
>
>
>
per 50 kg. 
>
»
>
>
>
»
p. 2 0  stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg. 
>
>
>
>
>
>
>
per kg. 
per stuk
p. 125 kg. 
per 50 kg.
>
>
per kg.
>
per 50 kg.
>
»
>
>
»
>
>
per stuk
p. 123 kg.
?
« HET y] LIJBLAD »
SCHEEPSBOUWWERVEN
Jos. BOEL &  Zonen V.
q TEMSCHE q
WERVEN GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTOR!KEILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN. ENZ.
MODERNE DWARSHïLLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Ternsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
Binnenkort het grootste sukses der laatste jaren
:^ ^ vwWWSWS5tS
!
BLANKENBERGE ANTWERPEN
10 Maart 1939. —  Griet 12— 14; inkt- 
visch 5; kabeljauw 7— 12 netto, 5.50— 10
bruto; gul 5; pladijs 5--10; rog 7--9; ko-
ningsvisch 5; schar 7; vleet 1 1--14; schel­
visch 7--10; steenpost 4; tarbot 17; tong
15--20; wijting 4— 5; zandhaai 5; haring
2.50; spiering 8--9; garnaal 12; kreukel 3:
mosselen 1; zalm (bevrozen) 24; paling 10 
--14; bot 6 fr. per kg.
Heist
«HET VISSCHERIJBLAD»
kan men verkrijgen bij Jan Deckers, dag- 
bladverkooper, Kerkstraat.
INHULDIGING BURGEMEESTER
Men verneemt nu bepaald dat de plechtige 
inhuldiging van Burgemeester Debra zal 
plaats hebben op Zondag 3 Juni, ter gelegen­
heid van het sluiten van de officieele visch­
week. Deze gepaard gaande met de feestelijk­
heden bij het tienjarig bestaan van de
te gaan.
Staat van verkoop van versehe visch in de 
mijn van Blankenberge, van Donderdag 9 tot 
Woensdag 15 Maart 1939:
Donderdag 9 en Vrijdag 10 Maart geen
Zaterdag I I Maart fr. 5.033,50
Maandag 13 Maart 806,30
Dinsdag 14 Maart 8.932,—
Woensdag 15 Maart 14.089,50
Gemiddelde prijs per kg. van de verkochte 
visch, gedurende hetzelfde tijdperk:
Tarbot 20; griet 14; groote tongen 9—  
10; bloktongen 11; fruittongen 21; kleine 
tongen 14; groote platen 6; kleine platen 7; 
kleine visch 6; scharren 6; pietermans 14; 
kabeljauw 7; wijting: 4; rog 5; garnalen 5 
fr. per kg.
NIEUWPOORT
Deze week was de markt goed voorzien 
van visch en garnaal welke goede prijzeq 
kenden.
Tongen : groote 9--14 ; midd. 10— 16 ;
voorkleine 16--22 ; kleine 8H1 1 ; tarbot
10--18 ; kleine 7--12 ; griet 7--9 ; plat-
visch : groote 6— 7,50 ; midd. 5— 6 ; kleine
2.50— 3 ; schar 5— 6 ; wijting 2— 3 ; kleine
1.50— 2,50 ; rog 3,^ 50--5 ; kleine 1,25—
2,50 ; zeehonden 1 — 1,75 fr. per kg.
BOULOGNE
Vrijdag 10 Maart 1939.
Geen visch.
Zaterdag 11 Maart 1939.
2 treilers en enkele kustbooten deden de 
haven aan. Men verkocht : 286 kisten van 
26 kg. wijting 1,50'— 4 ; 17 kisten van 26 
kg. vlaswijting 6— 7 ; 6 kisten van 26 kg. 
kabïljauw 6— 7,50 ; 10 kisten van 25 kg. 
schar 6,50--7,50 ; 6 kisten van 25 kg. pla­
dijs 6 ; 12 kisten van 26 kg. rog 3--4 ; 7
kisten van 26 kg. zeehonden 4 ; 8 kisten 
van 26 kg. mooie meiden 5— 7 fr. per kg.
Maandag 13 Maart 1939.
25 treilers en 1 boot deden de haven aan.
Men verkocht : 1921 kisten haring 2--4 ;
4.460 kisten wijting 2--4,50 ; 550 kisten
koolvisch 4--5,50 ; 40 kisten kabeljauw 6
— 9 ; 210 kisten schar 6--1 1 ; 50 kisten
mooie meiden 8— 16 ; 25 kisten roobaard 4 
—  7 ; 94 kisten totten 3,50— 4,50 ; 68 kis­
ten rog 4— 5 ; 3262 kisten makreel 4— 6 fr. 
per kg.
Dinsdag 14 Maart 1939.
20 treilers en 4 booten kwamen aan. Men 
verkocht : 723 kisten van 120— 1 60 haringen 
en 306 kisten van 55 kg. niet geijsde 1,50 
— 4.50; 5900 kisten v. 25 kg. wijting 1.50
— 4 ; 049 kisten van 26 kg. koolvisch 4— '■) i i i i  i •• i • i i -i
4 ,50; 136 kisten schar 6— 9,50; 35 kisten j J
mooie meiden 6— 16 ; 66 kisten totten 4 ; 75 .........  ~ ""
kisten rog 5— 7 ; 22 7 kisten zeehonden 2—
3 ; 66 kisten leng 3 fr. per kg.
Woensdag 15 Maart 1939.
20 treilers hebben de markt bevoorraad.
Men verkocht: 1950 kisten van 120--160
haringen en 167 kisten van 55 kg. 1,75—
4 ; 6920 kisten wijting 0,50--2,50 ; 1383
kisten koolvisch 3— 4 ; 36 kisten vlaswijting 
5— {o ; 165 kisten schar 5— 10 ; 68 kisten 
mooie jneiden 6— 12; 180 kisten totten 3 
— 4 ; 75 kisten rog 3 ; 275 kisten zeehon­
den 3 ; 120 kisten knorrhaan 1 — 1,50 frr. 
per kg.
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HALFVASTEN
Morgen 1 9 dezer, ter gelegenheid van Half­
vasten is het maskeren alhier toegelaten va:i DOOD NEERGEVALLEN .
14 tot 24 u. I Mevrouw Esperance Danneel, bevond zich
De drankgelegenheden mogen dientenge- Zondagmiddag in een winkel, gelegen Steen- 
volge openblijven tot 2 u. ’s nachts. | v/eg op Torhout 26, toen zij plots ineenzakte.
j Een dokter werd aanstonds bijgeroepen, die 
*** j slechts het overlijden van het slachtoffer kon
AANBESTEDING j vaststellen. Kommissaris Tulpin heeft het ge-
Op 2 1 dezer zal alhier ten stadhuize over- wone onderzoek ingesteld. —  O. 
gegaan worden tot de openbare aanbesteding **
voor het aanleggen van waterleiding tusschen ZW ARE BOTSING
Duinbergen en Heist. j Zaterdagnamiddag heeft zich aan den drift—
Alle inlichtingen te bekomen ten stadhuize. ' weg te Breedene een botsing voorgedaan, die 
** ( menschenlevens had kunnen kosten. Een Hol-
landsche auto, bestuurd door den heer, Van-
der Laan H., kapitein ter zee, uit Haeren 
met als medeinzittenden Mevr. Vander Laan, 
Mevr. Laveke en M. Vanderbiest, reed de 
baan langs, tot op zeker oogenblik de be­
stuurder de driftweg wilde inrijden; om vol­
gers te verwittigen gebruikte hij het verlichte 
pijltje. Maar op hetzelfde oogenblik dat hij
bloeiende Vischvereeniging de Zeemeermin, . zwenk’te kwam een brouwerswagen, bestuurd 
belooft heel zeker een waar succes te gemoet door L Van den Eynden_ aangebold die den
anderen wagen aanreed, welke onderste bo 
ven vloog. De wagen, een model 1938, werd 
erg beschadigd, maar als bij wonder werd 
niet een der inzittenden gewond. —  O.
H 9 «
APOTHEEKDIENST
Morgen Zondag 1 9, Maart zal de apotheek 
Maes, Statieplaats, den ganschen dag toegan- I
kelijk zijn. j OP DEN OPENBAREN WEG
Door de werking van heer Schepen Goe- AANGETROFFEN 
tinck, is de aankomst van de tweede rit der Zaterdagavond vond 
Ronde van Belgie voor Beroepsrenners ie 
Heist verzekerd.
Voorwaar, een echt buitenkansje voor alle 
sportliefhebbers van Heist en omliggende om 
deze eerste gelegenheid te baat te nemen.
Met die initiatief verdient schepen Goetinck
nieuwsgierigen die dien dag naar Heist zullen 
komen, waardoor handel en nering ten goede 
zal komen, iedereen ook in de gelegenheid 
zal gesteld worden met de 150 renners per­
soonlijk in aanraking te kunnen komen.
De renners zullen te Heist verblijven tot 
’s anderendaags alwaar het vertrek voor de 
derde rit zal plaats hebben.
In alle sportmiddens wordt deze daad ai- 
hier ten zeerste geprezen.
* * *
c.o.o.
De Commissie van Openbaren Onderstand 
legt aan de behoeftigen den nadruk op geen 
geneeskundige zorgen meer toe te staan zon­
der voorafgaandelijke aanvraag bij de Com­
missie. De behoeftigen zijn dus gehouden 
zich tot de Commissie te wenden om toela­
ting te bekomen. Deze maatregel is hoogst 
wenschelijk om de goede gang van zaken te 
verzekeren, en om haar begrooting in even­
wicht te behouden.
**
NATIONALE STRIJDERSBOND.
Op Zondag 1 9 Maart om 5 uur in den na­
middag zullen de leden het «Gezellig Samen­
zijn» niet vergeten ; ditmaal bij makker Wit- 
tesaele August «Hotel de la Marine». —  H.
men de 60-jarige 
Mevr. Clemence Heintjes, langs den openba­
ren weg. Zij was buiten kennis. De ongeluk­
kige die een hoofdwonde droeg, werd naar 
het burgerlijk hospitaal overgebracht. —  O.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Pieters Urbain, z.v. Marcel en 
Raes Rufina, Visschersstraat 19.
Huwelijken: Geene.
Huwelijksafkondigingen: De Ruyter Geor­
ges, tapijtsier met De Backer Carolina, 
dienstmeid, beiden te Heist-aan-zee.
Overlijdens: Vandewalle Ernest, statieover­
ste, oud 58 jaar, echtgenoot van. Van Eyken 
Maria, Leopoldlaan, 2 7-28.
Zeebrugge
HET STADSBESTUUR ZAL ZORGEN VOOR 
RUCHTBAARHEID.
We hebben er verleden week op gewezen 
dat het stadsbestuur, in de streek en in den 
vreemde, reklaam zal maken voor Zeebrugge- 
strand.
We verhopen dat alle pensions en hotels 
hun medewerking zullen verleenen. Waar 
het stadsbestuur zich zoo bereidwillig toont, 
mogen de belanghebbenden zelf zich zeker­
lijk niet op het achterplan houden. 
Zeebrugge strand moet vooruit.
* * *
HET VISSCHERIJBLAD
is te verkrijgen te Zeebrugge bij boekhandel 
Verstraete.
ROND DE VISCHMIJN
Alles wordt in het werk gesteld om het 
onze brave visschers zoo aangenaam mogelijk 
te maken.
Twee prachtige verbeteringen staan op de 
dagorde. Daar zijn vooreerst de werken aan 
den uitkijkpost waaraan bninenkort de hand 
zal geslagen worden. Vervolgens kunnen we 
melden , dat weldra de aanbesteding van het 
verplaatsen van een gedeelte der oude visch- 
mijn zal uitgeschreven worden. De halle van 
de oude mijn zal overgebracht worden naar 
den hoek langs den Appelzakstraat, ten N. 
Het zal dienen als «korrepot» voor de vis­
schers. De opening zal naar het Zuiden ge­
richt zijn tegen wind en regen. De steenen 
wanden zullen dicht gemetseld zijn.
Terloops melden we nog, dat spoedig de 
aanbesteding van het vloeren van een gedeel­
te der vischmijn en van het maken van een 
doorgang aan magazijn nr. 1, zullen uitge- 
schreven worden.
Deze verbeteringen zullen er ongetwijfeld 
toe bijdragen om onze visscherij steeds bree­
der te doer, uitgroeien.
RIOOLWERKEN
We vernemen dat er een akkoord geslo­
ten werd tusschen het stadsbestuur en de 
hoogere besturen, waarbij het rioolnet ' op 
gansch het marktplein zal gelegd worden. 
Zoo moet het zijn: van den eersten keer vol­
ledig in orde, dan zijn we voor altijd gerust.
Intuaschen moeten we aannemer De Jonghe
geluk wenschen om den spoed waarmee de 
rioleeringswerken doorgezet worden. We 
stellen vast dat, als t slecht weder er zich 
niet mede bemoeit, alles zeer vlot van stapel 
loopt en de menschen waarlijk slechts gedu­
rende heel korten tijd met het slijk geplaagd 
zitten.
**
ROND HET ENGELSCH MONUMENT
De opschikkingswerken zijn voltooid. De 
voetgangers zullen de laatste verbetering al- niet van het mooie sommetje geld dat aan de 
daar aangebracht stellig waardeeren. De kas-' leden terug zal gegeven worden voor hun
VREESELIJKE MOORDPOGING
Maandagmiddag, rond 2 uur, zagen voor­
bijgangers in de IJzerstraat, een met bloed 
besmeurde vrouw, die uit het huis nr 5 kwam 
gesneld en naar de Koninklijke straat liep, 
waar zij bij dokter Van Wynendaele aan­
belde. De politie werd aanstonds verwittigd, 
en kommissaris Ameele, kwam met zijn agen­
ten ter plaatse en opende het onderzoek. Uit 
de verklaringen van het slachtoffer, Mevrouw 
Lydia Lams, geboren te Oostende den 2 7 
April 1900, bleek dat zij zich na het eten 
ter ruste had gelegd, toen zij gewekt werd 
door een harden hamerslag op het hoofd, 
haar toegebracht door haar echtgenoot Lou.’s 
Lams, weduwnaar van Alice Jonckheere, ge­
boren te Breedene in 1 88 1, en die twee jaar 
geleden hertrouwd is. De vrouw kon haai­
man het wapen ontnemen, toen haalde hij 
echter een scheermes te voorschijn, waarmee 
hij haar verscheidene wonden toebracht in 
den hals en aan de keel. Levensgevaar is er 
niet voor het slachtoffer. Z ij moest nochtans 
naar het gasthuis overgebracht worden. Louis 
Lams had zich na zijn misdaad opgesloten en 
men dacht dat hij zich zou gezelfmoord heb­
ben, wat echter niet het geval was, daar hij 
een kwartier later de deur van het kosthuis 
opende, en zich door de politie liet aanhou­
den, die hem de handboeien aandeed en naar 
het politiebureel van de Leopoldplaats ge­
leidde. De dader verklaarde dat sedert een 
week oneenigheid en twist heerschte in het 
huishouden, naar aanleiding van een geld­
zaak. Hij heeft nochtans moeten bekennen 
dat hij den hamer heeft moeten zoeken in 
den kelder. Lams werd onder aanhoudings­
mandaat gesteld. Het parket van Brugge is 
ter plaats geweest. De echtgenooten Lams 
hielden een kosthuis dat 's Zomers open was. 
* * *
S. M. DE VEREENIGDE VISSCHERS- 
REEDERS —  ONZE VERKOOP
In ’t algemeen gaan de zaken opperbest. 
De verkoop van touwwerk, kabels enz., gaat 
alle verwachting te boven. Dagelijks komen 
trouwe leden hun aankoopen doen.
Ook de olie, waarvoor de leden in t begin 
wat schrik hadden, wordt meer en meer afge­
nomen. En dat is niet te verwonderen ook : 
alle leden die reeds van onze olie namen, 
spreken er met zeer veel lof over. Er zijn 
echter nog eenige achterblijvers en we be­
grijpen niet waarom. Luisteren zij nu nog 
naar die praatjes van personen die vertellen 
dat alleen hun olie deugt? Onze olie, waar­
over reeds zoovelen verklaarden zeer tevre­
den te zijn, wordt toch aan veel voordeeliger 
prijzen verkocht. En dan. spreken wij nog
CHOCOLADELIEFHEBBERS GESNAPT
Maandag ,rond 4 uur in den morgen, wer­
den de agenten Aimé Hendrickx en Urbain 
Volckaert, verwittigd door een taxichauffeur 
dat er iets verdachts plaats greep in de hall 
van de Rio Ciné. De beide agenten begaven 
zich aanstonds ter plaats, waar zij twee kerels 
aantroffen die uit een der automatische toe­
stellen, die zich daar bevinden, trachtten van 
het geld en de chocolade meester te worden. 
Beide kerels werden aangehouden en opge­
leid, naar het midden-bureel, alwaar zij on­
dervraagd werden door adjunkt-kommissaris 
Beauprez, die het onderzoek instelde. Het be­
treft hier Tournoyé George», 29 jaar, wonen­
de Frère Orbanstraat en Louis Lanoye, wo­
nende Leffingestraat. •#- O.
CINEMAS
s avonds
Half-
seien lagen er zeer slecht. Ze werden ver­
vangen door cementtegels. Er zijn nog en­
kele kleine opschikkingswerken in t ver­
schiet; ze brengen alle iet3 bij om Zeebrug- 
ge’s uitzicht te verfraaien en het verblijf al­
hier aangenamer te maken.
***
BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Denys Hilda, dochter van Al­
bert en Elisabeth Vandendyck, Zandrietstr. ; 
Demunter Georges, zoon van Louis en Geor­
gette Ragaert, Evendijk-West; Bil Roger, z. 
v. Oscar en Martha De Volder, Kustlaan.
Overlijden: Theofiel Vandenberghe, Even- 
dijk-Oost, 66 jaar.
fôissçïis ** CrevetWs
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:
aankoopen. Een eerste uitbetaling zal waar 
schijnlijk al met Augustus e.k. kunnen ge­
beuren, en wij voorzien nu al ongeveer 1 5 
t.h. te kunnen uitkeeren. Hier geldt natuur­
lijk: hoe grooter verkoop, hoe meer procent!
Geen enkel achterblijver meer dus. Alle le­
den koopen alleen olie bij de Coo, hun eigen 
vereeniging, die reeds veel voordeelen voor 
haar leden bezorgde. Ze zullen er zelf wel 
mee varen !
***
TOELATINGEN TOT BOUWEN
Jean Gabrielle: verbouwen huis, Vindictive- 
Iaan,20. Cattrysse Isidoor, plaatsen afslui- 
tingsmuur, Verlaatstraat, 20. Hoorens M., 
veranderingswerken Dorpstraat 93. Cattoor 
Oscar, veranderen voorgevel, SS. Petrus en 
PaulusplaatsZ 1 9. Muylle Ch., bouwen 2 hui­
zen, Voorhavenlaan. Wormleighton J., bou­
wen broeikas, Elisabethlaan, 240. Alers H.. 
bouwen huis, Ste Catharina Polderstraat. Pur- 
fina, plaatsen electrische naftapomp, St Fran- 
ciscustraat, 59. Vanmassenhove L., bouwen 
huis Frère Orbanstraat. Wwe Coulier, veran­
deringswerken, Ooststraat, 1 6.
**
DE VRIENDEN VAN HET NEDERLANDSCH 
TOONEEL.
Verled en week Vrijdag heeft deze vereeni­
ging de maatschappij «Het Masker» uit Am ­
sterdam uitgenoodigd om hier George en 
Margaret te komen opvoeren.
Plaatsgebrek belet ons over deze vertoo­
ning breedvoerig uit te wijden.
We kunnen alleen zeggen dat ze schitte 
rend was en een der best gespeelde, welke 
we hier reeds te aanschouwen kregen.
Een nieuw optreden van dit gezelschap zou 
stellig een bomvolle zaal lokken.
RAT MORT
Het is heden Zaterdag te 10 
dat dit prachtig gemaskerd bal van 
Vasten in de Kursaal doorgaat.
Ingang 25 fr. A ac yolk zal het niet ont­
breken.
VOOR DE SPAANSCHE KINDEREN
Dit artikel moest wegens plaatsgebrek ver­
schoven worden.
v
EEN BELANGRIJKE VERGADERING OVER 
HET OFFICIEEL ONDERWIJS.
In de witte zaal van ons stadhuis werd 
Donderdag 1.1., 9 Maart, een vergadering ge­
houden door de Vrienden tot verdediging 
van de officeiele scholen, voorgezeten door 
schepen Edebau. Onder de flinke opkomst 
merkten we o.m. op Mevr. en Mr. Moreaux, 
burgemeester, M. Van Glabbeke, schepen, 
Mev. en M. Delporte, studieprefect, e. a.
Door den huidigen politeiken toestand was 
de H. Blum, die in het Fransch spreken 
moest, weerhouden.
De H. Houvenaghel, leeraar, voorzitter van 
het West-Vlaamsch verbond zette in een ge­
schiedkundig overzicht van het officieel on­
derwijs in Belgie het karakter van de lage­
re en middelbare afdeelingen uiteen. In de 
laatste tijden kendert beide veel tegenkan­
tingen, ondanks het stemmen van de wet­
ten Missiaen en Vanderpoorten tegen het 
kosteloos onderwijs, de voorbereidende af­
deeling en overbevolking in het middelbaar 
onderwijs. Tegen dit laatste vraagt hij peda­
gogische schifting van jongsaf, één gemeen­
schappelijke eerste jaar middelbaar, dan split­
sing in drie afdeelingen, waarvan de voor­
bereidend technische, nieuw is en leiden 
moet tot vormen van gequalifieerde werk­
lieden, voorbereiding geven tot eigenlijk tech­
nisch en hoogéV technisch onderricTit. --T)it
moet de schakel zijn tusschen werkman en 
ingenieur.
De Heer Missiaen, volksvertegenwoordiger 
te leper, wees er op dat onze staat het ver­
dedigen van zijn instellingen aan particu­
lieren overlaat.i De wet Missiaen, waarbij het 
officieel lager onderwijs nieuwe klassen kan 
bijbouwen, wordt ontdoken door het aantal 
formaliteiten en onder voorwendsel van geld­
gebrek. Elders zijn de onderwijskrachten bij­
na uitsluitend gediplomeerden uit vrije nor­
maalscholen, die niet de noodige waarborgen 
opleveren. Daardoor ontvolken gemeente­
scholen ten voordeele van voorbereidende 
afdeelingen van het Rijksmiddelbaar onder­
wijs. De staat moet maken dat in gemeenten 
met minder dan vijf duizend inwoners* die 
voor alle andere benoemingen enz. onder 
toezicht staan, de onderwijzers ook door den 
minister aangeduid worden. Hij duidt nog op 
de sociale draagkracht van de hervormingen 
door den h. Houvenaeghel voorgesteld. Ver­
scheidene nijverheden zouden zelfs nu in 
crisistijd kunnen voortwerken moesten in 
Belgie geschoolde arbeiders bestaan. Om 
dezen te vormen en het groeiend aantal jeug­
dige werkloozen te verminderen moeten wij 
ons inspannen tot het verkrijgen van offi­
cieele technische scholen en hun voorberei­
ding in het middelbaar onderwijs.
Op de Paaschdagen, 9 en 1 0 April, wordt 
een congres op touw gezet te Aalst tot het 
verkrijgen van die eischsn en ’t stichten van 
een algemeen Vlaamsch Verbond.
RIALTO
Het reuzenserpent ANACONDA, documen­
tair. —  SUEZ, met Loretta Young en Tyrone 
Power. Kinderen toegelaten.
REX-CliNü
GYPSY, met Katherina Hepburn. —  Lucien 
Baroux, Junie Astor in een kluchtfilm: M. 
bKELGQUE IS VERDWENEN. Kind. toeg.
DE HELD VAN EEN AVOND, met; Claire 
Trevor en Paul Kelly. —  CHERl-BlBI, met 
Pierre Fresnay en J. P. Aumont.
i  { gewesen Qdéo a )
KIDNAPPING, met Sally Eilers. —  DE 
KA iKAVAAN l)LR WOiL-SiljiN, met Paul Ko- 
beson. Kinderen toegelaten.
CINL-PAl a c ü
Wereldgebeurtenissen. —  bLOCUS, mec 
Henry Fonda. —  DE LUSTIGE ZELFMOOR­
DEN ARES, met Carole Lombard en Frederic 
March. Kind. niet toeg.
FORUM
Eclair Journal. —  DUBBEL HUWELIJK,
met William Powell en Myrna Loy. -- l^ran-
çoise Rosay in : VREDE O P  DE RIJN.
Kinderen toegelaten
STUDIAC
De reis om de wereld in 60 minuten.
Kinderen altijd toegelaten.
CAMEO
FAMILIEGEHEIM, met Lionel Barrymore 
en Cecile Parker. —  INCOGNITO, met Gus­
tav Fröhlich. Kinderen toegelaten 
**
RECHTBANK VAN BRUGGE. 
VERDUISTERING VAN EEN TESTAMENT 
EN GOEDEREN.
De rechtbank heeft verscheidene zittingen 
gewijd aan een zaak ten laste van den han­
delsreiziger Bernard De Meyere, uit Oosten­
de, beschuldigd van vernietiging, in Novem­
ber 193 7, van een eigenhandig geschreven 
testament, gemaakt door de weduwe Willaert 
geboren Bertha Van Blan, welk testament 
haar eenige dochter, Agnes Willaert begun­
stigde.
Volgens de aanklacht van de burgerlijke 
partij kon de beschuldigde gemakkelijk het 
testament, dat zich in een kast bevond, toe- 
eigenen, daar hij betrekkingen had met. de 
weduwe. Hij had aan verscheidene personen 
na den dood een papier getoond, dat de 
handteekening droeg van de weduwe W il­
laert, en waardoor De Meyere efgenaam 
moest worden. De burgerlijke partij beweer­
de dat dit papier was verkregen door geknoei 
met het oorspronkelijk testament, dat ver­
schillende bladzijden besloeg.
Hierbij werd dan nog gevoegd, een be­
schuldiging volgens dewelke De Meyere goe­
deren zou hebben verduisterd uit het maga­
zijn van de weduwe voor een waarde van
30.000 fr.
De Meyere werd verwezen tot T 8 maan­
den gevangenisstraf en 5 jaar berooving van 
zijn burgerrechten.
De burgerlijke partij bekomt den gevraag- 
den frank schadevergoeding.
British Ropes Ltd
LONDON
---- «o »----
PAKETBOOTEN 
OO ST EN D E  - D O V E R
Op 6, 7 en 8 April, ter gelegenheid van 
Paschen, en op 9 en 10 April, ter gelegen­
heid der Tentoonstelling van het Ideale 
Woonhuis te Londen, uitgifte van uitstap- 
kaartjes tegen verminderde prijzen, naar Do­
ver en Londen, geldig 1 7 dagen.
Bijzondere dagelijksche vervoerdienst voor 
auto’s met de gewone passagiersbooten. Af­
vaarten uit Oostende te 10.50 u. en te 15.20 
u.; uit Dover te 1 1.55 u. en te 15.55 u.
BERICHT AAN DE VISSCHERS
Oin goed de «Koolzakken» anders gezegd de 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de 
verrekijkers van de
lu n e t t e r ie  b e l g e
4, KArELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE
(rechtover de Cinema Caméo)
Aile vermakingen aan de genadigste prijaen. 
Groote keus van Barometers.
Consortium der Beste Engalsche
--- Sï*3ldraad?ahrick3n -----
De Wereldberoemd« Stalen 
jKorretouwttii «Quiivant», «kiiiö», enz.
Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust : 
OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V.
T'EEDERIJK^AI — OOSTENDE
HALVASTENSTOET.
Voor de derde maal richt de «Vereeniging: 
der Handelaars van Oostende» samen met de 
«Herbergiersbond» op den Maandag van J 
Half-Vasten een karnavalstoet in, gevolgd i 
door de verbranding van Prins Karnaval. I
Het inrichtend komiteit doet een warmen ] 
oproep aan de jeugd, en aan de oudjes, die 
nog jonge beenen en een hart van driemaal 
zeven hebben, om te maskeren, en met over­
groot getal aan den stoet deel te nemen.
Aan al de gemaskerden zal, gedurende de 
stoet, gratis confetti uitgedeeld worden aan 
den wagen van Prins Karnaval.
Vorming van den stoet om 8 uur ; ver­
trek om 8.30 uur.
Wegwijzer van den stoet : Vander Sweep- 
plaats, Kapellestr., Wittenonnenstraat, TverTT- 
straat, Groote Markt, Louisastraat, Lange- 
straat, Leopoldlaan, Wittenonnenstraat, Kris- 
tinastraat, Adolf Buylstraat, Groote Markt 
(langs Kerlinga, Patria en Stadhuis), 
met ingang op de markt langs den hoek van 
de Kapellestraat.
Op de Groote Markt, verbranding van 
Prins Karnaval en groot Volksbal, met de 
medewerking van het muziek van de «Veree- 
nigde Vischmijnvienden» en hunne prachtige 
groep, die nogmaals nieuwe folklorische dan­
sen zal uitvoeren.
In alle drankgelegenheden mag muziek ge­
maakt worden onder de gewone te vervullen 
voorwaarden.
Toekomende Maandag mag het niet ont­
breken aan maskers die nog een dag meer 
leute en plezier willen maken.
Namens het inrichtend comité.
De II percent en de 
Gemeente- 
beïoldigdigcien
— « o »—
We hebben in onze vorige artikels op dui­
delijke wijze aangetoond dat deze onwettige 
afhouding een flagrante onregelmatigheid 
daarstelt, maar stellen tot hiertoe vast dat de 
zeer bekwame lui van het stadhuis nog niet 
bekwaam zijn om op een fatsoenlijke wijze 
te antwoorden op de zaken zooals we ze 
technisch uiteengezet hebben, maar dat ze 
zich alleen bezig gehouden hebben met on­
benullige en beschimpende woorden aan ons 
adres.
Als de argumenten die in de laatste weken 
gediend hebben om de schamele kolommen 
van dé Zeever... wacht te vullen, moeten 
dienen om de Hoogere Overheid te overtui­
gen van het tegenovergestelde van onze be­
weringen en vaststellingen, dan vreezen we, 
dat het resultaat er voor hen erg povertjes 
zal uitzien en dat die verlichte geesten in elk 
geval nog veel licht zullen moeten zoeken 
en evenveel zullen moeten manceuvreeren 
met allerlei loensche middelen (want recht­
zinnige en ernstige gebruiken ze niet) om tot 
het resultaat te komen, dat ze sedert zoolang 
wenschen.
Gazettepraat zooals dg. Zeewacht of liever 
zijn toevallige briefwisselaars ons in de laat­
ste weken te slikkengaven, zal zoo min de 
Hoogere Overheid van zienswijze doen ver­
anderen, als ze het gansche betrokken per­
soneel heeft kunnen overtuigen van de de­
gelijkheid hunner diktatoriale beweringen.
Het schijnt dat de verdedigers onzer poli­
tiebond, die na het lezen van onze uiteen­
zetting, niet werkloos zijn gebleven, hen be­
tere inlichtingen zullen kunnen bezorgen, 
zoodat onze gemeenteraadsleden binnenkort 
opnieuw voor de vraag zullen gesteld wor­
den.
De maneuvers om de Hoogere Overheid 
te bewegen de genomen beslissing te doen 
verbreken, hoe dom deze volgens deze phce- 
nixen ook zijn, zullen niet helpen.
W ij blijven waakzaam en zullen niet laten 
begaan, omdat alle gemeentebezoldigden 
weliswaar plichten hebben, maar ze hebben 
ook gewettigde rechten, welke nooit op on­
rechtvaardiger wijze werden gekortwiekt dan 
thans.
In stadsdiensten bestaan, wat men er ook 
over zegge of schrijve, talrijke mistoestan­
den, geschapen door hen die er in de laatste 
jaren den scepter zwaaien en er aldus ge­
meend hebben met een kudde vee te kunnen 
leuren zooals ze verkiezen.
Het democratisch regime door deze demo­
cratische heeren werd hier niet alleen ver­
kracht, maar in een onduldbare dwang her­
schapen.
En dat dient te veranderen vooraleer men 
weer naar een gezonde atmosfeer kan terug- 
keeren.
W ij zijn steeds bereid in dien zin nuttig 
werk te verrichten, maar de pogingen tot 
broodroof ook thans ten onzen opzichte aan­
gewend om hun wraaklust bot te vieren, be­
wijzen ons eens te meer met welke betreu­
renswaardige bedoelingen deze menschen be­
zield zijn en overtuigen ons van hun onwil.
W ij willen hen nochtans op dien weg niet 
volgen, maar blijven niettemin op onze hoede 
en zullen evenals in het verleden, in de toe­
komst de rechtmatige belangen van onze ge­
meentebezoldigden blijven behartigen.
Volgende week hopen we een nieuwe on- 
rechtvaardigen toestand te kunnen bekend­
maken, waar eens te meer het personeel en 
het College door deze verlichte geesten met 
hunne wedden van meer dan 70 duizend fr,, 
om den tuin worden geleid.
P. V.
Nieuw poort
PRIJSKAMP OP DEN BILJART
Op Zondag 26 Maart bij David Puystiens, 
herberg «Atlantic», heeft een groote prijs­
kamp plaats op den biljart. Inleg 4 fr. In­
schrijving vanaf 4 u. 400 fr. prijzen.
• *
DUYNENHUYS
Zondag laatst had in de zaal «Duynenhuys> 
een welgeslaagd variété-feest plaats ingericht 
door de Oudleerlingenbond der Staatsmid­
delbare scholen. De zaal was bomvol en 
iedereen is voldaan naar huis gekeerd.
—  Het Apachenbal gaat heden avond door 
te 8.30 u. A l de leden van vrijzinnige maat­
schappijen worden toegelaten, evenals hun 
vrienden en familieleden die buiten de stad 
wonen. De toegang bedraagt 2 fr. voor ver- 
kleede en 3 fr. voor niet-verkleede personen.
-- Morgen Zondag om 4 u., «Kinderbal»
voor de kinderen van de leden der vrijzin­
nige maatschappijen.
* * *
HANDELSKAMER
Dinsdag laatst had op het stadhuis de bui­
tengewone algemeene vergadering plaats van 
de Handelskamer.
35 leden waren aanwezig.
De heer Jules Mausset, secretaris, gaf le­
zing van het verslag der gewone algemeene 
vergadernig van 5 l ebruari 1.1., dat goedge­
keurd werd.
De h. Floribert Gheeraert werd gekozen tot 
Beheerder voor een termijn van twee jaar, 
in vervauging van den h. L. Viaene, ontslag­
gever; de h. Van Landschoote tot Commissa­
ris, voor een termijn van drie jaar in ver­
vanging van den h. E. Puybaert.
De vergadering besloot met een zeer be­
langrijke voordracht over «De boekhouding 
me£vhet oog op de Fiscale Verklaring ten 
dienste van kleinhandel en nijverKeid» door 
den h. R. Buyckx.
**
HET TIJDELIJK GARNIZOEN
Het 3e legerkorps vertrekt vandaag. Maan­
dag komen de Ardeensche Jagers toe, samen 
met een kleine groep reserve-mitrailleurs. De 
Ardeensche Jagers worden aangevoerd door 
Kolonel Desmedt en zullen vergezeld zijn van 
hun muziekkapel. Koncerten, voor iedereen 
toegankelijk en gratis, zullen gegeven wor­
den in de bovenzaal van de stadshalle en te 
West ende.
ONZE KLEINE REUSJES
Onze kleine reusjes Steven en Griete gaan 
morgen naar Veurne waar zij zullen opstap­
pen in de Carnavalstoet. De groote reus «Jan 
Turpin» was uitgenoodigd, maar gezien zijn 
lengte ( 1 1 meter) kan hij onmogelijk door 
de straten van Veurne gaan, die afgesloten 
zijn door de kabels van de electrieke tram 
en van de electrische verlichting.
AUTO-ONGEVAL
Op den weg van Nieuwpoort naar Veurne 
kwam de vischhandelaar Arthur Mortelez uit 
Veurne met zijn autocamionnette gereden. 
Voor hem reed een personenauto. Toen Mor­
telez wilde voorsteken, verliet de personen­
auto zijn kant en reed van rechts naar links. 
Mortelez had maar keus tusschen zich stuk 
te rijden tegen de boomen of naar rechts te 
komen op de baan. Het laatste gebeurde met 
gevolg dat de personenauto aangereden werd 
en tegen de vaartdijk terecht kwam.
Gelukkig bepaalde zich alles bij stoffelijke 
schade.
***
DE KAJOTTERS
De Kajotters geven morgen hun jaarlijksch 
tooneelfeest. Een Rome-avond wordt inge­
richt ten bate van de Kajotters-Romebede-* 
vaart in September. Toegangsprijzen 5-3 fr.
BEGIN VAN BRAND
Vrijdag namiddag brak een begin van 
brand uit in het slotfabriek «FerronnerÏeS du 
Littoral». Het dak boven den temperoven 
had door een nog onbekende, oorzaak vuur 
gevat. De brand kon door het personeel ge- 
bluscht worden.
BIJ ONZE VISSCHERS
Het schip N.64 « Strijdt voor Christus >, 
verleden week Donderdag vertrokken, ver­
kocht Woensdag laatst in de stedelijke viach- 
mijn voor een bedrag van 9400 fr. Het 
schijnt dat er deze laatste reis wat tegenslag 
was: standvastig scheuren en een plank ge­
broken.
—  De visschersvaartuigen N.54 «Ons Ge­
dacht» en P.86 (Itisbergha», deden de haven 
aan met een gebroken winch.
—  De mazoutschepen moeten als aanleg- 
kaai het gedeelte gebruiken van den nieuwen 
kaaimuur, palende aan het Kattesas, en d^ 
roode vlag bijzetten.
tomsmmKi«wm n ^  i  lïfîiTIH
AAN DE VISSCHERS 
EN WERKLIEDEN !
W ij hebben de eer en het genoegen 
ons geacht klienteel te laten weten, dat 
wij eene hoeveelheid BEST DUBBEL 
OLIEGOED te koop stellen, aan prij­
zen welke in het bereik vallen van alle 
beurzen.
Onnoodig voortaan nog hooge prij­
zen te betalen voor BEST DUBBEL 
OLIEGOED van prima kwaliteit !
Zorg dus voor uw profijt en doet 
uwe aankoopen
IN  D E  S C H A A R
en vergeet niet de zegeltjes te vragen
I N DE  S C H A A R
16, SINT FRANCISCUS8TRAAT,
(bij de Vischmarkt)
Zelfde huis: 105, Congolaan (Opex)
6 « HET VISSCHERIJBLAD »
Oostendsch Nêeuws
i-'KUS V AN GAS EN ELECTRIC! ir . il '
Jt^ecti-iciteit. —  V erlich ting  2,4/ fr. per 
Kwu.; ar ijtK rach t l,->9 t r. pe r K w u.
i~iuisnouueiijk vernruik. —  Waterverwar- 
ming door accumulatie van warmte : a) 
nacht- en middaguren 0,40 fr. per Kwu. ; 
b) andere uren 1,39 fr. per Kwu. Koeiin- 
steÜing boven 1/2 hu': a) nacht- en middag­
uren 0,48 fr. per Kwu.; b) andere uren 1,39 
fr. per Kwu. Keukens zonder waarborg van 
verbruik 0,62 fr. per Kwu. Keukens met 
waarborg 100 u. benuttiging 0,62 fr. per 
Kwu. Gelijktijdige benuttiging keukensverw.
0.62--0.48 fr. per Kwu.
Gas. -- Gewoon verbruik 1,03 fr. per m3;
centrale verwarming 0,62 fr. per m3.
Ä
RECLAME-VERKOOP VAN LUSTERS EN 
VERLICHTINGSARTIKELEN
Verlaagde prijzen, en plaatsing kosteloos. 
Radio De Meester.
***
NATIONAAL LEGIOEN
Paul Hoornaert, leider van het Nationaal 
Legioen, heeft op Vrijdag 10 Maart een 
spreekbeurt gehouden in de zaal «Aux Armes 
de la Ville».
Een talrijk en uitgekozen publiek woonde 
de vergadering bij, gedurende dewelke de 
spreker handelde over «De Nieuwe Orde, Re­
volutie der Harten en der Geesten». Hij 
toonde ook aan dat de federalisme den on­
dergang van ons Vaderland zou bewerkstel­
ligen. Hij eindigde met beroep te doen op de 
vaderlandsliefde der Belgen opdat de kiezing 
van 2 April de uiting zou zijn van hun ver­
kleefdheid aan de kroon en aan de Belgische 
Eenheid.
* * *
W IJ GEVEN DE HOOGSTE PRIJZEN
voor de overname van Uw oude radio, bij 
aankoop van een nieuw toestel S.B.R., PHI­
LIPS, NOVAK, TELEFUNKEN, enz. Radio
De Meester, Kapellestraat, Oostende.
HET SEIZOEN VAN DE KINEMA
De komende weken behouden nog enkele 
groote verrassingen voor aan de liefhebbers 
van de kinema. Alhoewel zij dezen winter 
buitengewoon goed bedeeld werden, zijn zij 
nog aan het einde van hun vreugde en ge­
noegens niet.
De grootste successen moeten hun nog ver­
toond worden. Onder andere nog drie ophef­
makende filmen, waarVan er twee nog maar 
binnen enkele dagen zullen geeindigd worden.
We vernoemen: «Onze Pastoor bij de R ij­
ken», naar de beroemde roman van Clément 
Vautel. «De vijf stuivers van Lavarède», een 
film van Fernandel, een echt kluchtige en 
geestige film, die U zal doen tranen lachen 
zooals «Ignace» en «Barnabe» dit deden. En 
dan om te eindigen de film die door de heele 
wereld met ongeduld wordt verbeid: «Louisa» 
met Grace Moore en Georges Thill.
De laatste film zal geteekend worden met 
een witten steen in de groote data van de. 
sprekende film zooals «De Zingende Dwaas»,( 
«Liefde-Parade» en «Sneeuwwitje».
Hij zal ze niet verminderen, integendeel zal 
hij ze misschien overtreffen.
* * *
ALLE WASCHMACHINES
met en zonder vuur, aan de beste voorwaar­
den. Gemak van betaling zonder interest. Ra­
dio De Meester.
« « V
HET GEVOLG VAN EEN ZOTTE STREEK
Men zal zich herinneren hoe in Juni 1933 
een soldaat van het 3e linieregiment, zekere 
Fockenier Ju! es het gepast oordeelde ver­
schillende danszalen binnen te loopen en de 
soldaten te verwittigen dat zij hun regiment 
moesten vervoegen, daar het mobilisatiebevel. 
uitgevaardigd was. Tenslotte ontvreemdde hij 
nog de auto van zekeren h. Willems Pierre 
te Blankenberge. De schelm werd veroor­
deeld tot acht maanden opsluiting en een 
boete van 1.050 fr. of anderhalve maand ge­
vang, met onmiddellijke aanhouding.
APOTHEEKDIENST OP 19 MAART
Dienstdoende gansch oen dag: Apotheker 
Caenen, Witte Nonnenstraat 59. Dienstdoen­
de tot 12 u. 30: Apothekers Willaert, Nieuw­
poort stw. 74 en Delang (Opex). Nacht­
dienst: Apotheker Caenen, Witte Nonnen­
straat 59.
De apotheek Haelewyck blijft eiken Zon­
dagmorgen van 8 tot 12.30 u. open.
Op de eerste rij: kleine lusters aan reklame 
prijzen.
Op de tweede rij : een prachtige reeks 
groote en moderne lusters. Radio De Meester.
XXe Verjaring van 
N. V. i.
Heden Zondag 19 Maart wordt de 20e ver­
jaring gevierd van de stichting van het Na­
tionaal Verbond der Verminkte en Invaliede 
Soldaten van den oorlog, afdeeling Oostende.
Bijzondere Aigemeene Vergadering te 
9.30 uur ten Stadhuize, ter gelegenheid 
van de XXe verjaring der stichting van N. 
V. I. Oostende.
OOSTENDENAAR BIJ EEN VLIEGTUIG­
ONGELUK GEDOOD
Ongetwijfeld hebben onze lezers reeds door 
de dagbladen kennis genomen van het vlieg­
ongeluk dat zich Dinsdagmorgen te Haren 
voordeed. De drie leden van de bemanning 
vonden hierbij den dood. Een hunner, de me- 
kanieker Charles Deschrijvere, werd gebo­
ren in onze stad op 12 November 1907. Hij 
was weduwnaar en vader van een kindje,
Pau l Cossey
FABRIKANT - JUWELIER
LID DER DIAMANTBEURS
Voordeeiigste huis der streek
Volledige keus moderne horloges
43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE 
• (1003)
VELOS
Dames en Heeren, koopt goede en kloeke maichienen met groote waarborg. In het Huis
O* Everaert, lepersiraat, 9, Oostende
U kunt daar alles krijgen per maandelijksche afkortingen: VELOS, TANDEMS, KINDER- 
VOITUREN, POUSSETTEN, WASCH- en N AAIMACHIENEN, BUIZESTOVEN, CONTI­
NUS, enz. : VANAF 25 Fr. PER MAAND. —- Op simpele aanvraag komt men ten huize.
(1006)
W AARVOOR DIE GAZET MOEST DIENEN
Dat de plotselinge behoefte aan een neu­
traal Franschtalig blad bij Fonten een ver­
dachte wending aanduidde, hebben we steeds 
beweerd en de aap is thans trouwens ook uit 
den mouw gekomen, vermits in het laatste 
nummer op het eerste blad, eerste kolom, 
zijn duidelijk te herkennen proza werd af­
gedrukt, waarin de katholieke lijst voor de 
aanstaande verkiezingen ten volle wordt af- 
gekeurd, vermits de kandidaten, de heeren 
Goetghebeur en Porta, volgens Fonten te 
Vlaamschgezind zijn.
Met het gevaï Martens hangt hij nu de 
patriot uit, maar Dr. Martens heeft bij ons 
weten( nooit gedrukt voor de Duitschers. 
Elkeen kan zooveel niet zeggen en zij die het 
gedaan hebben, moeten thans over dit geval 
met geen patriotisme uitpakken.
Is ’t niet zoo, Fonten ?
STOFZUIGERS EN CIREUSEN
aan de laagste prijzen en beste voorwaarden. 
Gemak van betaling zonder interest. Radio 
De Meester.
A
V. G. NIEUWS —  BERICHT
Het Kon. Van Neste Genootschap (Voet- 
balafdeeling), richt op Vrijdag avond 24 
Maart om 20.30 u. een groote gala-avond in 
ter kinema «Forum». Er zal vertoond worden 
de pracht- en succesvolle film: «Mollenard», 
met Harry Baur in de titelrol.
Het bestuur doet een warmen oproep tol 
al de V.gisten, omdat ze allen zouden tegen­
woordig zijn op deze prachtavondvertooning. 
Niemand mag ontbreken, want de afwezigen 
zullen groot ongelijk hebben. Eene kostelooze 
tombola zal aangeboden worden aan al de 
aanwezigen.
Het wachtwoord van alle V.gisten moet dus 
zijn: allen op Vrijdag avond 24 Maart naar 
de «Forum».
A
EEN PRACHTIGE KUNSTAVOND
Aline Van Barentzen wordt aanzien als 
eene der grootste kiavierspeelsters van het 
oogenblik. Op 4-jarigen ouderdom gaf zij 
haar eerste concert en drie jaar later speelde 
zij in het openbaar een Concerto van Beet­
hoven met orkestbegeleiding.
Dit wonderkind werd op 9-jarigen ouder­
dom aanvaard op het Conservatorium te Pa­
rijs en twee jaar later behaalde zij een schit­
terenden eersten prijs. Zij was te Parijs de 
leerlinge van Mev. Long en van M. Dela- 
borde, vervolgens ging zij te leer bij Barth en 
Dohnanyi te Berlijn en bij Leschetizky te 
Weenen.
Zij heeft groote rondreizen gedaan als vir­
tuose en werd leerares van den virtuositeits- 
leergang aan de Consçrvatoria te Philadelphia 
en te Buenos-Aires.
Haar virtuositeits-carrière behelst voor het 
oogenblik verscheidene honderdtallen concer­
ten, gegeven in de vermaardste centra van 
Europa, Noord- en Zuid-Aimerika en Afrika.
Het Oostendsch publiek zal het genoegen 
hebben de buitengewone hoedanigheden van 
deze begaafde kunstenares te bewonderen op 
het laatste concert van den Bond der Oud- 
Leerlingen en Leerlingen van het Conserva­
torium dat zal plaats hebben op Maandag 27 
Maart te 20.30 u. in de groote zaal van het 
Stadhuis, onder de leiding van den heer Em. 
De Vlieger, directeur van het Conservato­
rium.
Gezien de buitengewone artistieke hoeda­
nigheden dezer kunstenares mag men een 
groote opkomst verwachten voor dit concert 
en wij raden dan ook de liefhebbers van ge­
zonde muziek aan hun plaatsen voor te be­
houden.
Men kan plaatsen bespreken op het Secre­
tariaat van het Conservatorium, eiken dag 
van 1 7 tot 19 uur.
INDIEN UV/ RADIO DEFECT IS
Radio De Meester zal U rap en goedkoop 
helpen. Depannages ten huize vanaf 1 0 frank, 
van radio’s van om 't even welk merk en 
afkomst. Tel. 714.61.
AAN PETIT-PARIS
Het hokje dat eertijds gebouwd werd aan 
Petit-Paris, en dat voor de politie bestemd 
was, toen de verkeersregeling geschiedde bij 
middel van groene en roode lichten, werd 
deze week afgebroken. —  O.
OOSTENDENAARS TE MOESKROEN 
BESTOLEN
Ten nadeele van Louise en Richard L. uit 
Oostende, beiden marktkramers, die hun goe­
deren een week in depot hadden gegeven in 
de magazijnen der Abbé Coulonstraat, wer­
den allerhande koopwaren ontvreemd. —  O. 
**
VERBOND DER OOSTENDSCHE 
KANARIEMAATSCHAPP1JEN
Deze vereeniging heeft besloten in den loop 
van het jaar 1939 drie wedstrijden in te 
richten. —  O.
A
BIJ DE OUDE RIJNWACHT
Deze flinke maatschappij die een natio­
nale bond is van de Oud-gedienden van den 
Rijn, de Ruhr en Saargebied, huldigt Zondag 
4 Juni haar vlag in. De feestelijkheden zullen 
reeds den Zondag een aanvang nemen met 
een vergadering der afgevaardigden van 60 ! 
afdeelingen uit het gansche land. De vlag zal 
officieel ten stadhuize overhandigd worden 
en het Rijnkruis zal aan de belanghebbenden 
overhandigd worden. Wie deze maatschappij 
kent weet dat bij de feestelijkheden alles tot 
in de puntjes zal geregeld zijn. -- O.
DAGORDE : •
1. Toespraak van den Voorzitter, Charles 
Calmeyn.
2. Toespraak van den Eere-Bondsvoorzitter 
Makker Leclercq ;
3. Toespraak van Makker Moerman, Pro­
vinciaal Voorzitter ;
4. Overhandiging van de Gulden Erken- 
telijkheidsmedaïje van N. V. I. aan den heer 
Albert Demoulière, eere-voorzitter van N. V, 
I., Oostende en van de Zilveren Erkente- 
lijkheidsmedalje c*an : Mevrouw Weduwe A, 
Pieters-Adams, vroeger Voorzitster v.in het 
N. W. O. 1. Oostende ; Mevr. Wed. R. Vroo­
me, Voorzitster N. W. O. 1. Oostende ; Mev. 
Albert Demoulière ; Kolonel Servaes, gewe­
zen bestuurder van het militair gesticht voor 
zeekuur, t. s. ; Dr. Joseph Heymans ; M. E. 
Van Glabbeke, Voorzitter Kon. Maatschappij 
Cercle Ccecilia, t.s. ; M. Edm. Gillet, lid van 
het arrondissements-comité van het N.W.O. 
I. Oostende ; M P. Seynaeve, eigenaar van 
de Cinema Forum.
Te 9.30 uur stipt zal er overgegaan worden 
tot de afgifte aan ieder lid van de N. V. I. 
in regel met de kas, van een geschenk (zil­
veren lepeltje met wapen van N. V. I.) als 
herinnering aan de XXe verjaring onzer 
stichting.
Te 13 uur heeft in het Osborne Hotel, een 
banket plaats, aangeboden door den Eere- 
Voorzitter aan de gedekoreerden, federale af­
gevaardigden, leden der verschillende komi- 
teiten N. V. I. en andere genoodigden. *s A- 
vonds te 9 uur wordt een groot bal met at- 
trakties gegeven in de zaal Scala, Van Ise- 
ghemlaan. Achiel Zanders werd met zijn or­
kest aangeworven. Alleen de leden met hun 
familie zullen toegelaten worden.
W e vernem en het arsterven van den heer 
l D(j A K  ixJLdVi'Y, destijas d irecteur van de zee­
vaartschool te Oostende, die na  dezelfde 
schooi te A n tw erpen  te hebben bestuurd, nog 
m aar on langs op pensioen gesteld was en 
thans te Brussei verbleef.
Die heer Remy gaf ook iessen in het A the­
naeum en in de avondschool.
Z ijn werk over de nautische instrumenten 
wordt nog door veel zeelieden gebezigd en 
bewijst groote diensten voor het onderricht 
van de theoretische zeevaartkunde.
Aan zijn zoon, ingenieur bij den electrici- 
teitsdien3t van de stad, bieden we ons rouw­
beklag.
* * *
De heer PAUL CARBON, die destijds 
volksvertegenwoordiger geweest is voor Oos­
tende, is thans in den ouderdom van 78 jaar 
overleden.
STAF BRUGGEN TE OOSTENDE.
Op Maandag 2 7 Maart gaat in de Konink­
lijke Stadsschouwburg de tweede Winterver- 
tooning door van de groep Staf Bruggen. Na 
hun eerste suksesvol optreden met «Napoleon 
op St Helena», die bij alle toeschouwers een 
onvergetelijken indruk naliet, wordt thans op­
gevoerd «Een Stem in de Woestijn», tooneel- 
spel in vier bedrijven van Jurriaan Zoetmul­
der.
W ij hadden het genoegen verleden Zondag 
te Kortrijk aanwezig te zijn bij de eerste op­
voering van dit nieuwe werk en zijn opge­
togen teruggekeerd over de kunstprestatie, 
die er geleverd werd door Staf Bruggen en 
zijn makkers.
«Vox clamantis in deserto» de Stem eens 
Roependen in de Woestijn. Het waarschu 
wende woord van iemand die belangrijke 
waarheden verkondigt, maar die men niet wil 
hooren. Dit is de beteekenis van den titel : 
Een Stem in de Woestijn.
De schrijver laat zijn drama spelen in een 
middeleeuwsche vrije stad, omdat de verhou­
dingen en de menschelijke instincten toch al­
tijd nog primitiever tot uiting kwamen dan in 
onze zoo gecompliceerde, moderne samenle­
ving en de sfeer daarvan zich zoozeer eigent 
voor de romantiek van het stuk.
In dit dramatisch konflict tusschen de 
machten der duisternis en de machten des 
lichts worden de geestelijke krachten ver­
persoonlijkt door den monnik (Staf Bruggen) 
De aflijvige was de zoon van Louis Car- |H ii is de eenzame aanvoerder in den strijd
bon, die zelf volksvertegenwoordiger geweest 
was en de broer van Julesi Carbon, die in 
October 1894, eveneens voor de Kamer ge­
kozen werd.
Toen Jules stierf was Paul verplicht zich 
weer op de rang te stellen en zoo werd hij 
weer verkozen, doch in 1896 stelde hij zich 
niet meer voor, zoodat hij volksvertegen­
woordiger geweest was van Juni 1888 tot 
Juni 1892 en van Juli 1895 tot Juli 1896.
H ij had een hekel aan de kleinzielige po­
litiek en alhoewel een overtuigd christen, die 
zijn leerstellingen ook in de praktijk omzette 
door zijn vele liefdadige werken, kon hij 
heel goed met andersdenkenden omgaan en 
en laat aldus de beste herinneringen na bij 
gansch de bevolking, die in hem den man 
van de daad erkende.
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, w itte  en rieten MANDEN bil
C R  DESMIDT-SLE YTLR
ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENDE
tegen de maatschappelijke euvelen, die de 
, gevolgen zijn van zedelijke ontaarding. Tegen 
‘hem verheffen zich de duistere machten, 
jverpersoonlijkt door : de geestelijke hoog- 
’vaardij in den Geleerde (Antoon Van der 
JPlaetse) ; de machtbegeerte in den Dema­
goog (Marcel Ameye), de hebzucht in den 
Koopman (Maurits Hoste) ; de sluwheid in 
den hoveling (Herman Verlinden) ; de eer­
zucht in den jongen edelman (Valeer Lam­
pens). In de courtisane (Roza Hermans) is 
de zondige zinnelijkheid gepersonnifieerd, die 
door het wonder van Gods oneindig erbarmen 
tot inkeer komt, en daardoor als een andere 
Maria Magdalena tot heroische zelfopoffering 
in staat blijkt.
De vrienden van het Vlaamsch Volkstoo- 
neel uit Oostende en omliggende zullen zon­
der twijfel deze eenige gelegenheid te baat 
nemen om hunne genegenheid voor Staf 
Bruggen te bewijzen en allen zonder onder­
scheid tegenwoordig zijn op Maandag 2 7 
Maart te Oostende.
Plaatsen aan Î 5, 9, 6 en 4 fr. Plaatsbespre-
Omtrent de inrichting van N. V. I. Oosten-j 
de, worden volgende nota’s verstrekt. De af­
deeling werd gesticht op 13 Maart 1919, in 
een eerste bijeenkomst die gehouden werd in 
het lokaal St. Sebastiaan. De vereeniging telt 
thans 700 leden. De heer Ch. Calmeyn is se­
dert den dag der stichting voorzitter van de 
groepeering. De hh. A. Vandenberghe, onder­
voorzitter ; Lucien Glorieux, kommissaris ma­
ken eveneens reeds twintig jaar deel uit van 
het komiteit en op enkele maanden na, is dit 
ook het geval met den h. Louis Billiau, secre­
taris.
Het huidig komiteit is als volgt samenge­
steld : Ch. Calmeyn, voorzitter ; Alf. Vanden­
berghe, ondervoorzitter ; Louis Billiau, pen- 
berghe, ondervoorzitter ; Louis Billiau,secre­
taris ; Gaston De Vriese, penningmeester ; 
Lucien Glorieux, Georges De Cuyper, Geor­
ges Fimy, Alf. Vandenbouhede, Ch. Ureel, 
E. Dieryckx, A. David, René Bohy, Maurice 
Cardinael (tevens provinciaal afgevaardigde 
in den Federalen Raad), Louis Dechaene, le­
den. De vereeniging kent drie onderafdeelin- 
gen :
Overlijdenska8 onder leiding van Majoor 
De Sutter, met 325 leden die 15 fr. per jaar 
betalen verhoogd met 1 fr. per overlijden dat 
zich in den loop van het jaar voordoet. Dit 
laat hen toe aan de weduwe van een inva- 
lied onmiddellijk een som van 500 fr. uit te 
keeren, om de begrafeniskosten te helpen 
dekken.
De afdeeling der beambten van Staat, Pro­
vincie en Stad, verdedigt in ’t bijzonder de 
belangen van deze leden van het personeel, 
en is onder voorzitterschap van den heer Alf. 
Vandenbouhede, tot een der schitterendste 
van het land uitgegroeid. Dan is er nog de 
Vriendenkring der Vuurkruisen N, V. I. waar 
van de heer David het voorzitterschap waar­
neemt.
N.V.I. Oostende staat boven en buiten po­
litiek en godsdienst en dient alleen de mate- 
rieele belangen van alle invalieden en ver­
minkten, welke maatschappelijke positie zij 
ook mogen bekleeden. De Federatie telt on­
geveer 73.000 leden die bijna allen het vuur- 
kruis dragen. De N.V.I. Oostende houdt drie 
tot vier aigemeene vergaderingen per jaar. 
Het Bestuur komt om de veertien dagen 
bijeen. Een bureel waar de sekretaris vier 
maal in de week ter beschikking der leden is, 
is gevestigd in het lokaal Prins Baudewijn, 
St. Sebastiaanstraat 22. De afdeeling is voort­
durend in verbinding met het arrondisse- 
mentskomiteit van het Nationaal Werk der 
Oorlogsinvalieden, onder voorzitterschap van 
Mevr. Wwe R. Vroome-Demulder. Dit auto­
noom organisme wordt door den Staat ge­
subsidieerd. De h. Albert Demouliere is een 
ware maecenas voor zijne leden. N.V.I. is in 
goede verstandhouding met gemeentebestuur, 
leger en alle oudstrijdersbonden. Ontvingen 
reeds de erkentelijkheidsmedalje N.V.I. : bur­
gemeester Dr. Moreaux, M. Wandels en Mevr.
25 jaar
Supportersleven
DE SUPPORTERSMAATSCHAPPIJ K.V.G.O. 
CENTRUM VIERT HAAR 25-JARIG 
BESTAAN
Ter dezer gelegenheid werden verschillende 
plechtigheden en feestelijkheden ontworpen, 
die op Zaterdag 1.1. werden ingezet met een 
vergadering in het lokaal en een huldebetoon 
aan eere-voorzitters en voorzitter.
Zondagmorgen had een samenkomst plaats 
met de lokale maatschappijen op de Van der 
Sweepplaats, om stoetsgewijze naar ’t stad­
huis te vertrekken. Hier werden zij door de 
stadsoverheid ontvangen in de prachtige 
feestzaal. Schepen Vroome leidde de ont­
vangst omringd door verschillende gemeen­
teraadsleden. Het is de h. Goddyn, voorzitter 
van de Supportersclub Centrum, die de tolk 
is van zijne leden, om de vreugde uit te druk- 
ken, over de viering die zij nu beleven en in 
een goed gedocumenteerde rede, schetst hij 
de geschiedenis van de prachtige vereeniging.
Na ten slotte nog de hh. Maurice Vroomen 
en Gustaat Vanwetter, als ondervoorzitters, 
Henri Goes als sekretaris, Julien Vertriest als 
penningmeester, te hebben voorgesteld, sa­
men met de andere leden van het bestuur, 
de hh. Loontiens Alfons, Catoire Albert, Ha­
gers Henri, Mestdagh Georges, Hermans A l­
bert, Reilzen Louis, Fol J., Dr. Seurynck, De- 
villé Armand en vaandrig Jan Van Overbeke, 
wijst hij op de groote solidariteit en het heer­
lijk vertrouwen dat onder mekaar heerscht 
en waaruit de groote macht van de suppor­
tersclub Centrum voortvloeit.
Schepen Vroome, na er op gewezen te heb­
ben dat het weinig clubs gegeven is een 25- 
jarig bestaan te vieren, drukt op het nut van 
de supportersclub die de voetbalsport steunt 
en zoodoende meeh elpt aan de opvoeding 
van de jeugd. De intellektueele opleiding 
moet gepaard gaan met een gezonde 
lichaamsontwikkeling, om te kunnen weer­
staan aan groote krachtinspanningen. Doch 
het valt te betreuren dat de intellektueele op­
leiding thans gevaar loopt door de lichame­
lijke opleiding verdrongen te worden. Ailles 
moet zooveel mogelijk gelijkloopend verzorgd 
worden.
Nadat de bestuursleden de gelukwenschen 
hebben ontvangen van de aanwezige ge- 
meenteoverheden, hervormde zich voor het 
stadhuis de stoet, die na nog enkele straten 
der stad te hebben doorkruist zich naar het 
lokaal begaf, waar overgegaan werd tot de 
premietrekking onder de deelnemende maat­
schappijen.
De feestelijkheden zullen besloten worden 
met een banket, dat op Zaterdag 18 Maart 
plaats grijpt in het lokaal. We wenschen de 
deelnemers een goede eetlust, veel vreugde 
en nog vele jaren voor hun geliefde Suppor­
tersclub te kunnen werken. —  O.
De Meubels van het 
Palace Hotel
PROTEST VAN HET SCHEPENCOLLEGE
De ondergeteekenden :
Dr Ed. Moreaux, Burgemeester,
Emiel Vroome, schepen van Geldwezen,
J. Peurquaet, id. van Openbare Werken , 
Hendrik Edebau, id. van Burgerlijken Stand 
Ernest Van Glabbeke, schepen van Open­
baar Onderwijs 
verklaren en bevestigen hierbij dat zij hoe­
genaamd niets te maken hebben met zekere 
bedoelingen in de locale pers verschenen in 
verband met den verkoop van mobilaire 
voorwerpen hebbende deel uitgemaakt van 
de meubileering van het PaJace Hotel.
Zij oordeelen dat de zaak aan helderheid 
zou winnen indien de namen van de bedoel­
de personen bepaald aangeduid werden het­
geen eiken verderen twijfel of misverstand 
daaromtrent uit den weg zou ruimen.
Zij verzoeken beleefd den heer Uitgever 
van «Het Visscherijblad» onderhavige verkla­
ring in het eerst verschijnend nummer van 
zijn geëerd blad te willen opnemen.
(get.) Dr. E. Moreaux, E. Vroome, Ede­
bau, E. Van Glabbeke,
Nota der Red. —  We zijn uiterst tevreden 
dit protest te kunnen inlasschen, want na al 
de verdachtmakingen van een locaal blad 
dat van Alibaba en de veertig roovers sprak, 
was het noodzakelijk dat het college liet we­
ten hoe zij volledig buiten de zaak staat en 
elechts klaarheid wenscht. Z ij die roepen : 
Houdt den dief moeten niet denken dat ieder­
een door hun geschreeuw zich zal laten be­
driegen en misleiden.
king zoo spoedig mogelijk bij Mej. L. Pylyser > Michel Decoster.
Kapellestraat 58, tel. 7213 7. Eveneens in ’t 
Vlaamsch Huis, tel. 73192 of in Kerlinga, 
tel. 73228.
Van af Maandag 20 Maart, plaatsbespre­
king bij den schouwburgbewaarder, tel.
72730.
Speciale trams na de vertooning.
V I S S C H E R S
® Voor de beste zeelaarzen Dunlop, 
Ball Band, Montréal, Drifter, enz.;
•  1ste kwaliteit Engelsch dubbel olie­
goed, licht en dicht;
® Yslandsche Faroë baaien, vette 
breiwol;
® Engelsche Guthandschoenen aan 6 
en 8.50 fr. het paar:
EEN ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaiersstraat, 29 
Hazegraa — OOSTENDE
Dit is in ’t kort een schets van de inrich­
ting en de bedrijvigheid van N.V.I. Oostende, 
die op I 9 Maart ongetwijfeld een prächtigen 
feestdag zal kennen.
WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moec eiken dag één liter g a l 
ln  de ingewanden u itstorten. W aun««r 
de gal n iet vrij toevloeit, kan uw voed»el 
n ie t verteren; het bederft. Kwade a«8- 
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan» verstopping. Uw organisme wordt 
verg iftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartk ijker.
Een laxeerm iddel is een noodhu ip . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
kloel niet. A lleen de KLEIN E CARTERS 
PILLEN  voor de LEVER kunnen  het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
w at U er weer bovenop zal helpen. Heti 
z i jn  zachte p lantenuittreksels , die wer­
ke lijk  op verrassende wijze het toe^ 
vloeien van de gal bevorderen. Eischt 
de Kleine Carters P illen  voor de Levea 
ï f l  alle apotheken : fr. 12.50. »
Aigle «BeSgica
FIJNSTE BIEREN
Biljartkampioen
gevierd
Zondag 1.1. werd door den h. Schepen E. 
Vroome in naam van het Stadsbestuur, den 
heer H. Hardy, biljartkampioen van Belgie 
2e kategorie en heden speler van le kate- 
gorie, deel uitmakende der Biljart Akademie 
«De Centrale» ten stadhuize ontvangen. Tal­
rijke leden der B. A. «De Centrale» woonden 
deze intieme ontvangst bij. In zeer gepaste 
bewoordingen huldigde de h. Schepen den 
Belgischen kampioen er bijvoegende dat het 
de eerste maal is dat Oostende zich in het 
bezit eener biljartspeler van eerste klasse 
mocht verheugen. Aangedaan door deze 
warme hulde dankte de heer Hardy het ge­
meentebestuur om zijn edele en sportieve ge- ( 
voelens jegens hem en het biljartsport in het 
algemeen.
Van deze gelegenheid werd door den heer 
Schepen gebruik gemaakt eveneens een hul- 
dewoord toe te sturen aan het adres van den 
h. P. Maldeghem dewelke eenigen tijd gele­
den zijn overgang bewerkte naar le katego­
rie, afdeeling driebandspel, en in wien velen 
een toekomstige kampioen zien in deze spe­
cialiteit van het biljartsport.
Door den zeer sympathieken lokaalhouder 
der B. A. «De Centrale», namelijk den heet 
N. Verstraete, die al zijn spelers met woord 
en daad aanmoedigt, werd opgemerkt dat 
bijna alle Oostendsche biljartkampioenen in 
zijn lokaal geschoeid werden, iets waarover 
hij, en met reden, zeer fier gaat.
Een heerlijke drank en een fijn sigaartje 
sloten deze hartelijke ontvangst, welke in een 
aangename feeststemming werd voortgezet in 
het lokaal der B. A. «De Centrale». 
BIJEENKOMSTEN
Alle leden der B. A. «De Centrale» wor­
den er op opmerkzaam gemaakt dat volgende 
bijeenkomsten zullen plaats hebben :
Op Vrijdag 31 Maart, een prachtige prijs­
kamp aangeboden door het Bestuur der B.A.
« De Centrale » vergezeld gaande van 
heerlijk smaakje aangeboden door den 
kaalhouder Nestor Verstraete.
Op Zondag 2 April, beslissingswedstrijden 
om den Beker aangeboden door het gemeen 
tebestuur der Stad Oostende tusschen de B.A. 
«De Centrale» en de B.C. « Dunkerque St. 
Malo», die zullen gespeeld worden in het lo 
kaal der B. A. «De Centrale».
Op Zaterdag 22 April, groot jaarlijksch 
banket der B. A. «De Centrale».
Van af heden worden alle personen aan­
vaard die voor het seizoen 1939-1940 en 
verder de kleuren der B. A. «De Centrale» 
wenschen te verdedigen. Kostelooze inkom 
wordt verleend aan de jongeren, die onbe 
middeld zijn en die zich in het biljartsport 
wenschen te ontwikkelen. De aanvragen mo­
gen schriftelijk gezonden worden naar ket 
Bestuur der B. A. « De Centrale », Wapen­
plaats Oostende.
Het Bestuur.
N.d.R. —  Naar we uit goede bron verne­
men, zal op Woensdagavond 22 Maart te 
20 uur in het lokaal der B. A. «De Centrale» 
een belangrijke ontmoeting plaats hebben 
tusschen den h. R. Gabriels, voor de vierde 
maal wereldkampioen en den h. H. Hardy, 
speler van le klasse en kampioen van Belgie 
2e klasse.
BURGERLIJKE STAND
GEBOO RTEN
4 Maart. —  Monique Janssens van Geor­
ges en Maria Marcus, Stuiversstraat, 66a. —  
1'reddy Deschacht van Victor en Yvonne
Broucke, Stuiversstraat, 15 7. -- André Pyra
van Gustaaf en Valentine Beauprez, Tor- 
houtsteenweg, 225.
5.   Eugeen en Roger Jonckheere van
Charles en Margareta Verhaeghe, Zwaluwen-
straat, 40. -- Robert Parmentier van Marcel
en Maria Vanstichelman, Spaarzaamheidstr. 
97. —  Louis Vanhercke van Leo en Simon­
ne Seranne, woont te Breedene.
6. —  Robert Buttyn van Arthur en Marie 
Gerard, woont te Breedene. -- Georges Wil­
lem van August en Margareta Dumarey,
woont te Zerkegem. -- Gerard Debruyne v.
Karei en Magdalena Dewachter, Nieuwstraat 
23. —  Rosa Deneweth van Michael en Pau­
la De Vlaemynck, woont te Steene.
7.   Etienne Dewaele van Gustaaf en
Laura Degrave, Zwaluwenstraat, 5 7. Henri 
Zonnekein van Prosper en Maria Moortha- 
mer, A. Liebaertstraat, 38.
8. —  Gilbert Blomme van Renaat en Ma­
ria Coelus, Zwaluwenstraat, 39.
9. —  Claudine Vander Horst van Hendrik 
en Rachel Brys, Christinastraat, 3 7. Raphael 
Dekeyser van Oscar en Germana Mares, 
woont te Gistel.
1 0. —  Christiane Timmerman van Firmin 
en Anna Vanhoutte, Gerststraat, 124. Joel 
Verstraete van Ferdinand en Germana Tim­
merman, woont te Ichtegem.
1 1.—  Mireille Kreuze van Jannes en Yvon­
ne Allaert, woont te Amsterdam. —  Gilbert 
Casier van René en Pélagie Allemeersch, 
woont te Breedene.
STERFGEVALLEN
4 Maart. —  Maria Ghewy 85 jaar, wed. 
van Jan Huysseune en Eugeen Lamanière,
Pontonstraat. -- Maria Zanders, 53 jaar,
ongeh. Dr. Verhaeghestraat, 101. -- Alber­
tus Patfoort, 44 jaar, echt. Judith Guenéra, 
Prinsenlaan, 40. Theodoor Michils, 74 jaar, 
wed. Jozefina Goetghebeur, Kristinastraat, 
126.
5. —  Hendrik Martinsen, 29 jaar, echt. 
Margriet De Cloedt, St. Paulusstraat, 6 1. —  
Emma Onbauw, 69 jaar, ongeh. Prof. Ver-
couilliestraat, 38. -- Georgette Vanoverber,
ghe, 1 maand, Slachthuisstraat, 1.
6.   Edmond Nuwel, 76 jaar, echt. Ste-
fania Defevere, Pontonstraat. —  Karel Kyndt 
78 jaar, wed. Maria Vanhooren, Nieuwpoort-
steenweg, 78. -- Julia Rommelaere, 40 j.,
echt. Lieven Vanhevel, Fortstraat, 146.
7. —  Julien Blanckaert, 31 jaar, ongeh. 
Beekstraat, 21. —  Eulalia Dekindere, 86 jaar 
wed. Paul Bastien, St Paulusstraat, 22. —  
Emiel Elegeert, 78 jaar, echt. Maria Zanders^ 
Pontonstraat. —  Hendrik Leterme, 45 jaar, 
echtg. Elisa Noterdaem, Mariakerkelaan, 57.
8.   Flora Carly, 60 jaar, wed. Desideer
Brakel, Timmermanstraat, 81. —  Robrecht 
Nuttyn, 2 d. woont te Breedene.
9. —  Egied Schoofs, 78 jaar, wed. Maria 
Burtin, Pontonstraat. Huguette Vansteenber- 
ghe, 3 maand, Torhoutsteenweg, 65. Lode- 
wijk Willems, 79 jaar, wed. Celina Billiaert 
Romestraat, 63. Elisa Pancoucke, 69 jaar, 
echtg. Isidoor Michiels, Werkzaamheidstraat 
8.
10. —  Jozef Linden, 85 jaar, echt. Pha- 
railde Daems, Leopoldlaan, 7. Godelieve 
Debruyne, 32 jaar, echt. Emiel Quartier 
woont te Westende. Leo Willems, 59 jaar, 
echt. Alfonsina Hoorelbeke, Metselaarstraat,
2.
1 1. —  Leon Pottier, 53 jaar, echt. Juliana 
Hoornaert, Oostendsche Haardstraat, 16. 
HUWELIJKEN
7 Maart. —  Hector De Schepper, bakkers- 
gast en Alicia Knockaert. Robert Dewaele 
visscher, en Margareta Mostaert.
1 I . -- Jozef Stallaert, plaatwerker en
Germana Stragier, Gustaaf Weghsteen, be­
diende en Joanna Qvick.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
12 Maart. -- Lancsweert August, hande­
laar Schipperstraat, 34 en Maes Elvira. —  
Hautekiet Gentil, werkman en De Schee- 
maeker Marguerite, Torhoutsteenweg, 194. 
Elegeert Maurice, autogeleider, Torhout­
steenweg, 131 en Serpieters Georgette, Ro­
mestraat, 55. Corveleyn Camille, mekanieker 
Frère Orbanstraat, 127 en Van Wulpen Ma­
deleine, Capucienenstraat, 12. Daems Robert 
bediende, Nieuwlandstraat, 28 en Vanmas- 
senkove Maria, Wellingtonstraat, 30. Bou- 
dengen Antoine, loodgieter, Spanjaardstraat 
5 en Luys julia, LijnbaanStraat, 7.
« HET VISSGHEKIJBLAD »
W at de Gemeenschappelijke Kas voor 
Zeevisscherij in 1938 voor de visschers
beteekende
Even voor het ter pers graan, kregen we kennis van het jaarverslag dezer 
instelling, dat in alle opzichten zoo leerrijk mag genoemd wjoirden, dat « Het 
Visscherijblad » gemeend heeft het volledig1 te moeten weergeven.
Mijnheeren,
Het dienstjaar 1938, waarvan wij heden de uitslagen aan Uwe 
goedkeuring onderwerpen, zal zeker, in het bestaan der Gemeen­
schappelijke Kas voor de Zeevisscherij, als een rampspoedig tijdstip 
gekenmerkt blijven.
HULDE AAN DE NAGEDACHTENIS VAN SLACHTOFFERS
De innige wensch, die door ons ter gelegenheid der voorgaande 
Algemeene Vergaderingen werd uitgedrukt, namelijk dat in de toe­
komst het noodlot ons meer meedoogend zijn zou, in het belang van 
onze taak en niet het minst van de Belgische visschersbevolking, is 
helaas ook niet in 1938 in vervulling gegaan. Immers de ongevallen 
met doodelijken afloop, die de zeevisscherij getroffen hebben, wor­
den in onze boekhouding ten getalle van zeven ingeschreven.
Vooraf kunnen wij slechts aan de drie gebroeders Ackx, aan 
Scharre A. en Piessen R., bemanning van het vaartuig H.83, aan 
Schoolaert H., scheepsjongen aan boord van N.59, aan Debruyne G., 
motorist aan boord van 0.291, die voor de visscherij het hoogste 
offer, dit van hun leven, gegeven hebben, alsook aan hunne beproefde 
naastbestaanden, onze droeve hulde bieden.
FINANCIEELE HULP NOODZAKELIJK
De leniging hunner nooden, in de maat onzer bescheiden krach­
ten, vergde vanwege onze instelling, een gezamelijke kapitaals'.or- 
ting van 491.727,31 fr. De bepaalde regeling van een doodsongeval 
kon, wegens omstandigheden onafhankelijk van onzen wil, nog niet 
gedaan worden. De kapitaalstorting, die hiervoor op ongeveer 
103.000,— fr. mag geraamd worden, zal in 1939 vereffend worden.
De begrooting voor 1938 voorzag voor doodsongevallen een 
bedrag van 200.000,— fr., raming die tengevolge van de herhaalde 
en onophoudende slagen van het noodlot fel overtroffen werd.
De beheerraad heeft, na rijp overleg, het noodzakelijk geacht 
een eerste maal beroep te doen, krachtens art. 21 par. 4 der wet van 
30 December 1929, op een Staatsvoorschot van 243.824,33 fr. voor 
de regeling van het geval H.83. Dit bedrag dat in onze buitengewo­
ne ontvangsten vermeld is, werd ons krachtens een Koninklijk Be­
sluit van 22 Augustus 1938 verleend. Het is terugbetaalbaar binnen 
een termijn van ten hoogste acht jaar te beginnen twee jaar na de 
ter beschikking stelling.
De onderhandelingen dienaangaande met de Hooqere Overheid 
gevoerd, waren nog niet geëindigd of de beheerraad werd opnieuw 
genoodzaakt beroep te doen op een tweede Staatsvoorschot van 
103.707,08 fr. met het oog op de regeling van een nieuw doodsonge­
val. W ij voorzien dat dit bedrag in het begin van 1939 insgelijks te 
onzer beschikking zal gesteld worden.
Onze rekening voor 1938 sluit met een boekhoudkundig overschot 
van 38.782,68 fr. Dit loopt echter wezenlijk op een tekort uit daar 
het Staatsvoorschot van 243.824,33 fr. moet afgetrokken worden. 
Feitelijk laat het besproken jaar een schuld na, die zal moeten te­
rugbetaald worden. Bovendien moeten wij aanstippen dat een geval 
van bestendige arbeidsonbekwaamheid, dat in den loop van 1938 
moest gevestigd worden, wegens bijzondere omstandigheden niet kon 
geregeld worden. De kapitaalstorting hiervoor te voorzien bedraagt 
ï 1.481,99 fr.
DE ONTVANGSTEN
De gewone ontvangsten bedragen 875.699,06 fr. ; ze bestaan uit 
de betaling eener verzekeringsbijdrage van 860.910,91 fr. ; de inning 
van een bedrag van 15,— fr. voor vervolgingsrechten, de interesten 
op de belegde kapitalen : 9.845,45 fr. en de terugbetalingen vanwege 
de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas : 4.927,70 fr.
JVlen gelieve op te merken dat de vermeerdering der betaalde 
bijdragen niet toe te schrijven is aan een verhooging der premie, 
vermits deze sedert 1936 onveranderd is gebleven, maar aan de uit­
breiding onzer visschersvloot. Grootere eenheden vulden immers de­
zelve aan of vervingen kleinere vaartuigen. De verzekeringspremie 
die gedurende het jaar 1938 geind werd, is de hoogste sedert het 
bestaan der Kas geboekt. Terloops vestigen wij uwe bijzondere aan­
dacht op de geringe bedragen der onwaarden : 2.635,69 fr. en der 
niet betaalde bijdragen : 4.252,18 fr. Ze steken allergunstigst af met 
de opgaven vermeld in de eerste jaarrekeningen onzer instelling. W ij 
zien hierin het bewijs dat alle kasleden overtuigd zijn van hunne ge­
meenschappelijke plichten. De invordering van achterstallige bijdra­
gen werd daarenboven vergemakkelijkt door het krachtdadig optre­
den van de Waterschouten der verschillende kusthavens, waarvoor 
wij hen hier onzen besten dank betuigen.
De buitengewone ontvangsten beloopen gezamelijk 252-152,58 
fr. Ze zijn gevormd door de inning van achterstallige bijdragen, ver­
schuldigd voor de voorgaande dienstjaren; 6.961,46 fr. ; de giften 
ten bedrage van 590,— fr., een terugbetaling van 776,79 fr. op de 
herverzekeringspremie 1937, en ten slotte het verleenen van een 
Staatsvoorschot van 243.824,33 fr., waarvan hierboven gewag ge­
maakt wordt.
De totale ontvangsten voor 1938 beloopen : 1.127.851,64 fr.
DE UITGAVEN
De gewone uitgaven voor het dienstjaar 1938 bedragen 
1.088.096,96 fr., waaronder een bedrag van 1.024.976,62 fr. in het 
belang der leden zelf. De bedoelde uitgaven bevatten kapitaalstor- 
tingen voor de regeling van doodsongevallen: 491.727,31 Ir., begra­
feniskosten 4.5-00,— fr., kapitaalstortingen voor de vestiging van lijf­
renten verschuldigd uit hoofde van bestendige arbeidsonbekwaam­
heid : 185.786,33 fr., waaronder 136.052,73 fr. voor de regeling van 
drie gevallen die betrekking hebben op de voorgaande dienstjaren ; 
jaarlijksche vergoedingen uit hoofde van bestendige arbeidsonbe­
kwaamheid ; 45.617,86 fr. vergoedingen voor ,tijdelijke arbeidsonbe­
kwaamheid : 205.155,99 fr., medische kosten: 90.719,63 fr. ; kosten 
van orthopedische toestellen : 1.465,50 fr.
HET GETAL ONGEVALLEN
Niettegenstaande het aantal ongevallen in 193& iets geringer is 
dan in 1937 (500 tegen 507), zijn de vergoedingen uitgekeerd voor 
volledige tijdelijke arbeidsonbekwaamheid in ruime mate toegenomen 
(205.155,99 fr. in 1938 tegen 164.827,97 fr. in 1937). Het peil van 
1934, dat de daaropvolgende jaren fel afnam, werd bijgevolg op­
nieuw bereikt. De schadelijke gevolgen gesproten uit de ongevallen 
overkomen in 1938 waren over het algemeen van grooteren aard dan 
in 1937, Dit wordt ten ander bevestigd uit een overzicht der stati­
stische tabellen gevoegd bij het jaarverslag. Er kan ondermeer vast­
gesteld worden, dat in 1937 bij de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisscherij 83 aangiften van ongevallen ingediend werden, die 
geen arbeidsonbekwaamheid voor gevolg gehad hebhen tegen slechts 
53 dergelijke gevallen in 1938. Het aantal geweigerde aangiften ..vas 
in 1938 insgelijks kleiner dan in 1937 (22 tegen 32).
DE GENEESKUNDIGE KOSTEN
De vermeerdering der medische kosten, die reeds in 1937 werd 
vastgesteld, heeft in 1938 ongeveer stand gehouden. De vergoeding 
der medische kosten in he,t buitenland op voet van het' verdubbeld 
wettelijk tarief, bleef de voornaamste oorzaak van den aangroei. Na­
tuurlijk dat zware ongevallen, zooals wij er in 1938 te betreuren had­
den, ook invloed uitoefenen om het peil dezer kosten hooger op te
voeren.
DE GENEESHEEREN
In den loop van 1938 hadden wij het' afsterven te betreuren van 
den heer Dr. August Nassel, expert-geneesheer onzer instelling, die
de hem toevertrouwde taak tot eenieders voldoening wist te vervullen. 
W ij brengen hier een oprechte hulde aan het plichtbesef en de be­
roepskennis, waarvan de betreurde geneesheer blijk heeft gegeven.
De heer Dr. Louf werd, krachtens een beslissing van den Be­
heerraad tot hoofd- en expertgeneesheer onzer instelling aangesteld, 
terwijl de heer Dr. J. Maertens, na regelmatige stemming, als genees­
heer onzer instelling werd aangeduid.
ANDERE UITGAVEN
De gewone uitgaven bevatten verder 3.438,73 fr. voor proces- 
en deurwaarderskosten. Deze uitgave is normaal en geringer dan in 
1936 en 1937.
De gewone bestuurskosten beloopen 59.685,61 fr. of ongeveer 
6,80 t.h. der gewone inkomsten tegen 7 t. h. in 1937.
De buitengewone uitgaven bestaan alleen uit een som van 972,— 
fr. aangewend tot regeling van achterstallige pensioenstortingen.
HET BEZIT DER KAS
Op het einde van 1938 was het bezit der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisscherij 450.470,90 fr., bedrag dat tegen interest 
in de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas werd belegd. Deze som is 
onvoldoende tot betaling der mathematische reserven te voorzien voor 
de regeling der gevallen van bestendige arbeidsonbekwaamheid en 
der doodsongevallen die nog in betwisting zijn. Deze gevallen zullen 
voor de eerstkomende jaren een totaal van 1.583.730,69 fr. vergen. 
Op het einde van 1937 was het bedrag der mathematische reserven 
aanzienlijk geringer: 1.189-682,86 fr. De oorzaken, die aanleiding ge­
geven hebben tot deze onrustwekkende vermeerdering, zijn alleen 
te vinden in het noodlot dat onze visschersbevolking zwaar geteisterd 
heeft. Veertien arbeidsongevallen hebben in 1938 een bestendige ge­
deeltelijke arbeidsonbekwaamheid voor gevolg gehad. Benevens kleine 
verminkingen, die nochtans zwaar wegen bij de eindregeling, werden 
bij de Kas drie gevallen aangegeven, die een invaliditeitspercent van 
50 tot 75 t. h. met zich sleepten. De regeling van een dergelijk geval 
kost ruim 100.000,— fr.
DF, HERZIENING DER BIJDRAGEN
Zooals in het jaarverslag van 1937 reeds in het vooruitzicht ge­
steld werd, hadden er in den loop van 1938 onderhandelingen plaats 
met het Beheer van het Zeewezen, die voor doel hadden evenwicht 
te verzekeren in de ontvangsten en uitgaven onzer instelling.
AJ.*\ basis van de bedoelde onderhandelingen werd de herziening 
genomen der verzekeringsbijdrage, ten einde ze in overeenstemming te 
brengen met het wezenijk risico der Kas vanaf den 1 Juli 1930 tot 
den 31 December 1937. De berekeningen, dienaangaande door den 
ontvanger onzer instelling gemaakt, stelden vast dat dit risico over­
eenstemt met een gemiddelde verzekeringspremie van 3.12 fr. per 
100 fr. loon. Dit gemiddelde werd, na besprekingen die te dier ge­
legenheid met het Beheer van het Zeewezen gevoerd werden, aan­
genomen mits een verhooging van 5 t. h. op 3.12 fr. als veiligheids- 
coëfficient. Het gemiddelde van 3.28 fr. per 100 fr. loon, aldus be­
reikt', werd op grond van art. 21, par. 2 der wet van 30 December 
1929, verdeeld ingevolge het risico aan boord van de verscheidene 
reeksen van vaartuigen.
Het Koninklijk Besluit van 20 Januari 1939 van kracht sedert 
den 1 Januari van hetzelfde jaar, stelt de verscheidene bijdragen als 
volgt vast :
Reeks 1: Stoomvisschersschepen of motorvisschersvaartuigen van 
70 P. K. en meer, 3,50 fr. t. h. voorheen 3,30 fr. t. h-
Reeks 2 : Motorvisschersschepen van 35 totl 69 P. K. : 3,00 fr. 
t. h.. voorheen 2,60 fr. t. h.
Reeks 3 : Motorvisschersschepen van 1 tot 34 P. K. : 2,10 fr. t.h., 
voorheen 2,10 fr. t. h.
Reeks 4 : Motorvisschers- of zeilvisschersschepen die over geen 
uitgeruste haven beschikken : 2,00 fr. t. h., voorheen 1,90 fr. t. h.
Ter gelegenheid van de onderhandelingen met het Beheer van 
het Zeewezen gevoerd, werden verscheidene belangrijke punten aan­
geraakt, die van groot belang zijn voor de instandhouding onzer in­
stelling op gezonde grondslagen. W ij drukken de hoop uit dat de 
verbeteringen die overwogen werden, eerlang zullen kunnen toege­
past worden. Het is met groote voldoening dat de Beheerraad der Kas 
in dit opzicht vastgesteld heeft, dat er mag gerekend worden op de 
door ons gewaardeerde medewerking van het Beheer van het Zee­
wezen.
ZW ARE UITGAVEN VOOR DE VISSCHERS VAN 
HEIST-ZEEBRUGGE
Bij dit verslag zijn verscheidene statistische tabellen gevoegd 
welke ons in staat stellen een duidelijk beeld te vormen van het aan­
tal en den aard der aangiften van ongevallen die in 1938 in de Ge­
meenschappelijke Kas voor de Zeevisscherij aangegeven werden. Ze­
kere tabellen geven daarbij nadere inlichtingen nopens de schade­
lijke gevolgen gesproten uit deze ongevallen. Een tabel in het bijzon­
der doet uitschijnen dat aan de slachtoffers van ongevallen varend 
met Oostendsche vaartuigen 65 t. h. der betaalde bijdrage werd uit­
betaald ; de visschers van de Oostkust bekwamen 255 t. h. der be­
taalde bijdragen terug ; deze van de Westkust 118 t. h. De vergoe­
dingen uitbetaald aan de visschers van Heist-Zeebrugge zijn bijgevolg 
zeer hoog. Men had aldaar, het vergaan te betreuren van het 
vaartuig H.83, dat het offer van vijf levens vergde. Nochtans zijn de 
gewone ongevallen in aantal fel toegenomen : 196 in 1938, tegen 153 
in 1937. Hieruit spruit voort dat de dagelijksche vergoedingen voor 
volledige tüjdelijke arbeidsonbekwaamheid, alsook de medische kos­
ten, tegelijkertijd verhoogd zijn : 120.725,50 fr. in 1938 tegen 56.164,20 
fr. in 1937). Op te merken valt dus dat xjje verhooging der vergoe­
dingen door ons uitgekeerd voor de regeling der gevallen die een 
tijdelijke arbeidsonbekwaamheid voor gevolg hadden, ten goede kwam 
aan de visschers der Oostkust-
De Beheerraad heeft dezen bijzonderen toestand niet uit het' oog 
verloren. Een bijzondere vergadering had te Heist plaats, waarop de 
HH. Geneesheeren van Heist-Zeebrugge en de Heer Waterschout 
dezef omschrijving uitgenoodigd werden. Nochtans kon tot heden 
geen tastbare verbetering bereikt worden. De Beheerraad zal zijn 
bijzondere aandacht! op deze kwestie blijven vestigen.
Op de statistische tabellen volgt een algemeen overzicht der 
geldelijke verrichtingen van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zee­
visscherij in den loop van haar acht- en halfjarig bestaan. Hieruit 
kan men de onschatbare diensten afleiden welke onze instelling aan 
de slachtoffers van arbeidsongevallen of aan hun rechthebbenden 
bewezen heeft.
W AAROM GEEN HERVERZEKERING?
De beheerraad der Gemeenschappelijke Kas is om princiepsre- 
denen een onverzettelijke tegenstander van de herverzekering, omdat 
deze herverzekering de verzaking zou beteekenen aan de kostelooze 
voorschotten tot| dewelke de Staat voornamelijk in rampspoedige ge­
beurtenissen wettelijk kan verplicht worden, in geval van tekort der 
geldmiddelen van de Kas.
W IJZIGINGEN DIE ZICH OPDRINGEN ~
De wet schrijft thans nog verder voor. dat de verzekeringsbijdra­
gen moeten berekend worden en onder de verscheidene vaartuigsoor- 
ten verdeeld worden op grond van het gevaar vastgesteld voor elke 
soort, bijgevolg ingevolge den kostprijs der verzekering, met dien ver­
stande, dat ten behoeve der reedersstuurlieden van een vaartuig met 
min dan 60 H. P., de aldus vastgestelde premie met de helft vermin­
derd wordt.
Reeds lang werd door den beheerraad der Kas op dezen abnor­
malen toestand gewezen.
Het voordeel verleend aan stkiurlieden-reeders, werd voorzeker 
aan ons Parlement ingegeven om democratische redenen, bijzonderlijk
Tarief voor schou­
wing van Schepen
22 Februari 1939. —  Ministerieel besluit. —  
Toepassing der wet v&n 25 Augustus 1920 
op de veiligheid der schepen. —  Tarief der 
rechten voor schouwing van de schepen.
De Minister van Verkeerswezen, Pos­
terijen, 1 elegratie, Telefonie en van 
het Nat. Instituut voor Radio-Omroep,
Gezien artikelen 11 en 3 7 der wet van 25 
Augustus 1920 op de veiligheid der schepen, 
alsmede artikel 1 3 van het koninklijk besluit 
van 8 November 1920 houdende verordening 
voor de toepassing dezer wet;
Gezien het koninklijk besluit van 1 1 Juli 
1936, betreffende de beproeving en keuring 
der hijhschtoestellen en vaste werktuigen aan 
boord van schepen ;
Herzien de ministerieele besluiten van 24 
Januari 1935 en 28 September 193b, tot 
vaststelling van het tarief der rechten voor 
schouwing van de schepen, en inzonderheid 
artikel 1 (tarief 111, letter B, en tarief IV) 
en artikel 3 (tarief IX ).
Besluit :
Artikel 1. —  Letter B : «Jaarlijksche 
schouwing der voortstuwingsmotoren van 
handelsschepen (visschersvaartuigen uitge­
zonderd) » van tarief III, artikel 1, van het 
ministerieel besluit van 24 Januari 1935, 
wordt vervangen door hetgeen volgt :
« B. Jaarlijksche schouwing der voortstu­
wingsmotoren van handelsschepen (visschers­
vaartuigen uitgezonderd) :
» Minder dan 250 E. P. K. fr 100
»V an  250 tot 500 E. P. K. 200
»V an  501 tot 1000 E. P. K. 300
»V an  1001 tot 2000 E. P. K. 400
»V an  2001 tot 40’00 E. P. K. 600
»V an  4001 tot 6000 E. P. K. 600
»V an  6001 tot 8000 E. P. K. Î00Ô
» Voor iedere 2000 E. P. K. meer : 200 
Voor niet geklasseerde schepen wordt het 
recht (B) verdubbeld.
Art. 2. —  Aan den tekst van tarief IV, 
artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 
Januari 1935, wordt toegevoegd :
« Uitreiking van een «rapport van onder­
zoek» bij schouwing van den radiotelegraaf- 
post van een vreemd schip dat niet in bezit 
is van het radioveiligheidscertificaat : 400 
frank».
Art. 3. —  De reeksen der in artikelen 1 
en 3 van de ministerieele besluiten van 24 
Januari 1935 en 28 September 1936 voor­
komende tarieven der te innen rechten wor­
den aangevuld als volgt :
TARIEF X.
Bijzondere prestaties, buiten het normaal 
toezicht, op aanvraag van den reeder of zijn 
leveraar, geleverd (beproeving van druk- 
luchtketels en motoren, proeven en nagloei- 
ingen van onderdeelen van hijschtoestellen 
en alle andere bewerkingen waarvoor geen 
recht is voorzien bij vorige tarieven) :
—  per vacatie van 8 uren afwezigheid en 
minder (reis- en verblijfskosten van den in ­
specteur inbegrepen), 250 frank ;
Openstaande 
Betrekkingen
PLAATS VAN HOVENIER
Het College van Burgemeester en Schepe­
nen brengt ter kennis van de belanghebben­
den dat een plaats van hovenier te begeven 
is bij den Stedelijken Beplantingsdienst.
Voorwaarden : 1 ) Belg zijn en van onbe­
rispelijk gedrag; 2) Minimum 2T en maxi­
mum 35 jaar oud (oudstrijders 45 jaar); 
3) den actiever* dienst bij t leger volbracht 
hebben ofwel a) bepaald vrijgesteld zijn; b) 
houder zijn van een onbepaald uitstel; c) ont- 
slaging of ontheffing van actieven dienst in 
vredestijd bekomen hebben; 4) Minstens dra­
ger zijn van een getuigschrift van lagere 
tuinbouwlessen.
Loon: 12.193 fr. per jaar (index 700).
De aanvragen moeten toekomen bij het 
College van Burgemeester en Schepenen 
uiterlijk op 1 April 1939, en naam, adres en 
geboortedatum vermelden van den candidaat. 
Deze laatste moet tevens aanduiden of hij 
genieten kan van het voorkeurrecht der wet­
ten op de invaliden, oudstrijders, oorlogswee- 
zen, e.a. en dit staven met bewijsstukken.
Een afschrift van het diploma van lagere 
tuinbouwlessen dient bij de aanvraag ge* 
voegd. .f
EEN OFFICIEELE VERTEGENWOORDIGER
Het College van Burgemeester en Schepe­
nen der Stad Oostende brengt ter kennis van 
de belanghebbenden dat de plaats van offi- 
cieele vertegenwoordiger in het Paviljoen der 
Stad Oostende op de tentoonstelling van Luik 
te begeven Is.
De candidaten moeten minstens 30 en 
hoogstens 65 jaar oud zijn in 1939 en vol­
gende talen kennen: Vlaamsch, Fransch. En- 
gelsch en/of Duitsch. De voorkeur zal wor­
den gegeven aan de bezitters van het diplo­
ma van werkgeleider.
De vergoeding is vastgesteld op 3.500 fr. 
per maand, plus een verblijfsvergoeding van 
65 fr. per dag voor den duur der aanstelling 
zij van 5 April tot 15 October 1939.
De aanvragen, samen met de eventueele 
bewijsstukken moeten bij het Gemeenteber- 
stuur van Oostende toekomen uiterlijk op 
27 Maart en nauwkeurig naam, adres en ge­
boortedatum vermelden.
TORHOUT
Vrije avondvakschool Sint Aloysius
Openstaande betrekkingen van bestuurder 
en leeraar in natuurkunde en Staathuishoud­
kunde.
Voorwaarden bij den voorzitter van het 
inrichtend comité, tegen 20 Maart.
—  voor iedere onverdeelbare uur afwezig­
heid boven de 8 uren, 30 frank.
Dit besluit treedt in werking den dag zij­
ner openbaarmaking in den «Moniteur Bel­
ge».
Brussel, den 22 Februari 1939.
VOOR EEN CCOhOM 1SCHCHERSTELLING
W EN D T U T O T  DE G E K E N D E  S C H E E P S W E R F
A JiH K jM
REED ERYKA A I - O O S T E N D E  T E L .2 o 3 6  PRIVAAT 2l.lt.
G EK E N D  VO O R HAAR B Y ZO N D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRJSG1
1A 5 C H W EKK
ZEER VLUG EN VERZORGD WERK
met het oog op den toestand der kleine kustvisschers, die het over het 
algemeen en voornamelijk thans, zoo erg te verduren hebben. W ij 
zijn de eersten om aan hun inzichten hulde te brengen, maar wij moe- 
lien er dadelijk bijvoegen dat zij zeer verkeerd toegepast worden. In­
dien, om economsiche of maatschappelijke oorzaken, een bepaalde 
soort visschers moeten bijgestaan worden, kan dit voorzeker niet ge­
daan worden op den rug eener; verzekering, die door technische ver- 
eischten streng gebonden is. Het moet anders geschieden.
Van meet af werd in de visscherij tegen zekere bepalingen der 
besproken wet in verzet gekomen, omdat, in strijd met hetgeen in de 
algemeene wet ten opzichte der landelijke nijverheden bepaald wordt, 
alle rechthebbenden uitgenomen de weduwe, om de wettelijke ver­
goedingen te kunnen genieten, moeten bewijzen dat het slachtoffer 
hun steun was.
De Beheerraad is echter van oordeel dat, ofwel de voorwaarde 
in verband met het steunschap voor alle gerechtigden moet bestaan, 
ofwel dat zij ook volledig moet afgeschaft worden voor de w eduw en 
die herhuwen-
Indien anderzijds de steunvoorwaarden voor alle gerechtigden 
zouden in voege treden, zou het nieuwe voordeelen voor de verze­
kerden en evenredige nieuwe lasten voor de Kas teweeg brengen, las­
ten die opnieuw door een vermeerdering der bijdragen zouden moeten 
ingewonnen worden.
Op grond van gemiddeld een geval per jaar, dat onder de toe­
passing der nieuwe bepaling vallen  zou, ware die vermeerdering op 
nagenoeg 0,30 fr. per 100 fr. gemiddeld loon te berekenen.
Met de premie welke vanaf 1 Januari 1939 in voege is, 
zal de Belgische visscherij haar intrede doen in de categorie 
der gevaarlijkste nijverheden, wier premiën van verzekering tegen de 
arbeidsongevallen het hoogst berekend worden.
Het ware gevaarlijk de premie nog te verhoogen, eerst en vooral 
omdat, zooals men het terecht heeft doen opmerken, de visscherijnij- 
verheid geen vat heeft op de verkoopprijzen en verder omdat zij moet 
winstgevend zijn, om te kunnen voortbestaan. Anders doodt men de 
hen met de gouden eieren.
....
HET GROOT GETAL STEEKWONDEN
Een uitweg zou bijgevolg moeten gevonden worden. Waar?
Tot 31 December 1938 heeft de Gemeenschappelijke Kas 
6.050.251,44 fr. uitbetaald voor 3729 aangegeven arbeidsongevallen, 
waaronder niet min dan 2245 steekwonden of kneuzingen voorkomen, 
bijgevolg gevallen die over het algemeen een geringe of zelfs onbe­
duidende arbeidsonbekwaamheid voor gevolg hadden. Dit is voor­
zeker een eigenaardigheid der visscherij en een geweldige doorn in 
den voet der Gemeenschappelijke Kas.
Het lijdt geen twijfel dat een aanzienlijk aantal aangiften van 
lichte ongevallen iouden wegvallen, indien een wachttijd van een 
drieflal dagen opgelegd werd, zooals het voorheen een algemeene re­
gel in de verzekering der arbeidsongevallen was. Dit ware des tê re­
delijker daar de bemanning toch doorgaans, na eiken terugkeer van 
het schip, een paar dagen aan land blijft vooraleer terug in zee te 
gaan.
Verder heeft men nog zekere kleine verminkingen, zooals bijv. af­
zetting van een vingerlid, die den verzekerde niet beletten zijn ge­
wone verdienste aan boord te winnen, maar die aan de Kas zware 
lasten uit hoofde van levenslange lijfrenten opleggen. Daaraan ook 
zou verbetering kunnen toegebracht worden.
8 « HET VISSCHERITBLAD »
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W AT  ETEN W IJ DEZE W EEK  1
ZONDAG. -- Tapiocasoep, roastbeef, spi
nazie, aardappelen, bessensappudding.
MAiAlNDAG. -- Gebraden worst, Savoye-
kool, aardappelen, opgerolde pannekoekjes.
DINSDAG. —  Varkenslapjes, witloof, 
aardappelen, rijst met rozijnen.
WOENSDAG. -- Gestoofde kabeljauw-
staart, zure saus, gekookte aardappelen, 
brood met appelen.
DONDERDAG. —  Gekapt, wortelen, aard­
appelen, havermoutpap.
VRIJDAG. —  Rog met kampernoeljen, 
aardappelen, biscuitpudding.
ZATERDAG. —  Biefstukjes, frites, sla, 
karnemelkpap.
RECEPTEN
TAPIOCASOEP. —  We trekken van 250 
gram rundersoepvleesch an et wat water, een 
snuifje zout, wat foelie op de gewone wijze 
bouillon. We laten ondertus3chen 25 gram 
tapioca in een deciliter water weeken, en we 
koken ze daarna gedurende 45 minuten in 
den gezeefden bouillon. We maken van 50 
gr. kalfsgehakt wat balletjes, die we tien mi­
nuten meekoken, en eindelijk gieten we de 
soep voorzichtig en flink roerende bij een 
geklopt ei in de soepterrine.
SAVOYE-KOOL. —  We ontdoen ze van 
de buitenste bladeren, en van de dikke blad- 
nerven, die we ervan afplukken. We was­
schen dan de eigenlijke kool, en we zetten 
ze met ruim kokend water en zout op. We 
laten ze gedurende een half uur tot een uur 
koken, gieten ze dan af, en snijden haar fijn. 
Om de onaangename lucht te voorkomen la­
ten we een stukje brood meekoken. Eens 
zacht gekookt en fijngesneden stoven wij ze 
met een goed stuk boter of met boter* en 
bouillon, met reuzel of jusvet, alsook met wat 
peper, noot en zoogewenscht met nog wat 
zout, wat melk of room en wat beschuitkruim.
ROG MET KAMPERNOELJES (Uit het
Kookboek uitgegeven door de Propaganda- 
commissie voor Zeevïsch). —  De rog koken 
zonder ze gaar te laten worden, van de gra­
ten ontdoen en in gelijke stukjes snijden. 
Laat dan die stukjes nog gedurende één uur 
in witten wijn, met de helft water aange­
lengd, weeken. Daarna de rog paneeren in 
eiwit aangelengd met olie, in broodmeel wen­
telen en met boter in de pan bakken.
De kampernoeljen stoven in boter en wat 
citroensap. Een crèmesaus maken met het 
vocht en desnoods aanlengen met een weinig 
weekvocht van de rog (witten wijn en de 
helft water).
De rog rondom op een schotel leggen, en 
de kampernoeljen met de saus in ’t midden 
gieten.
BISCUIT-PUDDING. —  We kloppen vier
eierdooiers met een paar lepels suiker en een 
lepeltje vanille; daar voegen wij 250 gram 
biscuits bij, welke wij vooraf fijnmaakten in 
een halve liter kokende melk. Dit alles plaat­
sen we in een beboterden met poedersuiker 
bestrooiden vorm, welke we au bain marie 
gedurende een half uurtje laten warmen. Af- 
gekoeld opbrengen, gegarneerd met confitu­
ren en omgeven door abrikozen- of sinaas- 
appel-eiwit schuim.
VOOR HET WASSCHEN VAN 
U W E VEELKLEURTGE OF BE­
DRUKTE WEEFSELS
« Ik was er zeker van dat dit veelkleurig 
weefsel niet waschbaar zou zijn, die tinten 
zijn zoo ondankbaar, al de kleuren zijn 
dooreen geloopen ! » hoort men wel eens een 
huisvrouw zeggen, die met spijt bemerkt dat 
haar wasch van een veelkleurig of bedrukt 
weefsel niet lukte.
Verkeerde opvatting ! Alle bedrukte weef­
sels kunnen op volmaakte wijze en zeer vlug 
gewasschen worden.
Z-iehier het geheim, het is zeer eenvoudig 
en verzeKert een onberispelijk resultaat : 
Een koud L.ux-sop, dompel uwe voorwer­
pen daarin zonder ze te wrijven, indien ze­
kere deelen vuiier zijn, bestrooi ze met Lux 
en wrijf ze dan zachtjes met de binnenhand, 
spoel daarna overvloedig want zijden stotten 
vormen soms kringen als ze niet behoorlijk 
gespoeld worden. Pers er het water uit, leg 
ze op handdoeken en klop er zooveel moge­
lijk het vocht uit. Wanneer het kleedingstuk 
bijna droog is wordt het op( een kapstok ge­
hangen. Draag er echter zorg voor dat de 
dubbele deelen met wit papier van elkaar 
gescheiden worden om te beletten dati de 
kleuren ineen loopen. Geldt het «Rayonne- 
zijde» (kunstzijde) dan moet deze droog ge­
streken worden; gaat het om natuurzijde, dan 
mag ze lichtelijk vochtig zijn voor het strij­
ken.
Deze methode bezorgt u steeds toiletten die 
hun zoo begeerd nieuw en frisch uitzicht be­
waren.
I N. V. CATS PAPIER
1V8
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KW ALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES»
Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
Aanbestedingen
BIJ HET KOOPEN VAN SPONSEN
Er zijn verschillende dingen, die bij het 
koopen van sponsen dienen nagekeken te 
worden. De bijzonderste zijn:
1 ) Roodachtige vlekken duiden aan dat de 
spons niet met de noodige zorg bewerkt 
werd, en dat zij juist op die plekken gauw 
zal bederven.
2) Een spons moet zacht zijn, slap aan­
voelen en mag geen al te groote gaten heb­
ben. Heeft ze te groote gaten dan scheurt 
ze te gemakkelijk.
3. Kalkachtige bestanddeelen in een spons 
kunnen oorzaak zijn van leelijke krassen, die 
soms niet meer te verwijderen zijn.
4) Het model moet zoo zijn, dat de spons 
gemakkelijk te hantesren is.
5) Een spons mag nooit bestaan uit aan- 
eengenaaide stukken.
Het verdient aanbeveling, voor werkspon- 
sen de bruine, ongebleekte te kiezen. Blanke 
sponsen, zooals wij die voor ons toilet ge­
bruiken, zijn uitgebleekt en hebben daardoor 
wel iets van hun weerstandsvermogen ver­
loren.
W AAR VROUW EN BAAS ZIJN !
We lezen in «Omroeip» dat in Bengalen 
(Britsch Indie) een bergvolk leeft, de Sahirs, 
bij wien de mannen slechts een onderge­
schikte positie bekleeden: «Ze  mogen niet 
eens hun eigen vrouw uitzoeken. Daar hu­
wen de vrouwen de mannen, zonder dat te­
genspraak mogelijk is. Deze mannen worden 
zelfs geen vaderrechten toegekend. De kin­
deren behooren toe aan de moeder, die vrij 
over hen beschikken kan. De huwelijken zijn 
een zaak van de moeder, die beslist met wien 
haar dochter trouwen zal. Ook de scheiding 
is uitsluitend het recht van de vrouw. Tot 
nog toe heeft zich nooit eenige moeilijkheid < 
voorgedaan en de Engelschen bekommerden 
zich praktisch niet om dezen stam, die niet 
meer dan een paar duizend leden telt. Thans 
echter hebben de mannen geprobeerd een 
revolutie o-p touw te zetten tegen de vrou­
wenheerschappij, maar volgens de binnenge­
komen berichten is deze poging jammerlijk 
mislukt. Een zeer eerzuchtige Sahir had on­
der zijn lotgenooten stemming gemaakt, om 
den vrouwen de macht te ontnemen. Toen 
de vrouwen echter van deze plannen hoor­
den, grepen ze naar de speren en verklaar­
den den mannen den oorlog. Deze stelden 
zich te weer. Hun aanvoerders werden ge­
grepen en gedood. Daarmede is de opstand 
onderdrukt en de mannen zullen in het ver­
volg de vrouwen weer blindelings moeten ge­
hoorzamen. »
(Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden).
TANTE BARBARA.
AANGEKONDIGDB
AANBESTEDINGEN
21 MAART. —  Te 1 1 u., ten gemeentehui­
ze ifce Heist-aan-Zee, a) leggen van leidingen 
ter versterking van de moerbuizen tusschen 
Heist en Duinbergen, bestek 60.000 fr. ; b) 
boren van een filterput van plm. 20 m. diep­
te en inwerkstelling en uitrusting ervan, be­
stek 35.000 fr. Stukken ten gemeentesecre- 
tariaat. Inlicht, bij h. Dcspiegelaere, 12, Con- 
greslaan, Gent. Aanget. inschrijv. 18 Maart.
24 MAART. -- Te 11 u., voor h. Ver-
schoore, hoofding. best. van Bruggen en We­
gen, Langestraat, 69, Oostende, onderhoud 
en verbetering der Kust en der havens van 
Oostende, Nieuwpoort, en Blankenberge,alr- 
mede van hun aanhoorigheden. Bestek nr Î 
van 1939 (Nederl. tekst). Prijs 50 fr.
UITSLAGEN
4 MAART. —  Te 10.30 u., voor h. M. De 
Zeine, afdeelingshoofd bij het Provinciebe­
stuur, 4, Burgplaats, Brugge, moderniseer- 
werken langs de provinciebaan Brugge-Tor-
hout, in den doortocht van St. Andries. Be­
stek 681.300 fr.
J. Claeys, Assebroek, 581.977,45 fr. of 
725.315,95 (var.); O. Dejonghe, Lede, fr. 
587.901,97 of 599.801,77 (var.) of 723.397 
fr. 42 (id.).
10 MAART. -- Te 1 1 u., voor den heer
Claeys, Vrijdagmarkt 12, Brugge, levering 
van 5.607 ton steenkorrels voor de bestrij- 
kingswerken van den Regiedienst Diksmuide.
L. Cornez, Châtelet, 230.457,70 (slakken- 
korrels).
10 MAART. —  Te 1 1 u., voor den heer 
Claeys, Vrijdagmarkt 12, Brugge, onder nor­
maal profiel brengen van bermen en slooten 
van zekere wegen van de provincie West- 
Vlaanderen.
Lot I: TJonck H., Oostende, 11.5 70,25 
fr.; Vandewijngaerde A., id., 12.425,46 fr.
Lot 2: Vandewijngaerde A. 13.724,77 fr. 
Focquaert G. en Depauw, 15.122,25.
Lot 3: Van Thournhout E., 20.447 fr.
Lot 4: Mahieu Pr., 11.670,42 fr.
Lot 5: Mahieu H., 20.988,28 fr.
Lot 6: Desmedt M. en Max., Deinze, 7120
fr.
Lot 7: Thys C. en G., 35.406,06 fr.; O. 
Verstraete, 36.480,58.
*
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZON DER 
ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
HEEREN D IE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 
-----  PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN -----
KUNSTBEENEN 
IN  DURALUM IN
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN —
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENAK1IKELEN —
I Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw R IJW IE L  in het
Huis G entil Mares
i l  m m 2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D EBijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 “  “  BLANKENBERGE
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
----- recht te brengen -----
ALLE TOESTELLEN V OO R  MIS­
VORM DE BEENEN EN  VOETEN
— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRU GG E: ZU ID ZA N DSTRA A T . 25
Eugène Rau &  Zonen
71, OOSTSTRAAT. 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ {gj VISCHCONSERVEN
BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR MAAT •
® § s A u P a ra a | a
G. M A D E L E I N - B U Y S  f
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kust. —  TELEFOON 73740
Adolf V E R R E C A S
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  'T GROOT va*
Ter:
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
MEN BRENGT TEN HUIZE
MART
Uam  : maagpun. darmpijn
0 OVERGEVEN, AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zl|n voldoend* om onmlddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bt) uwen 
apotheker het echte pijnstillend m iddel M artou, 
•a  weiger volstrekt elk zoogexegd evenarend product
PRIJS 7,50 fr. d« H**ch
ln etke apotheek en ap Martou 74 Vlaamwh*
steenweg. Brussel
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
VALCKE GEBR., N. V.t OOSTENDE
MENGELWERK 41
Grietje van den 
Visscher
door A . HANS
—  O, wat heb ik gedaan? kreunde het 
meisje en ze hield nu haar tranen niet meer 
terug... Willem ! zuchtte ze. En dadelijk 
schrok ze, omdat ze den naam uitsprak van 
den vriend uit haar jeugd... Ze mocht im­
mers niet meer naar hem verlangen... Ze 
zou zich voor het leven verbinden aan Da­
vid, dien ze zeer lief had. Kon ze het helpen 
dat Willem Goedharts beeld telkens voor 
haar geest verscheen, dat ze soms zijn stem 
meende te hooren, zijn innige bede tot hem 
terug te keeren ?
Nu vreesde ze de toekomst- 
*t Was hier alles zoo vreemd... Ze had ge­
meend zich gemakkelijk te kunnen losmaken 
van het babbelende, kwaadwillige Reigers­
damme en toch bleek haar hart ginder ge­
vezeld te zijn.
Londen, met al zijn drukte, benauwde 
haar. En Grietje dacht ook zoo sterk aan wat 
achter haar lag... Ze voelde zelfverwijt over 
het verdriet van moeder Gelders. O, zoo deze 
verloving, deze reis vooral, dat uitwijken, 
eens een schromelijke vergissing was!
Grietje waschte zich, maar het water kon 
haar geest toch niet verkoelen. Haar slapen 
schenen te branden en in haar ooren was 
soms een geruisch als van de zee. Zou ze 
David maar niet vragen om terug te keeren 
naar Vlaanderen? Hij kon ginder ook zaken 
doen... Ze wilde gaarne- zuinig leven... en 
zelf mee werken, winkel houden te Brugge, 
oi uit naaien gaan... Maar dan zou er toch 
geen Oceaan zijn tusschen David en zijn 
moeder en was er meer kans op verzoening. 
Bleef vader Gelders koppig en vijandig, dan 
kon zijn vrouw toch haar jongen bezoeken... 
Of zou ook zij nu David verstooten ? ... Terug 
keeren? Maar de dure kaarten waren ge­
kocht... En David zou weigeren. Ze mocht 
hem niet ontmoedigen, nu hij zooveel moei­
lijkheden zou moeten dragen... Ze was hem 
gevolgd in dien somberen nacht uit haar 
huisje naar de grens... Ze moest met hem 
ook den verderen weg afleggen. En wie weet, 
als ze eenmaal in Amerika waren en Gelders 
besefte dan dat zijn zoon het ernstig meen­
de, riep hij hen beiden terug. Grietje klemde 
zich tenslotte aan die gedachte vast. David 
had zijn brief geeindigd en kwam hem voor­
lezen. Hij vroeg zijn ouders vergiffenis om­
dat hij van de «Gouden Schoof» vertrokken 
was, maar tevens betoogde hij dat hij niet 
andersi had kunnen handelen. Hij wilde nu 
in Amerika een toekomst bouwen: hij zou 
bewijzen hoe ernstig hij het meende met 
zijn liefde voor Grietje en hij hoopte op een 
spoedige verzoening.
—  Wel, wat zegt ge er van ? vroeg hij.
—  ’t Is vreemd... Ge moet een hoeve op­
richten in dat verre land... en de «Gouden 
Schoof» staat voor u gereed, sprak Grietje.
—  Zonder u ... en wat geef ik dan om 
het leven I
t Werd weer dezelfde strijd, nu op deze 
schamele hotelkamer.
—  Ik zal onderzoeken of we morgen kun­
nen trouwen, zei David plots. Eens man en 
vrouw zullen we ons inniger vereenigd ge­
voelen. Ge hebt nu altijd nog den indruk of 
ge een weggeloopen meisje z ijt...
—  Morgen trouwen... Hoe kan dat ?
—  O, het gaat hier in Engeland zeer ge­
makkelijk. Ze eischen niet al die verouderde 
formaliteiten als bij ons.
-- Morgen al? En zouden we dan echt
getrouwd zijn ?
—  Natuurlijk... We krijgen een trouw­
akte.. .
—  Is dat in een kerk?
—  We kunnen een mis laten lezen... en 
het huwelijk doen inzegenen...
—  Morgen !...
*t Leek Grietje weer zoo onbegrijpelijk. 
Trouwen? Op Reigersdamme werd een hu­
welijk een tijd te voren aangekondigd. Men 
maakte het bekend aan den muur van hel 
gemeentehuis en drie Zondagen achtereen 
riep de pastoor de namen van den preek­
stoel... De verloofden bezochten familieleden 
en noodigden hen ter bruiloft... De voorbe­
reidingen duurden weken. En zij zou morgen 
al de vrouw zijn van David? Ze bloosde bij 
die gedachte.
Maar David legde haar nog eens uit, dat 
elk land zijn eigen gewoonten had, die ten­
slotte ook overal even eerbiedwaardig waren.
H ij wilde nu den brief posten. Grietje ging 
mee, liever dan alleen in het hotel te blijven. 
Ze stapten door de nauwe, groezelige straat, 
waar havelooze kinderen speelden en slor­
dige vrouwen babbelden. Het deurgat van 
sommige huizen leek als een hol. David zei 
dat het hier een armoedige buurt was en 
er in een stad als Londen veel weelde
heerschte, maar ook schrijnende armoede. 
Grietje moest zich nu niet laten ter neer 
drukken door wat*ze hier zag. Ze bleven im­
mers niet in deze stad; ze gingen naar het 
wijde, open land...
t Duurde een tijd eer David een kantoor 
vond, waar hij zijn brief kon zegelen en ver­
zenden. En weer voelde Grietje scherp heim­
wee, toen ze den brief in een bus zag glij­
den... Die ging naar Reigersdamme waar 
haar ouders begraven lagen, haar huisje 
stond, waar de Goedharts woonden...
Weer Willem? En morgen zou ze misschien 
met David trouwen !
Dat wilde ze gaarne... maar ze kon niet 
ineens met het verleden breken, t Was geen 
liefde voor Willem, doch medelijden. Ze keer­
den naar het hotel terug en kwamen juist 
bijtijds voor het avondmaal. Dit werd opge­
diend in een slecht verlicht zaaltje. Er zaten 
nog een tiental personen, blijkbaar ook land­
verhuizers, met een armoedig uitzicht, Polen, 
Duitschers en Engelschen. De meesten spra­
ken op gedempten toon. De spijzen waren 
onsmakelijk. David deed zijn best om er toch 
veel van te gebruiken, eigenlijk om Grietje 
aan te moedigen zijn voorbeeld te volgen, 
maar ze zei dat ze van dat vreemde eten mis­
selijk werd en eigenlijk toch geen honger 
had.
’t Eetzaaltje was tegelijk de zitkamer van 
het hotel.
—  Ook naar Amerika? vroeg een En- 
gelschman aan David.
—  Ja.
—  Ik ben timmerman__  Er is ginder veel
werk. Ze bouwen gansche steden en hebben 
ambachtslieden te kort. Ik hoop er baas te 
worden.
David vertelde dat hij wilde boeren.
—  Dat is nog beter, beweerde de En-
gelschman. Gij en uw vrouw, ge zijt zeker 
van goede familie?
-- We moeten nog trouwen, hernam David
en nu vroeg hij aan den spraakzamen Brit 
naar een huwelijksbureel.
O, de man zou morgen wel eens met hen 
mee gaan. Dat trouwen ging zeer gemakke­
lijk. Als men den weg kende, was het in een 
paar minuten in orde. David vertaalde d i‘j 
moedgevende mededeelingen voor Grietje, die 
weer bloosde toen de vreemdeling haar 
lachend aankeek en vertrouwelijk toeknikte. 
David zei welke formaliteiten men in zijn 
land ei8chte.
—  Onzin! oordeelde de Engelschman. Als 
een jongen en een meisje het met elkaar eens 
waren, om samen door het leven te gaan, 
wat hadden dan anderen zich daar zoo druk 
mee te bemoeien?
Grietje ging spoedig ter ruste. Ze ver­
langde alleen te zijn. David leidde haar naar 
boven. Aan haar käme- kuste hij haar,
—  Slaap nu rustig, fluisterde hij. Sluit uw 
deur. 't Is hier aflemaal vreemd volk, al lij­
ken het lyave menschen.
—  Ik ben bang...
—  O, ik lig daarnaast en ik waak over 
u ... En morgenavond, o, Grietje, dan moeten 
we niet meer van elkaar gaan...
David zei dit met stokkende stem. Ze 
scheen te schrikken en ging vlug binnenben 
sloot de deur.
—  Wat doet ze vreemd, mompelde David. 
Op Reigersdamme was ze veel eigener aan 
me... Dan liet ze me ’s avonds laat in haar 
huisje of kwam ze door den polder bij me. 
Nu is ze zoo schichtig... Och, het zijn de ze­
nuwen!... Het uitwijken valt me ook veel 
zwaarder dan ik gedacht had.
Hij ging op zijn eigen kamer. Beneden zou 
hij verteer moeien maken en hij wilde zuinig
zijn. Grietje ontkleedde zich en spreidde de 
reisdeken op de goie matras. Ze strekte zich 
vermoeid uit. Morgen tiouwen? Ze had er 
in.mers vurig nciar verlangd Davids vrouw 
te worden en t w as beter dat ze reeds hier 
huwden... Dan was haar toestand geregeld. 
Anders benauwde haar toch het gevoel alsof 
ze lichtzinnig met David meezwierf, het ne­
derig visschersmeisje met een rijken boeren­
zoon.
Rijk? Och neen. David deed afstand van 
allen rijkdom. Hij bracht een groot offer 
voor haar... Hij moest haar wel innig lief 
hebben... Zou het zoo blijven, ook als het in 
Amerika veel minder voorspoedig verliep, 
gelijk hij het zich voorstelde? Indien hij er 
eens spijt kreeg over zijn uitwijking ?
—  Neen, neen, zoo is David niet, zei ze 
halfluid.
Morgen werd zij zijn vrouw. Dan was alles 
voor eeuwig verbroken met Willem Goed­
hart. Waarom spookte Willem haar zoo voor 
den geest? O, hij moest nu eens aan haar 
bed verschijnen, gelijk zijn n^oeder aan boord 
van de «Op Hoop van Zegén». Maar alleen 
gestorvenen keerden soms terug... En dan 
kon het nog een vergissing zijn wat ze zeg­
den. Vrouw Goedharts voorspelling kwam 
niet uit. Morgen huwde Grietje David Gelders 
en niet Willem. Ze sloeg de mysterieuze ver­
maning in den wind.. Trotseerde ze dan niet 
een Goddelijke aanwijzing? O, waarom moest 
die gedachte haar nu weer kwellen, hier in 
dit akelig, vreemd hotel? Zij mocht toch 
zelve beslissen over haar toekomst? Ze was 
altijd vrij geweest... Ze had Willem nooit 
haar woord gegeven...
(Wordt voortgezc ;
(verboden nadruk).
